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Quebec Dockers Start Work 
To End 39-Day Long Strike
MONTHKAI. ‘CPi -  Mon!.,” « fahulmi* ronlrarl*’ by Jr»n
'T r ii I'nA €|h.irt*r't'TO¥'fe»tfe«f *b . P»^st W lH fe, f0 *m m  IMF
IJwirltlri rr|e*fl#<l tor I.WW feinf-'Qiirlirr 114 k»ril. 
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.guntoi .4% ..'*’to,î ....tofe.,.**i>dto« ■' SS4'av"' 'ife ilr "ffialf' »■%*•'!r« itt  'lfe'f!‘liia'̂ w--r feV Jib . 1. ptbS 
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Sing tie*upi to Canadian marine l!»7.
iBiory, Under the terms of the lail
Atiotit 2S0 longshorrmrn wml | workInK agrremrnt. which e*. 
back to their )ub» m Troiv lti-iplred Dec. 31. IMS, the Mont- 
vlerci Wednesday niotnlnu fob;irid longihorrinrn recelveil an 
U)Wto« Ihrir nn ridam'e Sumliiy average 12 S3 an hour, The 
of prorxtsali offerefl by the Shlji- <|urlrec longBhoremcn received 
ping Frderailon of Canada last about 10 cent* an hour less. The 
^eek. I new contract ngreeminl i>ro-
The Montreal and QupIk’c lo­
cals of the International l/mg- 
ghoremcn's As>oeintlon 'Cl-C' 
voted Wedne»d.iy to accept the 
pro|Ki»al.s dndietl for a new two- 
year contract tn nieeiuign wlto 
Prime Mlnifeer Pearsnn to Ot­
tawa over the weekend.
The settlement was termeil
vide* for wage parity to all Quo- 
lire imrls affected.
GANGS UNCirr 
The now agreement also In­
sures Uiero will Iw no rtHlue- 
lions in the numiier of men on 
each work gang during tiie con­
tract |»eriod and that a (i'deral 
inquiry will study the matter.
doutifi'd iliat thr new agreemem 
|pro\ idet for a 3T*j-hour work 
(Necattottctr*'Wtre to cm< 
linue imeling twlay to settle 
imalier details In the agree- 
men!.
"“-'Tfw-eiff'ef.
negotiators Is similar to an qt- 
fee previous made by Air Can­
ada, except that It Is spread' 
over 26 months instead of 30 
That offer was rejected by un­
ion members 1,201 to 252 to a 
vole several weeks ago.
The union had Itcen seeking 
a 20-j>cr-cent wage Increase over 
two years. The company's last 
previous offer had been a 15
Franc* and Prrikiffjt A* Gaulle’ a t*
vtvd and made an aj,*- 
rairflt gnture of I ’UfAW't for 
l'fe>msn.ia'» csrorBicn for tode-
Ky Pushes Buddhist Foes 
Into Corner With Troopers
SAIGON (API-Prem ier Nfu-
yen Cao Ky of South Viet Nam 
iwishcd his Buddhlit otAxment* 
farther tota.a c9f««t..M ay fey 
sending his paratroops Into Hue 
and slapping a 8 p m. nightly 
curfew on Saigon
Hue at dawn to a chnnii of Jeer-
More Quakes 
In Tashkent
MOSCOW (Reuter* 1 -A t least 
13 ixTsons have died to Tash-
dissident 
who tried to stage a march with
Seaway Dispute Talked Over
OTTAWA (CPI-Negotiations 
In the St. l-nwrence Seaway dis- 
puto resume ttxiay with a strike 
thrcalcniHl for mxm Friday.
The seaway will |»robably 
start closing tonight if no settle­
ment is reachcri KKiny with the 
Canadian llrotherluKxl of Rail- 
way, Tian»iKirt and General 
Workers toTA’ i,
Talk* which atartcd in Cbrn* 
wall. Ont., Monday and Tues- 
day movwl to Ottawa' Weilnes- 
day and adjourned unexiweicrlly 
to the afternmm.
* Senator Norman MacKenrte 
the federal mediator,'said non­
monetary i s s u e s  had Ih'cii 
' cleared away and tiie adjourn
l>er . cent 
years.
increase over 2*4
Tlie union is seeking rates 
clo.ser to those paid on the U.S. 
side of the international water­
way. U.S. laiKirciH start at $2.54 
an hour and the rate for two- 
year men is $2.80. Average 
wage for U.S. operating cm- 
ployeoa is $3.57,
Senator MncKenzle said Wed­
nesday he was optimistic ntout 
a settlement.
Big Strike Vote 
By Non-Ops Union
OTTAWA iCPl-
thc St. Lawrence Seaway Au­
thority time to prepare argu­
ments on the wage IsMie.
Tite seaway's operaiurg em­
ployees iioiuanded a 35-i>vr«c<mi 
pay increase, but alterwi tlietr 
atand to take the Increase ovyr 
two years ratlier than the orlg- 
tnai request for a one-year con­
tract. The heaway Autliorily 
iius agiccd to a coiicillation 





The fate of the dispute be 
tween the city and local union 
338 of the Canadian Union of 
Public Employees should bo 
known In le.ss than 10 days.', 
Ikdh sides in tlie dispute have 
made their jireaontntions to the 
coiuiliation Ixiard and cxiu'ct 
the board’.* decision by Juno 25 
Don Crablie, CUPE reproHenta 
live from the const, pre.*ente(i 
the local union's demands while 
J. C, Oliver of Vancouver is 
handling the city’s negotiations 
for a new collective agreement 
Professor Ray Herbert of Vah' 
couveri is ciiairman of the cou' 
eillation Iwnrd. Mr. llerlwrt has 
also been named to probfl' the 
Vancouver outsido workers’ 
strike,
kent in a relentless series of 
earth I r e m o r e which have 
rocked the Soviet Aslan city for 
seven week*.
The latest figure, rejxirted In 
Moscow newspaper today, 
amended a previously-published 
death toll of eight.
Two person.* were electrocuted 
n a hurricane w h i c h  tore 
through the battered ctty May 
5.
Moskovkaya Pravdn says five 
pcnsons died in the fir.yf heavy 
quake which shook Tashkent’s 
,000.000 inliabitantR April 2(1.
-*in®nt'*-!WflSfrtOtfglvo.-’thiii.i..iiitluibe.g|[ttlf
■ ■■ * cent In favor of strike action to
back up curreljt contract dc- 
iuaiui.s, ' ,
W. .1. Smttli, president of tlic 
Canadian nrutlierhood of Rail­
way, TraiwixuT and General 
Workers iCL,C) t o d a y  an- 
nouncetl the result of the secret 
mail ballot, A total of 22,'200 
ballota went to the union's 127 
iucais, Of these 20,3’J3 wcro' re- 
  .......  turnwl to the Ottaw'a headquar-
'l*tTr*nOtir Wr1l*Dy"TiitS"tlBnnimi*™iil10ia"1fm
a strike, INIO against and 842 
blank,
'•Tblit 1« by far ihomost docl- 
slvo strike vote ever registered 
■ ” Mr.
years of a two-year contract.
|A f |3  I8,$3.l3v , 
n**lo rate for labot'ers now 
la 12,13' an hour on the Cana­
dian side, Opcrattog employees'by our'rail w,ay member 
•vot'«M« I2.3<i an hour. Smith said. ,
•PolicrCSnlfol 
Chicago North
CIliCAGO (,API-T ight ixdlco 
control brought jieacc to a north­
west area Wednesday night for 
the first time since, Puerto R ■ 
can crowds began a running bal 
tie wjth jxilico Sunday.
Arccliis Crtjs, 20; whoso hrros•■IBBBl̂eeaahaaŝmalamxt , aliiTMnitingi
policeman first brought crowds 
into the streots,, was roieased 
froth police supervision In n ho*, 
pital when itcvcrnl Puerto lltcan 
community' group.* raised his 
*5,000 bond, i , j
city. The marchers fled after a 
heavy bunt of fire, and some 
blood on the street Indicated ca 
siialties among the dissidents. 
Ky's 500 paratrmips rolled Into
Chevrler Talks 
With Pearson
iog, drum • Ix-altof Ilwldhist*. 
liut they quickly hauled Uud- 
M id A ltars M  amlu *lr« « tf„a b d  
l(X)k {lositlonx at the radio sta 
tion and on one of the bridges 
across the Perfume River.
TN« |Mr«(rad|>f AfscsNMt lira so
i i c t Vietnamese soldier* a rocky hilltop, 18 U.S. marines
held off an encirciiig force of 
250 Viet Cong for five hours dur 
ing the night, often In hand-to- 
hand combat. Tlie men were 
m e m b e r s  of reconnaissance 
team from the 1st Marine Divl 
sion.
LONDON (CP), -  Canadian 
High Commissioner L i o n o 
Chnvrier is in Ottawa conferring 
with Prime Minister Pearson on 
the Rhodesian situation, an offi­
cial said today.
'HARD SELL' MEN 
BUSY IN CITY
. Jligh fe, prcisurc m agaituto
salesmen operutiug lii the Kel­
owna district have been the 
cause of numerous compiaints 
filed at the Kelowna RCMP
A ixdiccmun said cnmidnints 
have been frcfiuent in the past 
two or.three days, He said Iho 
salesmen have not lieen using 
threats to sell mngnjiino sub­
scriptions, as a group was do- 
ing in Prince George earlier 
this ,voar, but have beijn using 
"harfesell" tactics, making a 
Rcnornl nulsancq of thom- 
selvos.
esldent* do not have to bo
has the right to intrude Into n 
private hoinoi gnd If, sqmeono 
docs, the owner has tho Tight 
to forccably evict him or to 
call tlic RCMP. lie said.
NEWS IN A MINUTE
Pilot Saved Three Days After Crash
EDMONTON (CP)—A helicopter missing for a week In 
the Yukon with three men aboard was found by a United 
States Air Force search plane, air force ajxikesmen said 
today. The jiilot, Frank Harley of Ottawa, was picked up 
today by another helicopter. An RCAF |)iano began scouring 
the rugged terrain, 120 miles north of Dawson City, for two 
passengers who struck out two days ago to walk to safety.
Legal Action Fails On Stellako Drive
PRINCE GEORGE (CP)-Ono legal action failed but 
another was in the works to halt a provincial government- 
authorized log drive down tho Stellako Hivtjr near hero. 
Dick Phiiiips, vice-president of the nrit|sh Cdlumbia Wild­
life Federation, said Wednesday tho federation will seek an 
injunction halting the drive, tfius enforcing a federal fisher­
ies order,
jxf-wiroc* from Momjow 
The Chtots# leader toJd a 
ffetenng frond at to* Rueha- 
rr*t aittMjrl toat “toe people of 
Rf»m*nls defend the Ind^raJ- 
enre of their country.”
CboM’i  slitemrat was •  clear 
refrrrnce to Romania't current 
toder)cndence drive which has 
ftuBfd trniion in the Soviet 
dominated Warsaw Pact aUi 
anre.
New evidence of Romania's 
oppetilloR to N o v t c t  eontrcd 
came Wednesday on the eve of 
Chou's visit
Speaking to the wuUhern town 
of Oitenia, Ttomanlan Commu­
nist Party Chief NIcolae Ccau- 
scscu said Wetlnesday the So­
viet Idea of central guidance for 
the world’s Communist parties 
Naa become obsolete.
"An International centre to 
guide parlies along uniform 
lines is no longer possible,’’ rak 
Ccausescti. "'Today, each party 
must follow Its own general line 
according to Its concrete condi­
tions
The Romanians have plugger 
this line for several years ant 
recently have been calling for a 
bigger voice for the smaller 
Communist nations in the milt 
tary decisions of tho Warsaw 
Pact alliance.
Hut des|)ito Its increasing cool 
ness toward Moscow, the Ro- 
moninn party has maintained a 
policy of neutrality In tho bitter 
Sovlot-Chlnesc dispute that has 
divided tho Communist world.
Reveral times In tho jmst tho 
Romnni.'ins have trierl without 
success to improve relations bo 
tween Moscow and Peking.
CANADA'H IIIGII-I.OW
Kamkmps 82
Calgary, Edmonton .—  40
t'liOU KN-LAI 
. . .  split uddeaa
ASPAC Formed 
Facing China
SEOUl. (API-N ine countrloa 
facing Chinn announced the for­
mation of an "Asian and Paci­
fic council" for regional coop> 
eration today, then Joined in de­
ploring tho rejection of moves to 
bring peace to Vlel Nam. The 
new council will be known aa 
ASPAC.
Etna Roars Out 
In Long Outbreak
CATANIA, S i c i l y  (AP) -  
Mount Etna. Eurojxi’s tallest 
and most activo volcano, blasted 
molten rock into the skies Wed­
nesday, a month after it calmed 
down from its longest continu­
ous outbreak In recent years.
MIGHTY ROCKET SOARS IN SPACE
Spawn
CAPE KENNEDY, Flu. (AP) 
Eight U.S. satellites, including 
seven to si>ecd secret military 
mcHsngos between Washington, 
S a i g o n  and utiior slratcgic 
points, rode a mighty Tit.m HI 
rocket today toward lofty out- 
jKists in space.
Tlui 12-storey tall Titan—most 
jmwerfui Ixjoster In tho defence 
,dgp8rti[p.ent-tiktrf‘)bklT‘ibi*)*t*’d-'iP/f 
on Its fourth tost flight nt 10 
a.m. EOT.
Six hours later, the satellites 
were scheduicd to zip into ran
Jam-|)ioof commimicationu nct-f If tills first batch proves such 
work in tho skies, ' a system feasibie, nlsnit eight
Eight minutes after blastoff, noro satellites will bo sent up
llio triple • barrelled borjstcrs 
acrobntle last stage settled'with 
It* payioads attached into a cir­
cular orbit about 103 miles 
alxivo tiiq earth,
Tho seven communications iin- 
toliltes—each capable of linking
mlloa apart—wore built to carry 
messages totween Washington
and Viet Nam. Land " ^ ........ ‘
undersea cables are vuinerablo
dom circular orbits 21.000 rrtiie* lo ixisaiblo sabotage and natural 
above tlie equator, forming a | toterrupUon.
\  " , ’ .
aboard another Titan HI In Au 
gust, followed by a tlilrd bunch 
next spring If necessary.
Tho eighth sntelltte launched 
tmiay was ati engineering oxper- 
ment. It was to extend two 52- 
f(Kit toxims to test the feasibil-
a spacecraft. Designers hope it 
" keep one arm alwaya Roint 
)ward earth.
The defence department has
gyncom HI satellites for com­
munication between Washington 
and Saigon for the last two 
years. I ’he s « v e n intellltei 
launched trnlay would IncreasB 
this capability.
The worldwide military (Dom« 
munications system now operab- 
ing, an air force official in|d, 
"Is a patchwork of land Ilnea
fo provlsRins havo been made 
to tie the satellites Into civilian 
communloatlon lystemi, b u t 
tliey could be put to work in 
I recovery operaUons during fu<
n using the Byocom 11 Bhd| tuie manned NNioafllfhti,
t M t  m m m fm  9 m m  m m m  i t i u  ic m . it#  twi:! VALLEY SOCIAL NOTES
Q Y M M
Was Provocative
Q ff'A li'A  *«#*
Sf tm .Mi* * i  "'«s* •  -."IMS AB* *•» *aa
v«r| i.tfwaK*!dv« :« » » -’-» ♦» ♦ AWisJ »4p-
tot ♦!4.i4-a i^ iA Jtaw ai' f*c t̂ 49 mesm* ste* r«*
« r . *  vr:-v4«E  w  tfe* ‘
W **ae«4y. ;
T t* t4 i; At'Aiw4 vM  m  to*.; 
t»k0i c e i i lB f  BtnnA
%.A'.r4 •  tm m '
I&4 A *f a«.-jrr|«*
¥A}®CC«IYi» tC P i ~  
stoyifeft. «x iK it «*'■ V i,- j
»R||y 1MB fey ||(nn|i|>Ttll
« ! • «  m rn--9t»m d  
le>v iw'fTwei* *.je of 
iiW *-< $ i« 4 ta A | IW
to t fet9iUtBM»l BBd iw
I *" » ’iiy iJaoBM toty
Yfct A sa '-ii » « « *
ItK : Stt4,\« Wae-i *Xii BJli W'Sdr
®tfS. 11.5S|*. aiiirr-ws. IJ ./ t i.  
I l t >  vtWrBW -G «  AStft to- 
S5.. i f  toEg^, 
«wy ti#  t  ss*»j*i'«sa_«Jr
«4 IM  A smtow. IA t d
liar Mato tvtr^ry Impb If tBitafl ««ik-. l i t .  ftvtnoii WkMip̂
V a i « |t« l « « • tMiOMfeil. to «M> IM B 'i'
m m m . mmm  iNutoitoU« fc»a te tt i- i i  ^  m
«| S tlw w  Arat M t I®«»assm ♦ jF ,a i i > ^  f r a  «»£l*** Iw ili f * -  M cstar m I
m . m i W 4m s^  t » i  p re ^ to n ^ .. A t e l - | ^ ,  to* t o w  «l ^ ’ftferew y a m  j * » ,  «  w w  »»-
t» mmtMm  'towto ©Ptogto ^  m  ac; xsSeyteiil
' , .  srnm m m  ^  »  j* -. » «  % » » »  to ta c fe *
M i 4 a  ife w *»  to * IA t. iP to toaa  .w tt
.l& toBK i *1* h a ss to w i to ■tmmmrnm. iBammcfc »... to t i
: Mr. »M Mr»- D«t i> « |f»». i | tfeear iuiibiyitos. te  ttuaiw t  <
’ „ .  Aaaabtry to  to e '» a a * l e-weaiBf IT  lie *3 ;
S#to**l fatot n-M  %m- «  tot ^  ^  i
m }..)l »..». Oawfttetovt rtct*
M U tm - ,  t"sto t  M  to t
A w & w y .}
Ito;^-i.e. W »
Pnzt to to* .«M3*to> wm 
mmwrnm. »- J. IW i i I i  «r >
Ttor p itiica jja  ctm it ts  toe 
CmusfJa rM  afe:f*,n- •
KMbBif* lHi6 - .fl' i i
&m .m ,.m .. m f«  t.« ftt a  59
1*1.; 'to* «4'.tia«»Wt .to to t €£^: 
ttttto #  m i iwaalpttoaii As-' 
ffa Ttifr̂ eir I  ajMi s ts rtirf (iitoftar**p̂aa atoP* wta*
S# liMlAfltKmBct toBpAn-ya
toe i  f..i*t lO T  .tsjf»iBtatt*T 
toPfttotoai l , * * « t r  Stktim-' 
tototr i t t i  vMeriss 
to * ito » t.tM t §9«flto a  m m j m-
to t-i nitofct 'tos'y 
m im 4  ift to* «l«i
AOIS b m
fishing Trip
t»  mm t t i
e«.®.ea n>3» »«n>'«i *ffi4
*i Imî rn 'to*
..iV'ivi li'E *9 tovf.' VtEl
v e itj* * * ' **«.«. t«
k4.;*4 t.g ii& iif’* tsiMto Mr-1
PuefeafatiMtr'. I
" f i t r  ' Wakle# UPC — Grey ‘ 
SiMgtt tM  fe» e e to f'tts . 
|.if«*4-<to| s » * il *er»"«* fm m m  
f t to t  tx t'te iW tr^ reatW R* 
VM  %«i*f»»» tSk>¥iu-ss*« fee- 
« *s «  to  toeat 
M« ala®' a^««f * ^ i * i
it..J 'i' *.:,4 fcr ;
W ' i #
i>i«r ,»s . tl#  f i i t j
.».tf*r3 *3sto tim m i
Ewryttog Possible Planned 
To Halt Ajnsterdam Rioting
KELOWNA DRIVE IN TIKATRE
l i^ i^ to f  t r  ' ’** Vwtotoi u . M lS l
I
Fri., June 17, Sat., June 18
H e  *E*iiste# ,r*fK>rtod to  ts  
« i» rfe **y - » * » •  cs i’«4 1^ I t  
,ss»a,4*i* to toe l-sfe.
ts -ii w m  to to* fe>4>
erEsws'i m  to'fet-xtor to 
1S6* lassstg' pel*
is7 far . i t t ^  itw tototo ' 
trs .
&YS» Wito to * *5i64*«'»
lU T U U m H e  eteetoittt
mm. 4'*aTf nAi’# tia
;i*3  £1 »'*f ,j|. * * l  |»*Msf
fe to i « *n *»  ®to«ir « M ’.i t'f
: fee tim a tr r« -  j ^  4ai% HC*» tw  *  k * l
^ 'i 4,35 to* fato
H trt«B toe* m 3
f H l  HAGUH.
S3s,titosto««** toaa* •*-
taias Eiaa;-i«r. tw i  fatof to* 
fM  ■«* *S sftetM  
»s ito e ^ ' t t i  *« *» **  riptors to 
A a to m itto , e ta ff _»««
l i i '  f* i'iia a  '!* *«  to m  s*|6^to 
a  ife.«* »*>'*. 4# s ii.s tt cs*sS*S-.
ito -a to  l-4 »  P^î «'S««a
^  to s** IMS'* * * ' *  '"
*.»««#«'» etol to * .? i^>»4 fs to  fefcw* f
s*"«iw *s* M w t to*  ̂ *  fs*to** tsto
14* n«!fte«e « » # to  « to*!w&-
«_ito ; JPC-j,*,|* ,1 fee «ito to* fa**# to-te'
'to t v ie ltn **
! F'rt«r. ■̂5 - €vms.m»i vito
 ̂rn.ina?.‘(r#:"‘‘ 4i*a atotot Yet-_ 
' w.feiis. M iw itw  f.«Sw  l» “ fSf-j 
m ii^y Sfe.H*wt* t l
t i  «t* farftlt*4 limmd CliMito t T f L .
m ^ 4  Jwt* «  t'A  II- .! teiae*. to»9»to to*t «i
P «« to to ', Ke%  a.5',a
tPste I t  • * •  to-- tiifeaA «# 
iw iw w , » * i-  Ap-hm
eS'i'toi*** ■' 
» » i m is ^ s tK * *  to * t  m- 
*to.»fa=* fe r ti* * *  to*-:




m m m  iAF-.-
yir<$iMS«fe
.tp M  'to* 'toY.'e fttfe ls t t f i i  to tl-- 
1 ^  m  toe !'»,* l* k *  fA t it .  f t - i
.trfiw tof m  to# S ttiu m y  fv rn iq ii f..?  '■
*s«f* feto to .««-«' far to tj feJl tCP. -
Hft$ .rnmmi m to *
l«r to* ciiA» w»toito4si .'I* iwic* tm  i« *  
toe to li j«ais-:m« fS.'C' ti> # «
A * * « « l!to *  * i  m /m im * 'A t*' Kwtoe«» .ASf*lr» •
•  «« to f iw  to* "too'tliAfa a  *  to *«>' M S G »  lA F - * - -^  V,ft
« l to * ls » i** 'M fa ia M  to tot:«*A»fc.««*f. TA* gt:r9t««« ttS.ilAW S' 'P^ritW to »aatl' 'la »«  
f itM to t  m m . I t ' t e  t i ^  to . 'ie « to to m ife lto « l* » W * r« ,fr .s ito  ■
w tf#  to t m T m  toe » # tto . ifa « - ^ ,u>,..«,  .|J»...,|..|.I...1.U..MI.«  ^  mm $M fWA p9-
TODAY'S STOCK QUOTATONS **.
P *  t* * -
M€«iS»y ti.Atosa «** 'Ot- 
.i5a.mi» e4 1*'';> .?«# «"* tot'fe
.ii8ifriis.e# n;at'#iK» |i« « i t-a# -sti.- 
miii*W*433''t c » ti- 
'1W At*s,s*$'tr*iw«i tented » fa  
*  rast t f i t f  to *  d t ito  «4 S-i*>«*.r- 
©M ydtrtwerr, .J »
^rnkm t c la iM s i t t »  
feiBwA«* Aaw® fa' t  p ^ c * rw' 
fefti t'-ifei |rw tnfe««|.
f ^ p «  f# i3  •»
A ti •  tw v  
@ut A ttn  Aifaitmi t td  to t i .«i
.AMiiiigiiiBMiiia.'
•■ 4  f t i i i i ,  l« M  l i  w 4  I f
m  mm m m r  w f  n i i N i i  * n i « i n i L i
M"'«ifa.$aL^w.'tuapi MiescMt
lb.
fW 4 M # S iQ IV *to  A A C T ^ M ^ M A fl I
9m mkrn Opto* l ; l i  «- .lAeer M tito  t t  Pwto
75c
B in iE R
m i
t g h w g  trpi -  w*ti«*#i ib tti*  
Itotiiitf feeiaa l«l to* #ntffai |
|» « tr ia liffel » 6 r » |  w tdtoi G .f*»iitr 
feeltjr M  tot TwtoltB • il'.tliiaai
f fe f . j f  iHm-mi*
|ft|MNitl • Otmmtrc* dWf#*d' PkTtaM 
l |  to t m  t a i  M te u ttl tM t 
lUfeti % ttto  to IIH t»4 f$»4 I 4„.
A m ati eitoer tad u iw tli. 0 » »  
tad .ASctffl ASwRiftiw« were 
% ttrik to e%  tad lt%  tad 
M to St%. Tercato Iraa 
k. dtwB Ik tt tot eramaf.  ̂
(UmtMHd H  to .It.
GcM* w ert M |b *f » ttli C l*»t 
YetkmkatN tad fCtrr-Addtitiii 
u f Ml M to  to tf%  tad IA  
Scitrrr Rttobow tM  Ilk  to
i w
iti*4








M lk tad Bt&tf H  to im  to
WMlern ©U»- Home A. C tntdita  
Induttritl G t* tod Olt tod Cra* 
t r t l Del Rio tdied H  eeth it  




NtoA Scfalt tB t|
Roytl n i l
Tor-Dom. «
AVERAnES I I  A.M. (R.R.T.) 
New York Teretto
Indi. —3.34 Indi. — .33
nails -  .08 Golds - f t  SI
Utilities -  ,42 B. Metals -  .18 
W. Oils +  .08
MUTUAL fTN O e
e r r .  i f f
niveriifled ’ I f  $ SI
J j o r ^  tad Rto A lf^  ;> J i-jrS m e d ''G ^ w tli ? I I
Federated rm aocltl i  n  
fa to e w o ^  ism s unltpl Accum. I  l l
D Eldeiui conttoued tta td- 
Ttae* la spetulativ* mtrrts, ris. 
to f 4 to TI ceeta ee 19,0001 
iA tre i. Louvicourt wta down 8! 
to 81 ceata.
Ob ladtx. tndustiials wer* off 
J1 to 113.80. base meitla .18 to 
§0.84 tnd Uw TSC .37 to 134 47 
Goida fttned 3.S1 to 174.88 and 
w w tm i oUs .08 to 103.38. Vol- 
lima t t  11 t.m . was 714,000 
•b im  mmptred with 807,000 at 
tba ttm a Urn* Wedaesdty.
Supplied by 
Oktatgta iBTtttMCBto United  
Member of the Investment 
O M im ' AsaeclitfoB of CuMd*
T td ay 'i Btstera rrieet 
(as at 12 nem)
  “ W IIIIirilA M — —-
AbttibI im  live
Aluminium 43% 42%
Bathurst Paper 23 23%
B.C. Sugar 37% 38
B.C. Telephtma 81 83
BeU Telephone 81% 81%
Can. Brewcrlai 8% 7
Can. Cement 41 v« 43
CIL. 18% 18%
CPR 82% 82%
C M and S 41 >k 4isj|
Cons, Paper 37% 37*»
Crush Internatlontl 14’'* 15
DIst. Seagrams 33% 34%
Dom. Tar 17% 18
Fam. Players 38% 27
Ind. Acc, Corp, 20% 20%
Inter. Nickel 80% 00%
U batts 17 17%
Lobltw "A” 10% 10%




Molson's "A" 33 33%
Ogllvie Flour 13% 13’
Ok. Hellconteri 3.18 3.2S
Ok. Telephone 19% 20%
Ilothmans 27% 27’ i
Seratoga Process. 3.70 3.83
Steel of Can. 33% 23V«
Traders "A" 10% 10%
United Corp. "B” 12% 12%
Walkers 33 33%
Woodward’s "A '' 24% 24%
OILS AND OARRQ
B.A. Oil 32%
Central Del flto 10%
Home "A" 18%
g %  „ 
ln l» d  Gas 8%
Pac. Pete. 12%
•  rf *« r«i't«».»■»'
t l  :rf>i*s w ra j'sta l m riw # ifia **
1 f l ' ,*.+!.« a Wto «•«'* ffE«s mm N*
7 71 6retir**?to-€ *'»» 
M%|?',u5.|j«i fa r t  at r̂ *s-f*£»iR» d-ariftf 
U li%  .mjfflc# stiwr demaB'isrtiie®.
I Tfee Amm-T'is ^ f i a l  aais toe 
dt'WrifaKl iw to |»6at» t r -
t t  JjtrfRfal U  to* »«?«*!
«rf to* Called fa-alrs tw t 
^%;Si>*4to Vi#t N tm . Tfe# e w ^m .i 
he* tS w rt fitrtsessitd e#®- 
*7**j tiiivity »  r*t4e fr*fik i« f «d to* 
*f»e»* ti IS# trsiaf'# a ta itt i toe
g,̂ , I dtm<*'isr*!«-| ui«l*f Vw |«f4t ‘#
ftt-te u ib
^ . '1  Rksi ifw > * iBtftoaadled an 
« i? |N B C  fSm a *w  W td m id ty  tad 
S ^ lto fh rte d  b ftd  tnjurle* on Aua- 
^ ItrM ttn  Manto S ttttr l » Foe of 
jU B iled Pf*#* Iftle m tllo n ti t t  
j« % h e y  emer«d the t r r t is  of tn it. 
*os"emmrot medLical ttwJenS*
D IN E ol (he
EUKAADOARMS
m  II* t a l i  
I t i l i  • i'M  
i-M - •.;4 i 
ite«cf*«ieian f Id W llt i
t « i  ikmf̂ * i acdllfe!*
2ND UUtGEST
r4 r :T 4 « M
KaOWNA
Tuesday, low 21
A w s p iii tH a  
Ik ii« b w l£ c l» 9 » f7






iiiffrs A B !
2:30 p.m. and 8 p.m.
O N E D A Y  O N 'tV
HIM  A tin tl Im  tad £#yfeit* Opr* Da* liaur Eartfar 
Cwsi* i^ r ts  far' F rr*  A rt m  Mfdway B ria fe  
Mato Nfaw.
A AQ C*tn*i*a Repalfi 
it Past and Dependaltle
Oter 48 years setenettve 
eipcrteeee
D. J. KERR
Aolo Body Shop 
1118 ft. FtM  ItM O ii
“ ArtfsecifMgAiosfcafS f̂e
for heaven's sake
TOPS! In Adult Entertainment 
Comedy —  Drama —  Good M usk!
Friday, June 17 -  8:30 p.m, -  Vernon
at the Community Centre Assembly Hall
Sat., June 16 -  8:30 p.m. -  Kelowna
Matbiee at 2:30 p.m. 
at the C O M M U N IT Y  T H E A T R E
Tickets available at 
HARRIS MUSIC SHOP, PENTICTON -  
NOLAN DRUGS LTD.. VERNON 
DYCK’S DRUGS LTD.. KELOWNA 
Adnlta 11.30 SIndenta 11.00 MaUnee 80o








. im m «
Bethlehem Copper 8.20
leeds-Stetki'Hulaal FendS'Ceaaitl
C DcoHvuiiun on- 
amirMmiwa
in v e s t m e n t s
'“-'-’'-''■''"''-“liMITKO'''"'-'-'’'- 
mitoawd Aieee*. Keto*e*» §-®i 
ItewyHJIMI______
STA R TIN G  TO D A Y
‘Thsra can be no nuostion 
that this IS onoot tho host
picturos 01 tho Yoar88 rnemnt&t I AMUKAM
AWARWet
•Hwesfeat̂ A
'-s s ^ A
A L A N B A T E S 'lR E N E tW S
iimLCACOWNNISPfrajCnON
' l O i a A I H I Q R l l i r
,MeTMMN*UL«A K EDROy A
. M U., tom* ww* iwei t ******** *0#***
One\Show Only-— 8 p.m.
Regular Prices
The KING of VALUES Says. . .
It's Summer Time and







$ 3 . 2 9
McGary-Easy It proudly Canadian, made and sold by Canadians . . . drop in 
today and see tlic tremendous savings that await you on McGary-Easy Appliances 
' i t T  l^rTdp'YiuaBfy' mlr(dfait'(Ii'se"atyd''‘ddwriTd*carth''yl^
McCiary-Easy 10 cu. ft. 
Dial Defrost Refrigerator
Handy glide out shelves to make it easy to reach food stored at the back, giant 
porcelain enamel crisper, deep door storage, egg racks, dairy bar, big bottle 
storage, full width frcc/.cr which holds 59 lbs., and a handy freezer drawer 
which holds 10 lbs,. 1 7 0  H H







McClary-Easy Frost Free 12 cu. ft.
Completely frost free with 112 lb. freezer capacity, never needs any defrosting, 
twin glide out shelves, twin porcelain crispcrs, large storage in the doors, deluxe 
trim interior, finished in gleaming white enamel. 9 7 0  0 0
All this convenience for only.............................................................A #  /*1111
W.T.
McClary-Easy 3 0 '' Range
California No. 1 White
NEW POTATOES
Fully aulomatlc timer, oven, 4 infinite heat controls, removable oven door for 
easier cleaning, large oven window, automatic appliance outlet, large rcmoveable
W.T,
T his deluxe range can bo yours for only
1 1;-. I
•  Out ol the High Rent 
District
291S Pandosy SL
Open Every Night 9 to 9
762-0730
rURNITURe n d  APPLIANCES
+
HALL'S- OKANAGAN MISSION 
DION'S -  RUTLAND
WB RESERVE THR RKlHT 1 0  LIM IT 
O U A N llilE S
Greets Lawyers
■T%r V# icfefai to*
!«%;#« fc»4# tS ifaj-Siit C«»-«sito*! %YW* ■«! 6 C cwSvKis1.l««:® w  
•$**»« fe. '.ixa*?
Ite  .*»'#,«*.■; is. iii'ca-i'ii iitt-r’,:*! itasaois#.
|si»ifetf • i*»  "Lsxs'Sfea spa
5&.S* 'Sr̂ ' Jx.i'SSV *,»SStS.i*kJ
wa #*>.■' ' rf-#,,. -4%‘vi-'-5*,.,.>, T.-iU4
«# e c  V C»«n'j:.p» J*>«t <#s :#**i ♦«.
fiisi' a - d  ' m  i*#  «»«
t .i g.t C5.«; , j«;ywns i 'm -
s (6«:3 ikw> il*:.Ai.V.'ifc pis * S:
S '̂ ’."fi* '.-..-15. S'.
S 4 .ifi': ■' ■*i.5»S i.jS'ifcr i4 is$,r
■ifcS: W. n r -vSVftiti S®'
3" *SICJR»BS: te«r«;r
Si-Uli'Iii. 4,wtt
**: P-iiS "V .«' CxvSS-- fal
itir jvfe-it?.;. p'uKSaspa swaa
4ie .! » a  tE* »:1* »  «fva ♦ii.Ke.i isd  to t
lÊ ltoS S'iiig ..»*a a *  i;. ■
b*' « Uti WJ'St*# AirS i4S"i4.lSi. 3® -id i j *  14f*V»ir
■*»* S »  li?# i-M aw iis d  l« f- VtfeiYif Ait; »ire toll*;
k m - ,  'ffae si s«i'to«MBSE; i*’*  i«-;
1*11. s iii fee »*s^tej %itoiE toe feiw* »  8-C'; m  as;
M«l foiiT »  in* ?«srs n*fe*i#j <c*. s».aaas»r;
V#ifes#s* ssd ts« i<»«ss;«#{S Si3f|»« ftpal
Si.mm %'tttoiis' ISiife*.# Ito* «#-'
jsAaY'i*.,*;..,*'!!.,. .lit yRS'jS'Saa-inis si .fet-iWYseas.
'Ife* 4 *#  toi fcsn.«ii •• i**J« i-*«i*sa-
l is  S ' - S i . i > . c S  is* *« *»# if*4
sifc-i* %< SfePfHt.
%*.»> %* .twftfij,,#- pisAWiSVsi :a*S . *Sltf IS'̂ Wi to * .
a f ‘ i.¥a«#- few
to<SH4f|f; 4fii*sris'4:» ’a« Cs> '!%«■ -kvsI isjwt;** ;
0  iUiwsa-*. jast̂ ssî a tost aw C«faaf&.«s Sfcr;
AratilVSii":̂  4*4* F'ti-vJ' fet'S'a®- Ai-iWfi'asiJilS sifcl»4*2 ;S.*»W it* SVSJB.
ptnpwaHiSit aw ¥ iw  few As- £«r.*«*ai4 $#s;i€fs«—*
•ss'iSto*. Jbjti* T fef...r t i  cŝ ssijwfeto'iii itsai*fe| to*,-.
ftS:**,'. si tot C*i*ia.Wi ‘W'i lariitoto* iftatfe ;tua|,t-s.,
£ w  Ai4Wii,itos.. R. C, M«r.4*a5, St*r toe fef!̂ t «tis>' sss 'CJVii iifetf-i 
CAto**. t i  C,HA. tw..>, *j'to tor-t fffii* io i«e |15.-;
H fe. -V-Si'—«SiS' si "tot 'lAB'f
Ls* fei*'.wi> ttf BC *i*a t i  J,: is-arjasy saiI ac*-
fcs' fe C -,iiu *  Fria#v STia •  IS’uf %tfotrs«-s






w* i l  «toi# lets feefart.to fa-ul sfa facilaw*-its-'j to *Vto« feife fstofe,*!
^  m -sm m 4 m m m  fv m i » ]  At. to* siweet** W«fe<aife*y fee sfeW.
to* KtfafliM Agi»tr- ■"**» fee faato fcr« sto tot* » Cefri * » ii to*ra
W%S fe* ss)",toie tow's^tsif* ciassc***** ZQssa iS'pwd Iw psstw ivtapei SiSitotoe
is ^ *  free Vms^ ss tops'ssiA pew »  *feste toistuife tow Fpigf
wturn Si stotesto ;iw4 s***!*!' Ksts®. ie patoujis. tow* pwe .w.*! Ffepa. S«-s"»wt 
l%«e Ktiftpsp w*a. Itovtizi't |W4«pfe-ii s.p»cl to» fee Sw fefees
l i  ssacfised fa tot Ktwpap fiv(*'feW'PB«», fetltoAt pa*  towss,
sfefei to*' feiii* si *s-t.wis fa HfA'-pfa AisAwtotja* *» i Tfet Kw&few .sst A;st.l(a fee fef^
»;si.js»v,'a Je4,W'4s4 tot ,iw.i. Ifai tifSite **stow„ ,*5 toe fa* fe*£ mi *t &w
.iptel tS im m  ki k m -  tswtw®®#:
pfefeul fsr« sto Iw«aSi*» »  feltoA* feiAetilwffeM’ to*« s i K,4m»ts- fa
pm® stoto'SwR, ■ fa* iwaasBwefcasBia m «w»V .r*-fito» %fee fa-?:! sfa »M®fe to
, A issmsmWi feSi fe«'Si«4 »t * ^  ^  t.atto. i&vpi. Etr
"isls'ty js«*«4' s «  w
'•ipy. te«J»d  fa  M i *. iX iie s fa ''^ ^  's tfs tr s liW f* f» v # -e l
ts‘ ssisfee fee£&?w itmm-. K.«»efa ifanwfei I'meanisii m fws.>ŝ  » fstotiei.
la fee fce-*wfee6 fa fa* tosfeew fast *to. was toe flw  « ‘CAA;cnn« fapfeefe fa
toe csiy smsm^ m P'iA»sfe- «»«24 fa P tfa  s:sst smm  kyss®.Î Wii'ifee pf;fe ssto s fawi trfeefe' .|iiM£*«s»i5ti'fei fai tot fetii«4 'Si to* 
-:1 iiiC li OCM'ifeT ' toe- feea.t fay., it  ciafeiH. fa tt s"4 tm'is- st toe p »  m4
I Fitsi Aias«i*.. wtotisfips v m  fee fcistea *m  fapto* fectoe ssifefae mswi.
l-toe tovito ,l3M*#«sto » « * »
H * Et■#.*,# m 4  IA..>tj-iC',t
Ssirii Wc«ac>aay
toe Ciiaesa® 
€sj Ct«fe s#f3 ytpa!es,i.* ss toe 
EC ¥sfc#iUfA«fe fafase fa« 
iawM fee* *5 to# *w«fifa #*»■ 
jsitss. tswwfe I® « iy  iiws...
’V«S,to»«l. i-s«fesiW .stestfe 
CW* w® 4®fa feWSEK iiSi.*- 
zaBss. fes»js fa i .es«siŝ ,}. si,fj... 
Fi«is to* ;*fc & *a  ,;,s
tfaa** %F fcpe 'wplitwpi M/sf. 
fee#.:l».., es»»'4«,., E., i, -MvEt*,. 
Hi:# ECU? ''»«-rt'»i'
to * .4'»l S. B... Ifeefew,
s«'.i.«&iwj' i:iff toe ssFefa .-C9*»- 
t i, LitoiS® fafekffei:- Its,#*- 




fefe# s jfarijf SSSilSKst s *« .sp  '
i m  >«SI. a» P»£. few. » fenfe: 
fasiiiEi* ssswi,.. MSfmdss fas-;: 
iiii» iJkii yfeJY* %*** ssse:* .«i} 
*SM imirnknim fae i is,i
toe pp.*,,
A,lf|, ..| to SkfJ^tvd #is,!V«to.. 
!<î, ti*ai.'S ♦ .‘I'sfiiVftViiil## y# -Wi'mc*!,*- 
pfti ® *fa  itsefeVfAefl’top-
1%t»3F* fai'%* tie i* Fiitsms %-i 
,i .jSKiifitJ'j, feeu*4 4*«&slfas few pMM̂ ' 
issttir tsssss tirf pwi,.. ti,f»
; wstto te leir '*# t «  a st*# . 
’S»a sfi fcfersw tfeia,t .»;iSi»6 
i'is ».»4,fay e*.)fi5«. A'»a.aiiniw},
: SI'* "la .tWfs-a
' Si .KiSay sss-Ystf feAA,i..»a«»|; i f a ;
; fa t to fate fe'?. .ifeie fas ssia 
' s fa t feito fa  fafew fefaw* vfeifa: 
ffa stwt fesiwt tow. **»■«■
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
'l"lwrMk*|» ..to* ilfe ItM i
Retardates Can Be Helped 
By Planning, Says Official
Student Drivers 
Might Soon Get 
School Classes
Miiii'tfay ie''..,s;Hi»i'.3i 'sit!.,.!,.*
ta t»si.;u£. iiein .att*,..i. .,
S .i;i'i,f-tf( i!!,#ir tijf 'Alw .*.U<..'«f:Jif«'i.-.|;.rAi-









T fa  fefawi# -sfa pirt>w .|itofa, towtoifefa sfa.; Mi- fai'Sfa* m i  fa
C'SilinWAiyfety CWifcSt fa'» I IksfafaTii.. ; fa* t*eis Ifa' few ISil fair'-j t i m  s»i »fa»fe St few
Its ffewy,ifei|# m m , fafe»f i» ' M* ss»i fast tn pee»»ksess* yfa, .fei« fa  fe^pia fa faw;jA^ii,sur j* -mti %e fav.* .«idy' 
fetwrnto 'fatalfa 4fa .js>3.Hfa.to'4« t o  i >•**!*.. tfa  €!fa*t'# :Csi»iHfe4S.Si fa * 11«.« fat fey tfa  tufa . f a  fa* sm% lohe **«'«»».. tofa* s j'to-t'fea'a'
«*!«sfai8 w fa'St yesr*. ifefa» .eeafaiifai »s»itoy m Ei5l-'i«aHfa!y J't# IS- liaaiS fa tsfa* «fa fa fa* 'Wfa!
ft j .  'to!.t'Wsfa, :€»Ki.iiiSti$»i»»*■.. Wafa *  faw we#*;l ft* -mm fa* *t*s fanfawf fcielfey snAsfefastiifa, «tw«* fe- fa  *%y-
eifc.sa».*.» feff «S* vmm s*eii’st#'Uwtt# .r**e*e«i!t ffa wfa «W;; fa# fetoi fa ».*sy wssfetofa s.tt.sfeiili*R* i-m m S,us- mmy fa *tfa fa fafa 'ifa faatea :j .fsli wartsi mkSSmmr<k., fa«5*>»
ii:..n..!-3 -A:* ■;-•>> ' f a t f a  tfa' e8Es.ftFrAaa:n;'' msk̂ 'i iESfee fey gBeise 'fa'St me «wat  ̂ a'Sasisf #»«»?**: s* «ja»« fa'̂ ijwr -i# r*isSiSfei
AAtnfftiftln m w ljM  isfc iSit ftiifefai.iffatl sA;;s«ijta Sia.Si i;i4e.fa'f '«,f.».»n.5*''uaiij m sjes* itsftj Yt** e*to<iy .i5i»»a4i'.si is fewiii«i5»- -|j,{. fefcieiy ij.w  'tr> >.» 4«tp» s #*»«
' *' « . » - . . .  :»fj *;|jj. ,:fa ffeK.Ŝ S* fa  fa *  t.tfin.tsl 'fâ  fa . ^ Îi'silisJii S%» j.W*M|S« -St # I |ll'il|;:i *;>!!».
m tow ■%.«>« 1 sAl'î W's faretoto.. khtv  toffafaig
s4i« S fale« Is i* r*MU#e:. e# i 
. feti&feysfateti'S |Kii.)i>sto sfe
ia ifa  esfe't"'ffin« -i.i ifa  feriasfts; 
*«jl pjt.ii'S't'1 faif'.i*'i>' tm  ftt.4; 
iiftkto Cl»ii'iai««, *®{| va f*j*-ti!{..| 
•M i C'fesjJier »'se.mfaf* fiwa i 
CMiter to fe»jt'.ikwi«i
e®# * to  tis» Uifaeiisto mmi.s.'i;i V
A I'ffaito'Ste., 
'fes-s ifee i**wri’s t o
b'sa'aie lii* ■t'.«*wsi ««ier
I  vj; »6to S i'falrSi'i «4 ji.;i* 'OSTa «f*il 
i»tO 4t'.t*i, 5fa il'-tA:.«e
,i..i4,.'! .u.„:iSi'i;,s Muraasy ts is fa '; sj^a el fafeasa Pisli’art 21 "feta-
»B :*'il ifess fa iS 'tf* W;aife*4i': *'*5m tow ■*si*iEii.iia4« 0
mmi !«»«'*■ la "1;i.tftle.iOywiHS «aa fto»tiiin.»fa.._______
Neurological Msociation 
May Be Formed In Valley
An .c'tffsri'i.f.s’S.aAWs! ii.jf*'iii5e to! Mi'j,. E A.. Crees:'**!!. mtw-Am-
fW 'fti «.is C.»k.i8.Ki.g«ra 5fa aig-maiimg *"curiH:riiU'e
tsjhcisl# S.e
fei* iA*»**ts .fauM^sHih fa «w'
ems.«'i ti» fa :S}V|.«!«iU-.1 "s jw-tH. feZ'fe'-. 'fa iV'-m i.an fa faM W«S- iSlto #4ii!ts i.-Mftel'ffiiiS i.rii.m Utrs,,*', fa fata tfe'l.. S fa SI- H* fcSiJ ttl*
Ksiliee''*. Tfeie #<>** ifa  j.ssiri.ii4, H* «.»»a s n-.ittjis! s i»  aj «jj,5 ijeslife at iai«>Jtoet* sie seltMfir ta sfe jfajeeinie fesi Iwea 'iset yet, IhjI
permimcffl fa faiidie lilt* iliS-Uft! ’fa .f pir/ also $aie©to ef rtaliif«; %'hea ji is si5i»ii«*to. h »aj| is*
d  ifeeir .c'faiia. tfaslli ef bis j|;.sie'.Jii» cmil4 fai' j.,j, d ifee »ii«Ki»iiai»i»‘itfe tbJz lyp* «f flft-esie, sod
;tet'-*t>*ye ttf ttmizimrng fa  m vsm-mk felbw-«fe|p'fefr*'*»«»*t *«4 ^ 'S tl
TAKE IIIfeK  ;i.tfi4.s!'iy. la , |«uetiU liti* fl*isl..
; wjUi a ‘ ttwefi''" l*fek ' "'
p frj^ ts ftl t* is i i* in '.fa  ̂ tl'itllrHF fStl tte »ls efajit «t«f d.-t<tftoej»
awe:.* tMm  fa iai-yiftfte i:W' sdium^ to'«ifa»iyiiy *« ifa  feea-
isfi. Urn Ife*w« :fa.**1y
:i:tffi!;i'.Ee;i>ef., iife* d .j m̂jb CW'li*«4 «iM «sr> e#jlw ic«i, %» *0 .  p»v3iiir;n4 -ssfefe;
;ifee rt,£st. ;'e«t«y' cwi*r§l., %'S««S ste feefe 0
. «!!;) eSK'̂ iit j.|.,ie>B.ifair* “_ ! * * *  ̂ ewiiiKifelwifa eiiHtT
fa fa  esira'A#».» 5fe* SJe*!.. w»| lit* ! ”  ~ .|*6,Hl«e„ to  gssew |ti*  a*® ry
r**faesajy[ fae«»i 
Ml yests *.:'W *e i itow
*'fwl’''' ts-cm mt 
Mi feij'ukf. t.wi ifa  *aaji»«
€if Ifa  lie * ».ie*» will 
li.'ae sSir'*ut.-ai» fa •.■t't a »ew €?fa
e l*»f. sis* Sl'H'*;, S"'iilr.!si « ill J
fef !fa »se*ib fsf t.he |»a.iei»!a,
diialMtfty w  111 heaHfe. the teen •f<s.«AS«*to
tu" trmxtt tmti t*Fe over Irwdjtee" fa f«e  tbeir «»Sit.
Ht* 4n»*f'tme!''it
tmr ill e-si-:e*j> el ifa  tM.tW  fo»J 
l« r ike IMS .drive.
I'le tsfel rsBvajiiMf ®f ife»
Tlit f f iiiii wlvsRtSfe. Mr.;  -tt fi'''* l f  sri»»4tBJ 'ift’ ' VafhsAwver ’k# ’ *11 Gw«t f ie s ifr ' U kJs*r»i.sK'
ifatifeliR i W **'« d  y*fw w > rr. if«,te #MMf lewJef#
Phoenix Trip 
This Sunday
Ifa  l* ie i» fa  « IUfe» far ihe tk* asd m tfa a l paiiiy
»»tk fewto fa -̂ * s. l  .— - -
Warmert» m *  fe*3k- u»f sfier I..<l06 e*t»tr« of inemal »fi0 »i'* sine but m* 
e»t‘*We trf c-tifeif).*' far tfeeirt*
».«lvr». III to»e drf^srt-________
ment K*i l.?W eitstei fefiOk»n*j;an scsther foreeavter 
ratJetiU «ho have died fendj PrKiav ahcnikl be lunay »ith 
wkffe »4fttmi»tenftr ''» fvw doudy periodi »r>d ■ few
quited. »ft«rmx>n vbosrrf, Temper*
M ffnU t* of Ibr fiouiJdary •i>d: 'Mr. ^ m w itd  faki hit do-"
Ok*n*i*n hittoncil w tetle tj jsartmenl li trot •  ttwiey. 
plan a field Uip Sunday to the on*, a  chane of five
old (ownide of Fb*«ni*, once a ‘ ji.j,r f^nt can be made, bu\ this 
mrivtng mwmg town in the Uone until all the neetls
Botindary ctninUy |jj,)jpnl are met during
Memlwrs will meet at a ifiinti^ ,, iiffunie.
of Ih# ChiSdrm't. ltehaittSHii!i*»i 
and Cerebral PaUy A.»«»ci»tM;«
Other rRfinber* of the coin* I 
mutee fi*.med to oTfanue *ni 
Okanagan gioop are Dr. Ilt«»'| 
Elks. Dr. Clifford Hetxlei »<;«,
, _!Dr. D, A-Clatkr. Mt» 4«m »u.|.
Sunny, warm weather
ft«tin.ue today acr-ordmg to the    ......... ......— _      
on the Greenwood kidc of T’lwe- 
Ol* at I .M  pin Theie will Ix* 
•tgtu cm the Grand Furks andi 
Greenwocxi roads tciling thcinj 
Where fa meet. |
Those planning to attend arc 
•iked to bring a lunch Tea and 
coffee will lie tuovldrd.
l.ute.% may be cc«!er 
Esrectfd low tonight and highl 
Friday at Penticton 50 and 75 | 
Ik e  high tn Kelowna Wedne*-' 
day was 82 and the low wa* 47.̂  
A year ago on the same datcj 




Ktlowna Golf and Country Club 
(Glenmorc Dr.) 




I p.m. • S p.m. anil fl;30 p.m. •
10 p.m. •— Activities for boys 
•K<^ eight to 18.
Parbs and Recreation Office 
(M ill 8t.)
•  a.m. • 5 p.m. — Registration 
for beginners #wim classes 








Mixrrage and visitor facilities 
are lielng discussed by the Kel- 
owna YaeM Chib tm  ttty hall, 
Changes Include the provision 
of dry moorage and a sugRcstlon
.bF,....a.D-....,wbMfifej*):«.,.,.J.fi«k S.)
Ley. that marks and numbers 
be placed on the breakwater 
wall delineating eight-foot dry 
moorage stalls.
Moorage of the liouseboat in 
the ferry slip area will not Inter­
fere with the breakwater exit, 
Mr. I#jy saki, nor should il 
create any other problems.
The space 11 occupies Is now 
avotlable and suitable for use 
by visitors. The yacht club has 
made available seven such stalls 
in various parts of the basin.
The staff administration com­
mittee agreed with plans oul- 
, lined by Mr. Ley and the yacht 
'club but suggested that stall.s 
closest to the Ixiat entrance be
cmer
Full Sign Up 
At Cily Hall
The cily hall staff needs more 
room but plnn.«i for expansion
ai'e.-i.jbJi, M  lfef-,K«Wikteiyy,
sta,;es.
City hall is filled to capacity, 
city clerk Jim Hudson and D. 
n, Herbert, city comptroller 
agree.
"Over cniiaclty," says Mr. 
llud.Hon.
"We definitely need more 
room to adcciuatcly accommo­
date the staff,’’ Mr. Herbert 
says.
But no money has been alloted 
for expansion in this year’s
budget.
City hull .stuff members have 
studied the question but have 
not sent any recoittmcndalion to 
the council.
The building was com|)lcted 
early In the ll)50s,
Area Students  ̂
Graduating 
In Burnaby
Ceremonies for the fir.<it srad- 
uallng class at the II C. Insti­
tute of Technology will be held 
on the Burnaby campus of the 
In.stltutc. Friday.
Education Minister Peterson 
will be the main speaker.
B. N. Maklnson. Kelowna 
will receive a diploma for 
chemical and metallurgical
Vernon, will groduatc from 
electrical and electronics tech­
nologies.
B. E. St. Claire, Kelowna, Is 
graduating from food process­
ing. while D. O. Marshall. Kel­
owna and R. Pointer, Vernon, 
will receive diplomas for for 
estry,
D. W. Doern, Kelowna, grodU' 
atcs from gas and oil technolo 
gies, and W. Wutzke, Vernon, 
hn.s completed a buslncbs man 
ngement course.
L. E, Redding, Annslrong. 
has com|)lelcd a brouiicnst lom- 
munications course, while B. A, 
Green. Kelowna, will graduate 
from n hotel, motel and restaur, 
not eourso,
%'Wtfter* am|. a cammitte* l» 
wwrki,n,| cw thjt! i»w to k*v* 
rvrnihmg ready by OrtAer, 1 
H* j*.id volunteef"* feel
of f i r i l  ztrViC* to Ilw rh*H ; 
eampnign tttmmjtt**, A n y w ' 
wiihmg lo offer their servicei 
in the c«mii«jgn may eootaci 
Mr*. Ikttha Prance, at the com- 
muniiy cheat hcadquaiter* la 
the health unit tnnldini. be­
tween 10 a m. and noon any 
weekday.
faaig 'm m  la to*
'4$rf
‘T il# tMtdrljf » y * * i  'feat fa fiii 
t i l  »<  to m  ii*  a fctittdiwi dn w  
p«sf'r»m a  ilj*toi.ri 
fertie®!*, *feifk *«uto ai'ta'i'-e 
faflh to»£a-y «»d 
mg fikiiej'afw’#,
I I'ljfa WiMto
.ei w«0 aw-riH 'to# sgk-
fetowtot* sms itoxis to fetivsteida 
a* 'tt# Ksigi.ait'-jifayM fac tfak 
to#!.* !  iX lit 0 Ifa  fa ir
esui# kafa ifa  
P'fei'toi'iil ifatomefaxs fi«Bi #%» 
w,4«« #'a'v'i*ii, arfaedt t* i#fe 
fflwaa.
'Tfa «if ifa  (tomifa
■teg wi»uM fa  at to# sfofaatit.* 
esi*’*i!#, fat tl'i- SiAwy faid 
j to#*;# fe'fMI |:a'fei’5fii'l»l
t-m  tt-im m  tfa i '« l
KELOWNA LEADING 
IN CONVENTIONS
Kelowna docs not appear to 
be suffering because it lacks 
a s|>ccl«l convention building.
But Penticton, which has the 
Peach Bowl, docs not appear 
to be keeping even close to 
Kelowna In the convention at­
tracting business.
And. the Kelowna Chamber 
of Commerce Is upset at Pen­
ticton's claim of having su­
perior convention facilities.
. A  Xalowna chamber tM k M  
said today the figures clearly 
show Kelowna leads the way 
in Valley conventions. So far 
this year, the chamber says, 
Kelowna has hosted 31 con­
ventions to Penticton's eight.
The eonventlon.s have at­
tracted 5,;i50 delegates and 
have added some $301,750 to 
the clly'.s economy.
Two groups which hold con­
ventions In Kelowna earlier 
this year were so pleased with 
the facilities they voted to re­
turn next year and Ihca city 
I.S spending more than $50,000 
to Improve the Memorial 
Arenn'.s convention - handling 
capabilities.
C EO U A SPENCE 
. . . featy ftri
New Custodian 
At City Museum
Cecilia Si»cnce, new cu»t«lian 
at the Kelowna Mu'cum, has 
taken over the Job from Dan 
Riley who is on sick leave. Miss 
Silence is a fourth year Univer­
sity of Alberta (Calgary) stu­
dent honoring In sociology.
Born In Vancouver, Miss 
S|)cnce moved to Kelowna with 
hwf ftw lly  in 1M9. Sh» w t i edu­
cated at Kelowna schools, then 
look her Grade 12 In Calgary 
before entering university. 
WhitF t r  Ketowmt ihfs sum- 
mer, Miss Spence Is working on 
a thesi.H on the development of 
Kelowna and changing patterns 
of settlement from Its beginnings 
lo the present day.
'W', J . Sfafav. ferad of to# | ski'tHys.k f  t  d u e •  4 takuraer# 
RCMP trtgkwty 'patofa. sfa iiim te*.____________ __
Chamber's Tourist Register 
Shows City's Fame Rising
0 «# triabfilwa of Ktfewna’t! B*4> CS«ds,«. cv’*?i4m*twr of 
ffowf.-’.g fame Wft» rv'idrm W*4-.tfa Visitor *»d t«»voji»£>n Bur. 
nmlay whtfi a viniof from'rau trf ik* Krtowna Oiambrr of 
Alaika and « e  from Vforf,t#ta„Cfemmefcr. r*!in>,ate* threo- 
a*, tfa thatntwrr of ttmt-'quartrr* of ifa I„lt>0 pix:>ple htvt 
mrrre buikltef at Ike lame U.me-.\t*i"tfd tfa arr* »,®cc April 1.
So f i r  th ii year peop;!*', Vi.uU'*f'» hi>c come from every 
hive made imjutriei at tfa ’Canadian ptovioce arwl lome .25 
chamber of commrtce. The U.S ilaie*. klr. G<»rd.<'« laid. 
wertiide plara is tww cfrcni Signature* m a fue>t brok put 
from I  a m. to 5 pm, 00 diiplay by the chamber at
Summer hours ita it  at the in- the faginning of June note Imjr* 
formation booth* the Ia»t week*»t* from England. Wales. Gcr- 
in June. The wcstsidc plara wull niany and Holland. Mmi U.S.
then lie open 9 a.m. to 9 p m. 
and the East information booth
txili open during the same hours.'York were also hsted
vkltor* were from W«shiiigt«* 
and California but ^tale* as far 
reniovcd as Texas and New
Several Traffic Offences 
Costly For Area Motorists
.... A K^lblWl# .te8,.4«vc»,...ii«B(d«d.,.to....hgve....
total of $100 in magistrate**’ a lowing r#rmil or a trailer II-
MANY PREFER TRAILERS
Home On Wheels Suits Them Fine
Good News 
For Casters
Fly fl.shermcn will be able to 
have a go nt lower soctions of 
Mission Creek beginning July 1.
The creek is now closed lic- 
twecn Gnlliighcr Falls and 
Okanagan Lake and when open­
ed It will bo tho Inst stream in 
tho Interior to have its restrlc- 
tlons lifted.
Gcorgo Strlngor, fishcrio* bi­
ologist for tho dopnrimcnt of 
recreation and conservation In 
Kelowna, snld tcKtny there are 
not many fish in tho creek.
He said rainbow trout in the 
creek do not get Irsi big be­
cause of a hick of food.
By til'ZANNK /WAHUN
Scum, that's what pwple think 
fee are.
The vivacious dark-hulrcd 
feohtan leaned back In her chair 
■nd itareil thoughtfully nut the 
window at the well manicured 
.lawn nhd the newly planted tree. 
She gestured with her hand, 
wall to woll
thl.s way. But "many |)cople feel 
translcnt.s arc up to no good". 
When you admit you live In a 
trailer ’’they look at you as if 
you were dirt.’’
' ’Sure.’’ ono trailer resident 
snld. 'There are people in trail­
ers who don’t pay their bills. 
Rut there are people living In 
apartment and houses who don't
WII" ‘’“her, People arc i)eo- 
brogdloom, the wtil t,Tili)itdip|^ w’hcrcver they live.*'Bhiin$ASin*r̂. , ,i , . Ill n trader for almost eight
proud of It. ' I ''* ''” ^  ., ycnrK, Her husband Ih a sur
trniki I wmddn t tiiuU H y , f „ p  department of 
for anything init mmiic Turners, andiiicw people, making new friends,
il v‘ .12,> 'm !) I'rik h.i’.nu. Who il'C"’ vhiUiren. have lived Any place i.s wliut you make It,(hey seem to ttmiK in**’!'') «ho 5̂  mobile home you have to,go half way with
l)oc;t Mr.s. Turner feel ixxit- 
less, an oulsildcr in the com- 
iminlly','
’’Certainly not. 1 feel I belong 
in the comiminlly Ju.si like 
everyone else. My friends arc 
here-I have my church work, 
1 belong to the Order of the 
Eastern S t a r • my ion goei • to 
cubs, my daughter takes dune 
ing iessons,"
Mrs, Turner doe.s admit It
to enjoy moving from town tp 
town and llvlilg In trailer parks. 
’Vou have to enjoy meeting
live III traders are no gtKHi,' {111 Kelowna for the past two
If you live In a $15,(xs) home, veaife
bring up .vour ehildien to the ' Pisiple who claim trailer own-
best of .voiiii knowh-dgc nndjer* ’’take everything, put of n 
ai'cnd your M'lire time grti'den-,(own ond don’t give anytldhg
£1!, tending Uiwns and painting really raise Mri. Turner's1: IllfV....
•  little annoy 1x1 wwn a town's "We may not pay taxes dlrcct-
••iH'rmnnctit'l residents (|lspur- ly but we pay rent to the piirk . .
|ge yoUi ( > * ' iqwner and he has to pay taxeii tho , inotal roof of the trailer
•That IS the problem trader (or, ciicli trader. It's juxt thci makes , tlie inaldcs dnlH'urttbly
fewneis face. Not ev’eryone, not same ati If we were renting a hot tn |ho smniner are some
tven a ntajority perhapi, feeljhouie." jcoinplalnU. '
people."
Having lived In seven places 
In eight years, Mrs, Turner 
shouki know.
Not every trailer owner la as 
cnthiislnstle as Mrs. Turner,
Mrs. F. J. Link Is one unen- 
thuslnstic trailer resident. But 
she admits her biggest problem 
is a ton-small trailer for tho 
size of her family.
She and her luihband and 
tholr throe children moved hero 
from Winnipeg lost August and 
Intend • to live In a trailer only 
tcmisiruriiy.
On tho plus side, she Hiiys. is 
the friendllnes.s of other trailer 
fnmille*«Blthotigh«<moetinR*Kol* 
owiiu |H!ople Is more difficult. 
Surprisingly enough, there Is 
no lack of privacy in 0 tiallcr 
court,
"Even Iho children leiirn io 
stay within their limits," ono 
woman snld,
Occasionally a noisy party can 
l)fl heard but "you hnv<j that 
problem In duploxa too,”
Ono woman said, "Everyoneif lu lrv\ifa**iull\lA TiailHtaii ww»'4|jJAaiaiiisifaNiAgNwaFAiUiBfeyUiyBiJUiiiMgNMji
neighbors if I mee't 
windows ,aient them, but,we don’t bother each
 ........     othei- 0iheyisc;’’ ^̂“^̂ i ' "
Mrs, Turner putx It this way; 
'"jrhii 1$ iny Uailor and inside
l have my |)rlvncy. But when I 
want company, 1 only hove to 
walk out the door. It's ideal."
Mrs, Turner, whose husband 
work.s In Ihe Mica Creek area 
during the week, also finds tho 
nenrnoss of neighbors comfort­
ing.
"One acream and evpryona
would come running," she says. 
Most trnlier parks rent spaces 
for $25 to $30 a month. Park 
uwnor«»provlda»Bl8UirlalJi||,iH.wa* 
ter and sower hooku|).s. Most 
camps are, filled,
Large trailer slzo,s vary from 
eight dV 10 to 12 feet wide and 
from 3? to 60 foot long, Prloos 
start at nlxiut $4,09<1 and go to 
$I2,(N)U or more,
, Homo have two or throo lied' 
rooms, colored appliances, four 
pioco baths, built-in washing 
machines and furnaces, Others 
arc less oiiulnnt. Tliey all have 
■nielTmwifn^
the trailer owner plans to stoy 
awhile, he often plants jg lawn 
i,|uubbcry, puis up a fence. In­
stalls a barbequo, lays flagatono 
walks or adds insulatad portdica.
Auto Crunching 
Date Postponed
A destruction derby scheduled 
for lhfi.Kcl-Wln SPCBdwayMelghl 
miles north of Kctownn, on June 
20, has been ixtstixincd,
Gerald llcimcr, prcsldcnl of 
the Kcl-WIn Speedway Assocla- 
tt(5nrwfH*tfki(trff«*fl7Rnni8rttion 
In Summcrland had. made plnn.x 
for a dchtructlon derby the same 
day, iio \hc two groujm decided 
lo jKi.stpone tho Kelowna derby, 
rather than have two the anmo 
day,
Mr, Hopnor said tho Kelowna 
derby will Iki hold Aug, 14, in 
connection with a day of î tock 
car raping at the now Kol-WIn 
stock cot' track.
The speedway Is expected to
1, When operational, a jxirtion 
of the proceeds wIlLbe dopuled 
to tlic Kclownh fi(\v, ’ Club,
court today, when he pleaded 
guilty to two charges of driving 
a car bearing licence plates be­
longing to another vehicle.
The court was told RoV)crt 
YarwiKxl wos stopiKxl on Har­
vey Ave. and charged with the 
first offence and after liclng told 
to tow hl.s cor home, was given 
a ride home by a ixjllceman.
About two hours later, he was 
again stopped, this time on 
lllghwuy 07, and found to be 
driving tho same cor. He was 
charged with a second offence, 
lie was fined $'25 or seven days 
for tho first charge and $75 or 
3() days in Jail on the second 
chnrgo.
Magistrate D. M, White told 
him he wos flouting tho law by 
his IrrosiKinstblc actions.
Evelyn Jameson, Kelowna, 
was charged with three counts 
of failing to |iay a penalty for 
overiuirking and her husband 
apiieored in court on her behalf 
and pleaded guilty to tho 
charges.
He said tho reason the penal 
ties wore not paid was b< cause 
of tlic rude Ixdiavlor of the tiuf- 
flc constables issuing tho over 
parking tickets.
The court prosecutor said he 
was giving public notice that 
after this date, warning letters 
about foiluro to pay penaltios 
for overparking will not ncces
ccncc to lic towed.
PLEA REJECTED
A plea of guilty by Henry 
Mager, Kelowna, to a charge of 
falling to stop ut a stop sign 
was not accepted by (ho court, 
Mr. Mager was Inslructed to 
plead not guilty to tho charga 
ond rcrnnnded to July 5 for 
trial, after ho said ho had slop­
ped ill the stop sign.
Magistrate White said he feels 
Mr. Mager iilcaded guilty lo the 
charge merely for hl.s own con­
venience. When the nci'used 
mon iiskcd tho magistrate whal 
Ihe illfferencc was, the magis­
trate said the difference In Jus­
tice.
"We do not want to find you 
guilty of something if you did 
not do It," he snld.
Robert Kam, Kelowna, plead­
ed guilty to n chnrgo of speed­
ing and was fined $35 or 14 dnya 
In Jail.
PLEADED GIIII.TV
Clifford Edwards, Vcri|on, 
pleaded guilty to n charge of 
spccfllng and was fined $'f5 or 
30 day.s In Jnll,
Madeline Bock, Kelowna, 
pleaded guilty to n charge of 
making n left turn, from tho 
wrong laho and was fined 125 
or seven days in Juit.
Roflncy Tompkins ond Clifford
iarily. be J«»utid. ,Anyoi)«. falling k»dley,fatfuitl«(itew
U> pay tho penolties in the sot «'''by '*) chai ges of oiierating
llmo may bo taken lo court a* " ' ‘ ............ ‘
soon us that time Is up.
when he pleaded guilty to n 
charge of towing an unllcenccd 
trailer,
Hu tuld tiiQ court Ito did not 
think n car that was not copabic
n motor vehicle with on un- 
neccHsnry amount of nolNc and 
wcro each fined $25 or, seven 
'day i*ln'-Ja I 
Cliarleii Tliumas Borlnsc, Kel­
owna, idcuded iml gidlly tn a 
sliniiur charge and was remand­
ed to July 7 for trial.
NO INJURIES
No injuries wcro rcixn'tod In 
a head-on collision at U) p.m. 
Wednesday, on Highway 67, 
near lloug’a Building Huppliuii,
The charges arose following ' 
n series of complulntii mndo by 
a motel o|M>rator in tho vicinity 
of tho A and W drlva-ln.
\  Alex Mefaani Kelowna, plead­
ed guilty to a chnrgo of driving 
„ n motnrcyclo without duo care
(fa ■99»at,.,aaUainiliMrn f,Mnfl,.,|wa* ^
or 10 days In Jail.
Henry Irlzttwa, Kelowna,
$1,(M)0,
Police said IhC drivers InVOlV- , i i ..h i,t ,»u,un„..
cd Wcrd Emil Froltjf, BOB Ciid- liK'fldcd' '^lillty to' n chui^o of
which will, in turn, help mllcoldCT Avo, and Joseph Nozcl, 603 speeding and w 
lha Uack and tak* tlcketa. ' Iciwncnt Av«. 14 dayi bi Jail.
an fined ISO or
i  inRMMPU) ytuT
liQin
IM .V iK i iP W
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Beiitoe Ifa m fa  fa * Cfaai fa 
fave fa  v««r fa fa fa f" 'dtoto »
Cfac««6. {fak mmsmmrn nMs.
''̂ IdENGlg CtejpS- gtoNtiĈ
«rs fa to#' ;tor*fa» i»i4 » •  fawet
fa e« I to* fagtoMfas fa. fk m '
'41̂ life* Klî hSi '̂  ̂ -H7iM'̂ )il̂ lMTat %A’l ■
;wa F, to«rtvwA, fafacfar fa ifa '
ilfttoSWi-.
w m »  « A » lfi»
G S f€ it*|, ,ifasfa»to 
fai*^iw to at an-Ctod̂ Mto fa r pfafa 
may fas* fai fan to te« ssm m 
ftr«tto' itorl fanitofa ■toH'ianim. tkta 
lo*tary. J.nto On«a. 21. iwtos *1 
fau9d fa. *«fait atetifag »t. .oltoc*
r s e««4s?y«to .to to* 'Mkm  tosfa *» rfaa  fa  w #  fa  
sacfefa to fa  fafafa tfa  r# »  
tawit®* wfetototo*-
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tsm ». a m fafa 1 ^ 4 1 ^ 4  f» fas, atoto se»y fasfa.’
m m  0  ^  'atfa-rfaSfafato,. at Kltoifa w m  fatok rw i*#  <fafa 
stoe*,. tm k  p fa  afa fafaj $gp«' as*»afas;«ia«i» ai«'
to*j* at w fasi a fa  fa fa |*.!i«K «*|y  «**atolfatoi
paaoatofat.,. farmal <towm;!fa fafaim- oww, aito lafafis 
'■•-piw® a*eto*.'\ tmskxy fa fa ja^ trtea i to# kia-ito««t. Gsfars 
fesrsiato.. Fa.faer's !>aj aad tfa lw «  taSktoi fa ssasrt stott azto 
lato fa a«tomis tfat tofa tfaifam fairs fa stototec tom<**ns. 
catostoar. ]««* alactos and fa * letofars:
ii'$  ^  fa»k. ^.jBiOic-aai* to t - ifa  >*ai fa to*
fa tfa  fsq«g*fa'a*ato»t a fa® !to ^ ,'’*' fa  amsAg a -'fa*» 
E *a  festoSj- I'lra  aaay *»««» sfa|fa»f' fam" «sM*r »?#** mi» 
« ® 4W»t:v« 4w3m»« fa n tft^ ifa l. l l  fa to fa  pr«eBiffaito isn- 
aE>3 tariy ŝ nsaf̂  cifafas ^isBaniiy to totw-
aH o*x*x to 'to* octor-1 Voai ca® y— m a
ffei.. ®*a toat to jj,^ ip j^  cakiiig aai te a ifa *« iaito aarsnto. 'Cfa*. 
dJt'zs. t«*iy aato-to'-»*- tot a 
awtoerfto m w fa j*ar- 
€toe lasiiwrtast toafa m _to* 
pcvar* »  to* _ v 0 * i 
ctoS'4'* fa cfaiWt .tto» fatof- fa-
fa  rtotoea a p«e« fa alwuai'iasa 
^  sJfafeiy to ifer toaa to* can 
jxitttog it cas to* can m i to*® 
r*liaeag  to* Ito. It a i l  to«a 
itty  Eawt- ©Mtam faO;tfctog 
faafas Cattef ««-rtam typet;fert4 toe «stefeEE** m iaaa--#ray sat; #r»y fcau-
; fa ^*t'- r«* fe»r-t«
I ^ ^  îdx: isojr toi-lt’itoe-
toa-te.. afar* feffi*rtw to*>|^ jy faatos: a«i faows fato'
, c»rn*i3 Sisto tojiu I I  petatosj
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BELTS • dEWELLERY 
WALLETS • OlfTS
eauH-afaes' ftfa. r«a*c« 'toai m
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wAttto ifafe ** *  PX'^tkiaiv# V*'
» rka® •aw fto. 4  vtm vwmR
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e®'v>i..,eB .f&t*’ .' fa a»» raiw» » ’»**'
toea..I^k«nj*totfeet.ag*s: 'Te as t®  a  »«.)" «srf«E
.fev fc-cs.;;;.£ -i-.'ef tl#.2S '« i'* tiHiitoaser#. » *il - eiei.-esd i>f5 
am  3ttt;«c fsxtl f-itteg  »;itonx#r is ®ow a w ie g  a toasJ 
‘ }.iBm %'kfai w fi' toe psapef. iofa#w .kto-fae • fatSiied csi&mi 
faw'P -»»* fai toe jja ii'. I l  w iiliitfkfa- 
iprovtot a i»viM 'iari Rem eafai nfas . - . v&sk
F ia i i.0t\ nbfca liaveiiiBgj toirls »'«r* c*ae fa toe toggest 
hr i-at, aifd psx a fee in yourheliefs la e>wy ito«re cs*s.t to' 
,i*»'c,fat-'Many to'orjs.t tpals ttid  t'WstT IfayT 'e  m>m I'e-a.!:.**.*!-- 
i>& >EQ«r* feeaiitif wes. j lag ia a s,iisall nay la the 
It afatiiig aliffafel 'Will fai{» re- j s..t.H.a.fleil Mato&'i® Aveii.i* mea £
mmw toe sum fa ^ ^fix̂ m .tfetowtf. A Mm w fa*| New bla|*r ve
with M.a toi*fav«si »  ticfatfa «r; fetd toe «toc*al. efaleie %M fawb 
«ms':K«a* IS a t« d  C'le*®« fM|.bwto«$ av'»ila,fae Ifa Umms
■iB.UllC’tS" 6440ilfe  ̂ . - i&Ltlj 2'i Ic^ lift'
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mou C 4 S CUIRIE IIMITEO.TOIONTO.CANAO*
Hats For Well-Dressed Man 
Handsomely-Colored, lighter
mm W3li to* u.*tet;|llsiil fefad •  Wfildeservwdi faaee
i»h.fir br.»tS» «»M1 toem !.« l« ll*  I#s.te» |'.;3e3ij|e, ligfaV 
; ar tot* ii«»lws.}fi*ly c>d»r*4'Ueigtol *jfa ifanfefiifae. toe 
li mei3-.j'.ifcf«9ikiii«l featoer- }*n«»n»s are effertfa ta mtay 
afie'tel M l and riraw toaU no»|»htj#s ir.ri«si;riE itoe darsif 
'ie»<ly to voh dtS llreur IwEiaess 
Uvi 's-pC'rt outois.
Hie* Ijfiiie r «el«hlt m'iU be
..c«Ystoi.'«i U'faj Ikgfetrr tfao.rs, 









"Styling il Our Moit Important Produci"
ridfed Opumo nioafa.
mm  VA1IET7
lYii* year, as always, there 
ar'* ntoJe thay#* ».wS blt«k,i m 
ilraw's iharr ia lelu. Tiitn.e r*»ge 
i'.»ey
A Big Salute
to  4 .  .
h lY L cM A K r
MEN'S WEAR LTD.
Kelowna’s Finest. 




wear r«?M r, faw elrefaar isork - i y. ifae-
Imes, «ud vs4#..^ fabslc* aifa lighl4rley<syt*i to
Into s.rid e*j;» w  arlJve critiredefits ai«
£i;*ptiai!i>f ..... jiapertid lel#«-e«pei tost K*rr«w
|-t4 i*4»ii'*r*.A wear ate the ,„„g ^
iir>'tr-iu.!A a«d (hr cketo hat* ard raps, lo grea!
ifT^sr ctr*t-e llo rtt toŷ  ™ ';’l#as:brt»mbrf'* », I r a W' » W1U»
M ii »ww*ifi« tonrot. The cSoUis-eit.. u# pruirsi.'*!  ̂Oslfr.rrfice*tog5j
srr 5tt toe o-.fnra»'»«». Aw  Ueram . iy j# t. leer-
 ̂ _ . Uuekert Arfa other fabiict cueU
),..t 1*1, '.anre, the r«:«lrnnorv%y ih* aeiiNtm'e *i»oil evali 
if»rs. hit., at a rw.!e. m m 'm r' 
in !?h- fn m  is'«l way %-xttf 
hhtkit th.*'. id .tle  to fk>?tUR|
Ul-elM. a* d.%fasy bem*
tx'f E'». t>*i.kHwfavei and
,crnl Same t.f the
n..i'"U’ ftU rm e ga for brtghl 
.aiifj »w;i4» arfa b^ndtoci, Th.ere 
a jr »;,i-i:) t.ftmr watered • lilk  
II.«..!,• Uarxh ;n r»'«'«q’
Thr ti«ilit»i...iiiaJi l e a n  lo 
nir-Hi.i<n i>r lithl-rntshum thadei 
.(.f ('f.vrri, fa'wn. tray. l«'o**n 
arwl khaki. While m.any of th»>»e 
toadei are inmmed wiLh bi.ndt 
I'f rithi'T inatrhm* or Atoiely 
harrnfinlrlhg eotef, olhert §0 
(or tontra'ting luind* fa black.
In b)th Ri'oui'** Ihete are »ev- 
na l btiiv) . exlee lir» ln# fa i.
TIm-n' inrlude welt Hge*. hand* 
iritod •««« . oBund «ta«* «od,
(if rontte, raw cdc<•*. The lifiht 
r»t fa the IlRhtweichb can t*  
rolled np for parking and I hot*
■ ' TlHW' ‘ftw' fQfff wM fmf* 
row ribbon*.
Tin: I'l Rt I CT ITT
A brand new comfort fenlure 
I* toe ’ i.trfaih sweatband"
These are made by lamlnalin|
|.lflstic fiijitn to II uireKh fabric 
‘Hie I ii«y-i!ive f>( the rir w atrfarh 
vvi’iulmiuh (.rovhli* comforia 
hie i>erfect fit, even fur those 
rtho wear In.lictwi'cn sizes.
As the reason procrcsse* and 
tnnprrniures climb look for 
new himI varied array of straws 
in which VO keep a head cool 
nndor the hottest summer sun.
The ItKlUer straw colon re­
vived la.Ht year are due for even 
.ti ealer rn ccplnnce this season 
In iu!(lilt<iu to ’•niiloiids" tlierc 
will he ‘■ lUKhi'', "honey" luid 
some that have Ireen lilcached 
idmii.st white, Tlie llKhts arc 
Ihnlnnced by a nice choice of the 
lighter mid-tones IncludlnR coco­
nuts. mlliins, mnccorus, rafflaH 
and palm biulds.
Stlff-brlmmed sennit "sailors" 
arc Btlll tho dressiest of straws 
'and get the nod for smart husl- 
jness and evening wear, Parin- 








CARPENTRY AND CAUINET WORK 
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FAMOUS SAVILE ROW CLOTHES
STYLEMART MEN'S WEAR LTD.
PURE YIRQIN wool
' W ^ d K f  \
S a v ile ^ w  





MART MEN'S WEAR LTD.
on the
GRAND OPENING
OF TH EIR  NEW STORE





■nd Hre proud to bo atiRuciafcd with ihem . . .
Coniplimcnts
i l
Because Pure Virgin Wool has a ' 
character and a heritage that is 
unmatched by any other fibre in 
the world. Savile Row designers know 
that only Pure Virgin Wool fccla like 
quality, . ,  hangs so w ell,., .  retains ita 
shape longer.̂ T̂ ^
Virgin Wool offers them the best choice 
of textures, weaves, weights and colours.
t ’t i / l lnn) ( 'ill /)'.
S j i n  i ! ( '  I { ( ) \ \ \
SniE-CRAFT SPORTSWEAR, CO.
'This International mark of quality ia 
your guarantee that the fabric is Pure 
Virgin Wool. For a apit that lias both 
the quality of pure Virgin Wool and 
exclusive Contour Cut tailoring. . .  
jpaid«uHU»Rhtt«tW iftto
Fimou4lSMvll§WwkultiwHhthtPuin V/rgMWaolmirkof qu tU ti**"• 
vtAvtgno...tikm%m. Q U iiN tau ii¥ ,..m nm . »M A§uikH„.ikm tm .
New 
Heady To Open
u o i  w m  tm m m m
m m k ' em  lesar-
m tim m  «f •  mw oswn* tor
tm m kir pFOiTMWw**,
}|(ia. 4  i .  Vmk, mfmksmkmk 
Ifii *>*• tSatisKkaJ iMfe-
’-Sfa* lor to* »
Parts 01 Agriculhre hdHSbY 
'Haven't Dane Part In Eipa'
IM IM II «a* toe toAaitbrra lliikj 
H e  Ftmlito* csfeftKt Mtt 'teai: 
« e iM  to toiMiMto*..
to m e w i fa 'tok itm  .sMtotoi. 
to fe* Ttttfrti 
Sfmt mggman  «f to* isdlmt-
hr* *■«* |» ,11k
W * .  ,..■. . - i v ,  T T / ': ’ ■ P . ^ - f '■ to  :to
: ‘'■'toll to to  ciitofa- l a i  .toft




CtoM toe ,«««»« »» toe wmM*: e**eieTR #ffafc*Fariaee'*®B* .̂̂'.ew w-' >?-f*'wnnp .t- «/»iji
.■toi .ite  .•« M',3S«»I fes«ilc.:toj .*»«»'»f«*s»to fa to* ' ■ '.iSMteiitoetoarf
I'aeaslae wi'ikTtry tove i «  iKvsi' Ito  vwipael 'tot* k» 4»x0x ' «ssm$ atosslrs«» «a| toê  l»ir*
wm '-m m  tow* tofttoto -toft
tof.
to t i k  mm, i t o f t  ilJ iiJ fiD .
'̂ Otowe aft «aftF
CftoiKto "to» mm to 
teafefe
” 1 t o l  Hwto Ito. toctonr owe. 
w e n t»  to k  to  i f t f t  - to t 
tttot to* Itoto toft we
ifetoir laaarSs SaftdaaSWy BTllĥ iHilltyjtorfe jptoto 'W 'sftoiM.fi'r>«p* i?
;40m m m  wseto f t
J w.Ti#'Tiivx#».##. |kfe SNCiiCiMk -IBt




Mm» W*M m s m m m  $ t « # r f t  t k m m i m ,
n iw '" fa  « I# * ‘Ito  m m  ^  * ,
a.r« m» fefa »«** fa fe*
«rf4 . l a  &a«;'#iir «««i (Mi»«*'t*r};- H* »";»l m  »  ipafc
G e e r i e  *  tfc* Aa’ F e ttt izfa ili*r «nm
f«<*:suae '3# i-is#  oo'fateaai 8iSfa i  -csJiiStl a * .*  ®.
Wtrv.ii •ii,5 li»* toe# » ujft* . . .
B « i i  fa  Ito  toa to *  f* il, ':  He sfaS f t * r
Tto t#« E.e* m  putaers to fiferv'to** »__stoze 
Ito  «6««u# :̂ etor* * if t  fe*** to*«" to i kisis^diSkS 
♦ *t*  iito. Ttoj r.»  'to* ».«** fa to* £*>##** He-
#k*e e’i..«!■.: ifa piT.- toJ*®» A*»*toUSto-
tiS-# to:^.
Tto sV3«‘i *.«-¥ a  *3
ISii ti.'-inkiy m. to* ssv̂aOiSMf 
fe,-zs:#f;j ‘ifc'-i'.4 '#«S by toe to* 
v-eri-#'* Smki*U- Ife* Wtre
# */ i-V'X'3 W»i4|’ #«■»’*#. *t
feejiia;a niieze Jii tod «-rvii«Q 
Kefe*-#* C'iiatfti km toe |» a
2i ;.eiri.
Tik «M -feaMtog eragtoftly 
faffe-^ fkaie 'i Mee't We*r to  
toe ttor* b *i cteged 
B.m» 'feae* b ^ «  Mjr.
ho&^i m * i 9, i.-*Jt3B*C t» Ifti-; $Mit$
H* »l»6#4 <isa»'t ifa  ft* «¥Pa-: B.V ««««; »»b*iSsftrf ifaft «
■: sK#f s t e  €« »fas tartfftf*., 
rSAW- M AW at id m d  «.-aiz» #a4. Viftasbft f*b-
to A.a.-lto, ft**.- ft»-'"i'ife* toll ■f«,to* igstmmmrn 
#n'?4i<*i to ' *toft we*'* w t̂o
»ff. f'W,.ye %* to Ift l mm mmshpmt»m-
ii'fe?# fc# to  iicfa '5®: t i *  mm mmm* I«*fea« c«»*
k '* '.«  t o  I*#  a iia d , .1* ’«*» kmmmm 0  mm ®r mm* ««tor» 
ftfes***«s3 »st*i «aa* ttogfetisg, c* beft '*fets* Itod ffaaned 
mu'i ' piaeade £ft w g fa ir eftM fti. Ii»-
ftetoi H erto  itod .fee#* tombed feffafaeJatii* #*d
b>: toe Jitto*rte. ; e^rMdreeii it* * r * i* i tfee,r ia-
iijr. M.rf.e»‘t »’*r« ■: e}:ad* wfa«-t*i stjipef.. tQ»roei-
t#ae«lied jjsd fee tor* » jote vn'ito' | r ^  I*® strip**. fr«w®*di
» a to e i*#  im *r  c<«sto®f ^'Isiripe* to il ®ft®.feaD* la rfeecfs 
\m vm i\m  H* *-*» tr*m»i*«ed f , . ,^  ik’iifa»*-pite*t so
by tfec cxaapwyv Se Mjtimvm to ’ iitto's.al*., 
iSft- , . , . .  ffe* upftted to iw i  li^h fte
 ̂ Tmm. > ** ii ftto r h* %m. K«wfeft p ftto to . wtoP
pki .toHyffet to «  » pwto*f I kjgfe*r ftuEft, wfter
S ty to lit sm*-. irfal»,rs #*ito •  .low«f tlaira- ^
, i ^ .  s p to w  w m u4 to* tK * i.  to ft f iw f t  mto;
to tw toftofi Ifa# tto: ^  tssui'w, to* aewfat pte-fesr-afa;
■tl^bai^s^* u ^ ,  ; totitoeiest totfe»ft£>*®». ;
r iit f t i to » * .  «j» toft**, p«fi0t» |i if  pfal'j
*itof W’itseto—.eesto «tto fak» ' 
$-lT3.p**—«i« #««*| 'toe »*».:
.toifttol tobrif’t.. fttof't fee*atol.: 
f«  itoto p(4*4toritj: m* to»4*v| 
»**>* swto txatofit, I# *  ®*t: 
ford-to»iii'ifafet, pfay*«5*f-£fav 
le* feieto* to toto totiito* »wi|; 
#M #»cto*r izeir to^ast*;: 
fa •  bteto fa pSf*«tofi' 
tofa to* •  »to*iae 
*to  Iwttor. All lto«e, fa j 
«w i# , la •dditiea to to* f»i®,il*:; 
i»r veartotfai m **\* k » s  a « i’' 
ifautor toxi*.af ktos, a fa w it * to  ■ 
Madras**.
W'feto stritfal tof* te f*9*. 
fefeaBi.wig* aad ottor fabnrs ar*- 
ttol *« j*« *ljf p o i^ r. tof. to»«l 
laisley irr-iut* tov* ifimnesd ssp | 
to* -tsyli* wal*. Adissred ato,| 
wati W  toto tr*!iJl»E*i 
tm'i'stmpmmry dietifa*, te *
’ tofay m ttiim trf site* » lft to*w 
totrwaie *r# fteatto
tm mmut » if t  ito  fi*« 
mmmn eteto-
TOMORROW at 9:00
D O in  K IS S  O U R
Stylemart Men's Wear
RE-OPENS AT 1561 PANDOSY
 Free!
MERCHANDISE DOOR PRIZES GALORE
Summer Knits 
Give Sweatee i
Batey a* to* »*#itor « ty  to'
4wrto# to* *ia ftti| » *mmm*s 
ernum’iMs.. to«* ar* atill name 
very claMy mmmgs »e4 *vm-
atf.fi:
Wibea tto# rtoilf cptlit orc'szr: 
dttrjfif ietsyr* Itore i t  m'.
Ii*«*f m»f m TOueiter toe» toaa 
»4i» toe »#* waRsmer #«**l*r'fe 
llrie Ji #b*l to lor is to*
fsew ,s.'ui»t;>rr iaeairrt' V-«#rl..s; 
lia iiry  arfa faalifcy «Jfklw*ifis!
«>?«.«*; kitorm an kBist toai 
ksM m *tf but fe,*v* Jiisi e»i*fe 
h*ft !«-»! to* ekal. tofttam.
•■rtfbi %t*4K toatoi IS j pursed
Fwtoir bl**di. tuWyfal f»5 im i
ta i,  x*:»e|-liik*
f«r 4t«A4iSry ta htmthmmt aeds SmaHef. nealer tealafd pftot*.
>a»tofafti aad teutolatowart tortfftp. «»«b**tob**ar 
fa b rirn  ii> a m fa tiU ft* fa  pal* 
tore* «r* bwl a te* fa to* fator 
»|,.rtnf nr* to«l faw totlwir 
Ufld rfafa'i *«d clevrrly tofia' 
t«fc<t utftffksot <tewi»*. 
CtmpitmmmTt toft tto iK-*
  __ , ___ , ito t* assd lifa ar* to* ISMdwm*
■,ti.»i4f», a rrt-rffs  c4 arjotei asdUifa t ilk  jexke t Kj'uarei
te lf • itd '/fid  iliam w d lUl-fhetl SaretetnrsUBf' ft*  *ft»»are 
aifa cartlif*B.i *lto  tued* l,r»mi.'f/aiiSey awl w al f«iiara prtsti
1 IW I J*.ckfa by Hire f^fas*e*r 
1 futo Dt*«  Pafil-s by !Ki|,#r«l .i*ibl.:.,
J pair fa Cawal Cfatejs by Dajt’'* Apf̂ rel.
I  Tte a»i Cfaf Itek. &t# by E,. A t- Cmm.
I  jfe#fa, syrt* by E. A 1.. Cwn*.
J Ttei by t  A S, Csffie.
3 'pa.lr Cfaiw C *»»lt by CSaidi**.
} kait iVenetiaa Wersttd*
I  psir 5©pk.s by E-. i  .&. fysm  Iftt.
! Rilbiays Sat :by Majettir M«'b».«*r LM., 
t  pair Ciaeal Haait ly  Parffifti &«*■■ Im ,
1 i|ai. I» ir CwftiiJB Itete §m by Yer* KiatiiEf M4i» Ifti* 
1 <te. pair Bylfad to i by CawMteli*! EfaU 
I  Aitow Wliito SfeJTto fey Clvfablteafetfty U 4  
Gr*»d'€lara Gfaf toy Sli*EtM'a.
■&»vii* Row ~  Valii* ll.fiO.-by
m *f*  toaS wear w*fe ter to*«>i 
le-he* **• *pert roato- 
A iw i«.« to* t.-4B»m.rr k tb *  are 
vmeaiff »■«*.» to.»» comb*©# luwt 
tfesn* anh rardgac*. "afevata* 
fc«:.A* r*tii..,«iiii» *,» well a» f f t r j .  
im  fer.k-ititcli aly^fa* »  ©yfynd
risa'ay. !bef* are aome *»eat 
cf» thal fi'kl tow lily by tort.*r- 
t«>taltsf ti-aw)** faredi to add 
*totl<h to to* rpjrmil 
tUrb'h toPt inake* nwetteri cto* 
fa th* mwl ftMmfotlabI# gap 
menu to wear.
aifa rfak* dota ar* a group of 
triacmficrnUy prmled Peraian 
d riifs *  Emulatinf lb* rnark- 
m fi fa Otiffaal n»ff, to* IVr* 
ttanx are tofdeifa and have, 
toeir deiigni radialtag from to«; 
dead centre.
2 and 3 Button 
SUITS
fe| Saillt Row
TIm i*  Mtpcriof tamicnti fcaiure 
t!»e rraiiraaWc lailoriog qualitkx f t  
"CO.VTOUR CUT •.
PRICED IR O M
55.00 to 95.00 
BATHING SUITS
Famous brand name swim wear at 
price* you can'f afford lo pais up 






2 and ,T Button Styk. 14 O iil|! 
Ref, to 5S„(Mt.
OPENING SPECIAU ONLY
Atsoricd Myks ind im  ranpa, 




Fresh for the summer! Short 




u.;,:;:;. '' fe f"* > 4
’ '■'*■ ‘ ‘ •'f.t ■'■ V
t'. ’ „ , ,  '■> F






SlK>rl and k » | skcvci. aworied 
cftlari. fome oeser'irwi. Take ad- 








A colorful scleciion of tics In Ihe 
finest fabrics . . . made for Dad!
PRICED FROM
1.00 to 2.50
Plain and Fancy 
SPORT SHIRTS
Enjoy top-level savings on our long 




MANY, MANY MORE UNADVERTISED SPECIALS!
OFF EVERYTHINC
FOR FRIDAY AND SATURDAY ONLY!
All branded lines such as those who have run ads in this section. We're offering you a choice of 
anything in the store at; a 10% Discount -  Once again we say stock up for Father's Day NOW!
o p E rF R iim Y ^ ^ T irrK ir
S T Y L E M A N T ^ S
■.'.S'.! .'*■ ••■■ ■, .■ |i , '..■■;: ■ r-.-. '.■ . V-, ■':■ ■ ■'. i- ...ii-. l /  )' • ■■ I I. ■
STYI.F.MARr READIF:S FGR OPENING 
• • . Dig Dgy Friday
‘  I.'. . i n / ■: , 'u ■ ■■■•l m •...'.T/ ■,■■■■•. ;,1 ;.. .■.■■V'>I.; 't.-. <.■> >■; T ■■.;■: •.■' ■'■■■■■ ■-■■■■■■■;■■ :h ' i t  - />■'■■ ■ :S.'V ■ ■ ... ,|. ■<■-■ ■.’/ ■ > ■ . 4 '- ■■- -j; ■: ’. 762-2686
Want Ads Are Ukn Bikinis. . .  Not Much Tliore...But •  •  • k
nMB vr vHni i  eMusme# wiwr *» -  tmm m*m
miimtimmmiimmm
B U S IIK S S  S B I V K I  M I E a O R Y





QmMy r# i*  S *rv iw
fw  Pk»-««s. 9sd 0«*4*a-i
R - it k  J m m k i Ed..
? . m  S tf
liCHrllKi * k P  SfOiUfeGB. ' *^*11*41117 SPECIALISES
0 CHAPMAN i  CO j
w ib trn  f * j i  tB f£ S  4GEa<m|
BQUJDIMI f̂Pf>U£S
LUMMR
e<ai«w«i antvim** ti 
KiLOW liA «r tiitlR 3 il
feoics m ktm
C ^ a p  ltd
tm
fte rft ijm rm k  ¥«•. Uwito t id
um i mmrn* mamm
“ W * G m rafaM  
ttti VAfCS i f
t& E A jm m jk  FASffi- 
Sb'FFLb iH > .
fe.*<WLa,.te.’gt
•  Mfgme* u*d*tm m  imhI 
itamnskm*
•  f t *  v*im  f im
•  Siwstf. m m im en, sat
•  Ymm BapEO awl SWF *m3m
• Smwmkkf vdipdiwr 
Alt mns(4**- psfaaat*
•  F i* *  «ftanBi>trai„ « « • «  
mimm
IJfeOF f t  »»* • f t * *  ftW
F « a t
i®» fm im s ®f gtiB— WBNSSA
HCBim
WANT A HOUSf BARGAIN?
1E« E»v* #«• f tr  «fte *te«A w itta*ftd f t  •  f tw  i f t f t  
jaw  fa f f t *  M ikw s m i m *  =:| ■ »
»  » v m im s s i  ft- few f SM«* « f t  » f t#  to»i*-
KiaKL' i t  few » •« *  tarmac* «*d n
ifateswatosl a»sftt « f t  AiBW«sa» *.»«  fttcftea wat. 
,K*«»v« fttftrsesm fcttarfa. *•» wie» mA *m
1 ^ 4  AS fttt far IM.*# wft w* ft*** 
saM «  ♦%:% W* fe»v« f t *  k tr  «i mid k m *  *m
v w  ft* to **«¥ Tms ftrwaiid f t *  ksfm  *>% >.«sar
.«<ilfrv«iK#Me- £ » iw ¥ « .
Charles GacWes & Son Limited
sis BCsiiAjai Aft- RealtOfS hk»£b im m i
 ■c.iiL.wria ag- H A -a ifliWliifPIPftW  mmwwkmKt ww • -■■
u m m m m  i»t-Ai4i«
M itx v m  
CIASSIFIED RATES
Mumimmm
Call 7624445  
lor
Cowiar C lasu W
ftsic*. im « i»  i«oc» ; 
iga i* im  f t *
MNi
m  m m k m  At «-
fftB p te tt*
$m tt mkimm
WAirt 4ft cAfti m m t. 
-mm m f t *  ftp * •* .pm f t f t
'inm*' jimmwnwjiiw . f t f t  'P ft
•»' tmrnmmm mm ft ■«*
•.»  mmrnhkm.mmmm.immm
1ft ftBinuibftifli t̂ 4M-
fMM* ftMW*. ft 
«» fftft*  ft ft» ftift- ftftftft* f t f t  
H «M Mft f t f t *  I .ftw • •  ftft- 
ftMft ft ft -I# ««ft
1 1  P ftW M b 17. Ro m m  lo r R «it
.AUXMMMJCS AIK»x¥1i»US -  i 
W rit* P.O. Bs* I# !. £ * » • « :  
E e. f t  ifafaftw* *«
m%   k
13. Lost om I Foond
TOIUEE E O O ^., F A lT tY  t f t  
tJS T«r -wttetfe. Ai»s»-
» if ie  r«sa  ftafe 
aaii .%wv*. Jv4« w
aiẑ sftei*. pswwe- Eefa l^tei 
l«.«4f»d»te te-C''-MiP*py* A ilp ii
n tJ  R w b ift »,- «
tft MM*«t «w ftfto ft* Aft
I tm ..
0 m  n » K « d
W '&iM  iuadft' M ftd G:Q B..
G»WKB'"E(BeE'
3baft<«4«*fa»* 00)' *»k
« * t *  A¥«,  ft'
W »SON ROAD /
B tftftr f, Asi«*<Sf¥# .«»<»* t * ^ y
m  ■!»*«.■«<*, sw rnm m rnm d ..
if¥w4 Ifts» ftuMi «t#» Bsa»*i| ****«.. »a%*r»
ftSSli fc ifa  c*r5»n vsto t f t f r -  « '« # «  i« *» -1  j««
ta  i«*e  9SM. kmrnm %tmu, l*as«*«s5iW#
'i% »« t3I..IM  >*«k AwA W ***" 8 ii^ '
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
tEALTORS
$is BEEHAKO Ak'ElfyE HtOkE t(62)-3iil
R. l ^ i  A.. W w4*ft M- G xftk
«Jg» iiCilfl TT iSfl«BE4Am 'CeeYrFAIÎ  ~ Mtii k  
■tftrtoftasa feMW* an l*iift*l*wif I te*»* beArftiftw m
m'mm'mmr.kgtmmmm mpm0 m k V rn tm m *  
im m . rnn^lmm mkk nws®d 'lw|# meimsk m
tawB’tmtar kvmt,, I #  bi*wi»«»A E**ei»*d vtev fa 
mmtmg. efesrwi mA O k tm ^  l * t * -  Cmiport. _ m m  
IS i#  s%. ti- fa  frm-cjos* to rs g  tre *  F #  p i ^  fa  
|£l,Sd# «rt£ term*.
LAJCBStiBEE — EEW L K IU iQ  -  Hm m m  te* 
es»v,e«f»«« mad %»*iiAy fa faft fee«WKftf% #p|»jafa»it 
sitsf* tews* ftmtftfai fewrf* pwr̂B® r»» _ #'*»■
rmsiwd termrte H utiim **. viM I#  f t f t i  c*X 't#t aad wdftrrsr* 
.Sp»r»«* b x « i «»»■ e«.*tfa|>- psa*»fat ta u te i* 
fa r e ffiri«»*y, te rf*  i^ ld y  r«»a„ vmtety Ei.tte««Ki m»i 
2 §md-mmk to ijfa ftw *. ImAxmpsA M  •'Ste
$!*«,. pmt»g) cad u ta if te»ate F# Fswie ’$38:.5il:. Wrte 
I f tn ft.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
i s f  AB! .tSiHEP m i  
Kdeeww's Otdtfa B«fa £te»te «*i laiaisidafa 
KM AY'E DlAi- WeSAS!
m*4m teiss.. Bfiunfa Tterxfa Ŝ fai 
Qm, m um  M m ., i- A ELciJttyr* M im
m m m ik m  s m k w rn k
W i'iilS '- iW -  P te ^  
far w *  f t  laiaft w. 
twa. E ir t *  m r  m m tr n  m m . 
Biff i*>ft m i ffa ^  
tk * iftw a a r W ftk
Bw zm. nm>*m Bfaiy Oaft- 
# r._______   55







ffca* mm ■«# 
BwUtefet SMaNteEd 
B iliE iM A fE , A T T 'i3 trfK »
21. Proporfy h r  Sde 24. Protwily lo r Rent
IS . Homos h r  Rent
_ fe«w»
m ti teswC
mm ■mms&'i', 5© *fS il JBt
StJlEFBsQ "Pi' fm»»
■item r«e* *»  t t *  mmmM
! ftte llBli WHRiHMnB IR
«M •#*■’ mm m tmm im ft***** f t  
M».«« ft  aaftiMi# ft wftftft ft f t *  ft 
rnmmmt alft** ft f t f t  *******' ftftft 
iMMft M- 4**M ft ftf t f t* * * ft««* M* M ftftft '
»m m ""m  bay,, wfm gf
3* pav*t#  »a#ito»
«r i*d » * fa fa *f|*4 . T*i*fite«#
te
1. Births
m ' iiA B fw  A V E .-u m A i» p :
•Ailfier; I  feftteftavt*, l« w  
mg tmsm **l immt m*% ««-; 
tezftd. i* * t *  tatetee* t'iwwr H  
U'imh m i iteapp**. f» |*r 
mmm.. Amif »- 'Wa- «- « '
M . 9 * m  IA4-, m  B faw te
A«»*;,.,, IKfaftviMt- fk m *  1f?4i«6-    ,...
AVAlLABiE. IttXted A h P
t o i *  im smA. m*T i* te .  w tt ,  ^» bwy m iiii 1*1.# I»t*i * «» p
nyoddi c'*f, 'SuMtttfaf fe r r*iu#d,! ,
txm 0 , Ifa t rw -n  r « i r « « i | 0  D i |{ | | | |  wnri K ( I M
A tfiv  8wt A4, Erteem* P tfly f IQ * H W H l •»«« WVWfa
 EXTEIIW '»M«B '"AKO
fAM-|ix*»» te i* f t  te»3»t- far' rfaawBiS
A«4y SK* 
tt
ntOAfO rA T ItE IB  W tll^ ' iA * l 
Mr« .liOR. m  te*»i|Sit*f' te ter». tel-
ft»»NlSKKB na»E«k . ......
,i!y hmm.. wrnhkU* Aizfwte f »!
StfA  « Adfate ftfay, ftt«  w«»A.>i4»*r »i„ 
tt'*-. ifa tf***■#• iftffa tftd . 
n tft ■*«»»■w w»w*»ft* «■ .t™* w . pteot yH-»aiH.    tej ,o,. ttmkmg
Tb# D w tf C w tftef A»«rt poft te |yif0 ''g jg :pgO O M  ilO llL E . it*K # y ite * i l  *A w i« i
Ik., iwwft ngft't. Oof}.,  ,4...,„ K. if t  ..-c.fi «>...«_-4........ ••tft.jttirf t|
Sjaî  I&it-
ttltte g  ill*  fOfal •*«;».
• 4-ft-nttr* ftta *»»tei Ttkf-tete* 'liMASl fa *---------------- _ —
I.,.. ft, Rkifv-tW MdkflMI I V.. *Bi.. .. ... A ...... A....f<m te ftfatelftl •  Butt* Jifate* 
tm  efay fl-Sa. ttet day fa farttt. 
ite l ttOAIIS. t i k t m m
roa m Bwrirr At* 
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29. AiHchs h r  Sah
POAftP ANO BOOM AT l «
"'.fa'Aua'jAmfensii T t ^ .  Ti'feffeoe*
 W ARP AKB ROOM-,
CITY CENTR.E — LA-ROE C»mi *'f#i-. Tt-lrfa^*'
feeittisom bCMkt.. aatr'a fooeu is tit* icy?
b«MnR'#fit. fwi.kl tft ttted *»
oltK*. SSI UktfaK'#. 161
16. Apts, lor Rent
REOIOTERED NURSES pstfeUc 
dinner danre, Saturday. June 
U f a  Aq«*U« CfaPooiUi V iM , 
Couple 17.50.  M
CARMAN MANOR, %m P»»- 
doty St. now open, new deluae 
1 and 2 bedroom auitea avaife 
able. AU lateet feature*. For in- 
ipecUon contact Roy Jeffrey 
Suite No 111, or pbona 7«2-2«l7 
or 7624W4. tl
tt
19. Accom. W in tid
re R N im E O ^ IO U ik  TOR 
July and AufuM by reliafae 
teninli-. Mp to 1150 pr n«tti., 
Contact W. G. lla ikctt. Royal 
Tnwt Co.* ;«2>«6 or 7M-«13.
26B
I D . P r o l . J e r y i n s
FOR THE BEST TN PORTRAIT 
and Commercial Pbotofraphy. 
devaloping. prlntini and m  
larftog.
POPE'S PHOTO STUDIO 
Dial 7B2-28S3 
2120 Pandoiy St.. Comer 
Pandoiy aod Weal Ave.
Tb*tl
ONE BEDROOM A P A IrtM E N f 
with iwimming pool, colored 
appiiancet and liaturee, 1100 
Pfa;.., JttfiBilfe..... JiSW,.. A » l , ^ L . t e  
eluded. Apply Mra Ihintop. 





Flower Plantera, Fireplace*, 
and Block Retaining Walla 
Free Eitimatea
Tel. 762-7782




R.R. No. 2. Kelowna 
TEL. 7654420
T, Th, S,
LAROE 2 BEDROOM SUITE 
wall to wall carpet, colored ap­
pliance*. close to down town 
•nd lake. Inlander Apartment*. 
IMO Pando*y St. Phone 762- 
633B. tt
FOR JULY 1 -  HOUSEKEEP- 
Ing rwun or laoatd and room for 
working girl, near Dally Cour- 
|#t. WfR# Be* ® 4I. Kfaewte 




20. Wanted Ta Rent
TWO BEDROOM SUITES. IM- 
mediate occupancy. Refrigera­
tor, range, channel 4 TV. 
Riviera Villa. Telephone 782- 
5187. tt
LEASE WANTED ON 4 bed- 
rom iwrnc, unfurnUhcd, for the
Sreiident of new Okanagan ;egional College. Aug. I occu 
pancy, one year lease. Contact: 
College office. 763-2216 between 
9 a m. and 5 p.m.. weekday*.
NICE WARM 3 ROOM SUITE 
private entrance. Available July 
15. Adult* only, non drinkers 
no i)ct». clo*o In. 961 Leon Ave.
270
TWO BEDROOM BASEMENT 
suite, unfurnUhed. In new home, 
adults, garage. Apply 2026 
Richter St. 260
LARGE SELF - CONTAINED 
three bedroom unit, plus base­
ment. close in. July I*t, IIOO. 
Tcletrhone 7624324. 8 . Th.. tt
TWO OR 3 BEDROOM FUR* 
nUhed home wanted for at leastj 
month during July and Aug- 
ust. Excellent references. Mr. 
n. Williams. Vancouver. Wl7- 
9204.    5?
TWO OR 3 BEDROOM HOUSE 
n Kelowna, grxxl condition. 
Aug. I. two adults and onc| 
child. Apply Box A-3. Kelowna 
Dally Courier. ________  271
d r a p e r y  RODS CUSTOM 
Installation, alteration, adjust 
ment. repair. TelephcneJ3wrge 
at 763-2045. Th-S-278
IW O X MOUNTAIN ■“'MKTAL
By mora for your aorap. ^ r  tUe* and salvage. MO Day 
Avenua. Telephone. 762-4.W
ZoQ
lC U LP TR E 8S **B R A r*N U TW " 
metlc* hyiKi-allergenlc cos 
mctlcs. Consultant M*'*'- 
d * Kovac*. Telephone 762-5:^
8W Glcnwood Ave,   ^
DHAPEs" e XPERTLY MADE 
and hung Bedspread* made to 
measure. F iw  «*tt™Ma* Dorl* 
Qucul. Phono 7M-2487 »
p ia n o  t u n in g  a n d  r e p a ir  
■ player
THREE ROOM UNFURNISH 
cd basement suite for rent, 
parking facilities available. 
Telephone 7654353 for further 
particulars. 269
SECOND STOREY FURNISH 
cd apartment. July and August 
near Capri with private bal 
cony, new. Telephone 762-6286
260
VISTA MANOR -  DELUXE 1 
bedroom suite. Available July 
1. Tolcphono 7624037 or apply
aiiiiifawiftV'fttk
TWO OR 3 BEDROOM HOUSE 
or duplex required immediately 
by reliable tenant. Phone 765- 
6318. 2071
ONE BEDROOM FURNISHED 
suite required for June 25. In 
Capri area. Telephone 7624622 
giving dctalliu__________  2601
REAL ESTATE
OX, L7» m tm
•iU* ttnttftc *')<•»■ I,«»yfay 5 
bedrmm home, Uvteg rtfan 
fti.jb flrvpiice and m.*.bfai.*ny 
fest«.r* Will, DtalBg rofait, 
cfatifftrt kttchm, 
csrffat. t»« pstte*. Rum.r-u* 
fw n  ftttl* RrepS-sft. 
bsfament. Autz»m»Uc fal 
futnsce. 4 pc#. vsnlty bstti- 
A lofaly spot to live. 
Corral and *hed for tarn 
horae*. C^lel *rea. Full price 
only 122.500.00 with good 
term*. EXCLUSIVE.
l u x u r y  I,AKESH0RE 
HOME: Three large bed- 
fflfant, tlfal0 tt*a ttvtiii tv m  
with itrmc fireplace and 
French door* opening onto 
cement patio which lead*
ly landy beach. Modem 
face, kitchen with dining 
area. Pembroke bath, utility 
Double carport, elec. heat­
ing. Ground* beautifully 
landscatied. On domestic 
water. Full price 126,500.00 
and terms can be arranged. 
MLS.
REDUCED FOR Q U I C K  
SALE: 3 bedroom home with 
nice size living room, cabinet 
kitchen. 3 pee. bathroom. 
Good garage and workshop 
Large lot. garden planted, aa 
sorted fruit trees, Situated In 
nice quiet area in Rutland 
Imnicdiato jmssession. Full 




270 BERNARD AVE. 
PHONE 762-2739 
KELOWNA, B.C.
21. Property For Sale
Bob Vickers 






. . .  2-0020 
2-7068 
.1. 24608
 ___     iî Î îiiiiliffete# ^
ONE BEDROOM ^  I T  E 
located close to town, lake and 
sliops. Telephone 763-2330 for 
Rilther Information. if
BERMUDA HOUSE, DELUXE 
one Ixttroom suite. Phone 763- 
2306 or call at 1779 Pandosy 
Street. tl
reasonable ratei .̂ 7
Ions. Taleplioiit W M W l, M#* 
H u n iM ta
m o d e r n  s u it e  f o r  r e n t .
heated, private entrance. 3 
!ks from Safeway, quiet dls-
K5 and 90 ft.
0404. 266
d e l u x e  1 ^AND 2 BEDROOM 
suite*. Victoria Manor. Tele- 
pbooa 7624668.
LOTS in the Mission
■*W tefW K<^i#yBtir'h«ffl8r  
Act now while mortgage 
money Htlil available.' 
Phone for Apijolntment 
y  762-0838.
jubilee Homes of 
B.C. Ltd.
General Contractors.
M. Tk S ir
Price Slashed!
Cte'fat mte»t **B tot* ti.r't# 4 
btdffasuM f.».m.ay b«nt. lj>  
csWd m  to t Seitfto».:l4e. 
to de«'«te»''n *»d iC'b#c»L*. 
L srff L R , fof'tn*.! diRtftf 
room, tptctou* c*bto*t kit- 
chffi with »  V and g»». Oil 
fwmscv. Mite, pajmmlseoty 
$71 i l  r#r mo®th. Full t#lee 
twly II2 .«0. KXCL, To view 
r ^ «  Bin. Olivia Wmfold 
241^. Home Phcme.
Ok. Mission
I acre all planted with 7 yr, 
old cherry trees. Only 
I4.500 00 CASH. MIA 
Call Walt. Moore, evenings 
S48S6. for Bfftoer pafUeu- 
lars.
A clean 2 t>edroom home 
Close to the lake and stores. 
Panelled LR with rug and 
drapes. 220 wiring In bright 
kitchen. Excellent roof. Stuc­
co exterior — cariwrt attach­
ed. A good buy I MIA.




426 Bernard Ave., Kelowna 
Phone 7624030
Dodo McLaren 
J. Sloslnger . . .  
Eric Loken —
. . . .  4-4A52 
. . . .  24874 
. . . .  2-2428
ID E A L  f m  
R E G ISTER ED  STOCK
Of
S.SI A L L  HORSE RAN C H
LOCATlON-4 mik* N m b fa 
Efakrby. BC, m  TD'aa*- 
Canada Highway.
AM E.vrn,l3 -  L w  t ifa i  
(860 00 art'. TfrrtBc Vtew.
L A N D -1 »  arte* -  M  faea^ 
fd — more I* tulWd — all 
cffuld be tmgsted-.
HU1U3INGS~54 x Jt bare, 
machifw ilied and var'teui,
EQlllPMENT-Complcte hay 
line late model C**»
HOUSE-Glder. well kept, 3 
tftdroomi, full bath, half 
baacment.




E N D ER B Y AGENCIES Lid.
267
AHENTION WOOD USERS!




T c k p litw
RUTLAND FUEL LTD.
765-6280
29. A iH d ti for S ilt}29 i Artlclts for S ilt
NEW 3 BEDROOM HOME, 
carport, full basement, close to 
school and shopping in new sub­
division, large lot. Phone 765- 
5891, no calls Saturday. 271
DUPLEX. UP AND DOWN 
2 bedrooms each, % block from 
Shops Capri. Apply upstairs, 
1019 Borden Ave. afternoon*.
276
PRIVATE SALE -  EXECU- 
tlve type homo. See li at 123‘ 
Devonshire Ave. Phone 762 
2259. tt
TWO YEAR OLD 3 BEDROOM 
homo, baRomont, 2 fireplaces 
largo landscBited lot, oxcellcn 
view. Telephone 762-8691. t
'UNI-LOG'
Solid Cedar Pre4Jut 
HOMES. COTTAGES. MOTELS
Phone 764-4701
Th. F. S - tt
10 ACRES LEVEL LAND Ih 
Rutland. Excellent for future 
lUbdlvUlon. Telephone 7624988 
except Sundays. 272
LARGE CORNER LOT WITH 
130 ft. frontage on Bernard 
Ave., 120 ft. deep. Phone 762 
7023. tf
PRIVATE BALE *
Neat oompicl. Uttee 
homo, finished don. sowing 
room. Full basement. 2 fire­
places. Newly decorated. Nicely
PHONE 702-4858.
Tl>, F, S If
HOUSES FOR 8ALEI BUILT 
ly Braemar Construction Ltd. 
See also our many plans for a 
house of your choosing. We 
buud low dpiJi p«yro 
N1IA houses. Phono 7624520.
tf
riEAUTIFUl. 3 BEDROOM 
home, deluxe interior finish 
gracious living and dining room, 
wall to wall carpet, garage and 
patio, 6%% only. Full base­
ment. Low dm^n payment. Tele- 
phone 7624438 or 1338 Ethel St.
270
T
TWO B ED r6oM HOME. 
trie and gas heating. C^ner 
Roanuko and Kliigiway. Tele­
phone 762-5035 for liiformatlw.
271
T m m T rV R E 8?smBA1fPrPHB
3 bedroom home, % block from 
beach,, dfllghtful living area, 
selling below replacement cost. 
Phone 764-4914, 268
12 ACRES IN EAST KELOWNA, 
fruit crop, [)a»ture, quiet, motl- 
















3 BRUSH POLISHER 
Like new, extra brushes, etc.
49.95
ZENITH FREE ARM 
SEWING MACHINE 
Reg. 349,95. Now Only
249.95
20 year guarantee.
JOHNSON 10 H.P. 
OUTBOARD MOTOR
49.95





|0Ul2fTS WHX SAY "BEAU- 
tiful'’. when rug* and Chester- 
n#ld.i are thamrwoftd t>y Mae'a 
1 fiug aiwl Urbotitrr'y Oeaner*.,
! e,tim*(e»- Phuna day i»r 
indht 7634153    tf
HEDRtXlM SUITE. DAVWo 
ami ihair, d«ut>le bed sprtng, 
refrtgetator. bureau, fam t fa 
drawers, small itove with 2 
jMiueri. 'rfacphoo* 7M147M.
267
ifNOXldOUNTAIN METAL -  
burning barrels, clothe* Una 
poiti, stm tural and I r r l f s t ^  
steel. 930 Bay Ave. Pbon* 762- 
4352. 286
LOTS FOR BALE. % ACRE 
on level undeveloped land, 
frontage on Paret Road. Phone 
764-4713. tf
LARGE NHA 8 BEDROOM
home.‘**oustom*-bulltrf«ll*b8*te
ment. built in and fircplaoo,’ 
Lombardy Park. For parlicu- 
lars call the builder at 2-5530.
tf
SALE OR TRADE, REVENUE
homo for late model house 
trnllor. Phono 763-2322. 270
THREE BEDROOM DUPLEX 
ljy-rn^jip*»foi..*pai.tloulart*tel«# 
piiono 702-3509. 208
NEW NHA 3 BEDROOM home, 
full basement. 3 piece bath, 
Rosewood custom made cup­
boards, fenced and-landscaped, 
6% Interest. Telephone 702-7752.
269
-«EW***BJHDR0 0 M*?«HAt*h<mi# 
located 762 Morrison Avo, Down 
payment $3,550, less winter 
Ixmus. For partlcUIara call Pre 
bofer. 762-0718. > 861
DON'T NEGLECT YOUR TYP-
I f :  ■Rfaif'''-'r'ty7fa«rr«W'''-''fre«i'-*'
"Tempo**. Special home rates. 
Phone 7624200 .iBy the Para­
mount Theatre. tt
DINETTE SUITE. BEIGE, 
36''x48’*. 4 chair* 140; Viking 
radlo-photmgraiA 830; drapes, 
grey background 830. Telephone 
7624853. 268
ELECTRIC RANGE. FAIR- 
banks Morse, automatic 30**. 
Just like new $125. For Infor­
mation Tellman** Barber Shop.
268
GAS RANGE, 30 INCH AUTO- 
matlc. good condition, 875. Tele- 
phone after 5, 7624192 for 
further particulars. _____
SUIT, YOUNG MAN'S, brown, 
size 38. like new. Very reason­
able. Telephone 792-2097 for 
further particulars. _______ 269
BEAUTY PARIX)R CHAIR 
850. Apply Dr. Hackle's office 







YOUNG MALE BUDGIE, large 
doll buggy and walking doll. 
Phone 764-4935. 267
UNPAINTED WALL AND sink 
cabinet. 72", never been used. 
Apply 453 Lawrence Ave. tf
NEW 4 H.P. BOLENS ROTO- 
Uller 8125. Telephone 762-7772 
after 6:00 p.m. tt
CITY LOT, $2,500.00, LOCATED 
close to Shop* Capri, 60'xl20*. 
Tcleplione 7024931. 270
23. Prip. Exchanged
HAVE CLIENT WISHING TO 
trade properly In San Bcrnar- 
illno, California, for property In 
>orfaieBP»KalownaHliGiftGontaot 
Bill Jiiromo, Okanagan, Realty 
Ltd. Contincrcial Department, 





BURPEE CANNING MACHINE 
— Adjustable to a or 8% oani,
Teloi)hono 762-6ML________ W
K^LUMBER T
REIDS CQRNER -  7654184 
T. Th. 8 tf
BABY CARRIAGE. USED only 
a few months, converts to strol­
ler and car bisd. Telephone 762- 
2818. 266
MOTOR BIKE FOR 
Needs rcimlr, ciieap for (fash. 
Telephone 7624607 between I 




30. Articles for Rent
CAMPER TRAILER WANTED 
for summer when not In use. 
Telephone 764-4750 giving par­
ticulars. tt
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ONCE IN A 
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*« « “ ••• “ 'f t  * r v fta f  I w ,  «E S . 19*:,# f:#«vs* ¥»*¥., *&i* iJfeife.. rfaStisa esetossxto %;vw.<4 to '
,p«M.i'Ur*M.»ai.. E*j*iafr«'t «s««a»«5 |, isikebae# '»65-t-----
DllWORTH MOUNTAIN RESERVOIR
s m  T t4 H E  TKNDFJIS 4 R i IN Y IT E II f mim iKC4V4mN,. oaicitETi mmk
fmdm mm. f* w«eiw<ii m bura km  
1%  ̂tto. Itoto ^  lifefes
to Umi^pef m A  CWtotob JNsB
to CuTflury.
O'NeiE. atm .Mvtof. toto Bto
Rfato' Atoenctot to k  <p tto Eto
totot 'Rivfa to to* 'l»«teto. kam  
ceofatoto ftvtw 1% into**. M* 
fatoi *¥*#pf itoiltol
|«.*'«NI to to* MwrKtomNt, *m  •  
4xy®$s*4iieir m M'I”  “  Tr-’ ..SM#
I T|fc586It
g'AtmgttetgagMte’dbjm m wmm
FRED WELSH and SON LTD.
13J Betoiy Sti«e4 ~ V«ac<towif
Bm.fl Bit 1 itwm
S**r tote *« iiy  mm 
|BI ito  <tott ef CteMtotoA blito 




i m  P-L¥MOl*fM SAVN)Y Z-
ccfa. YA, *wWi’s.*t.'4£.. .ifasw A-I j.fea,t!*. Tttopteft* 'W*»’1S.- 
fa !H3 -iU |. ^..»wa4W
1113 'T*0 'SMSLOsai' ifaJdl 
toWW- tWto t*to
®'«SB f«aajte*t>’ far-|;
__________________ *a4 toyw. fek^tow l
■CGKVEBTI I^AINS.. H illi » l  M£.a.CtTtY 
afeS*, faSy fsSi'iwfSftd. Ps«** 
te»¥ei.., #W., ISKi F « t  
t*4,ta*.. f%,as* 'W im . _
it» toe i«Wi¥*MWi* fa to* ^'Cte***
S 1^1 FABQO % fC a i P-W. 
i» to*4 fe***, ®wt*64i **te
Ugds 8  Twidm jSO. Notkot
% PRICE! 




•‘CilANGE 09- NAME ACT"' 
■>S!*«Sto» 6»
K O flC l 09 APmCATION 
fO &  CMAIi(Gl£ 09 NAME 
liO fK^E  B tof.fa'y p>*» tte t
a lii to mad* ts 
bmmm* fa Yafa te te to * '
Z B '0  N»5s* A lt", fey mt.. WELp 
""" "BEST CASE Kli.I3!ACiat, fa
ESP£S1£NCI2» " fSlKNE.aS'- _  L I .  r    ̂ ' CMEV,;" 4"" A t n m A f ie ! AtosfeL
%.mrnd fa kks-te** "S3-31M: l9 g M  R eF n o lff vWSlOfn: * ® ^  **,c*sye« tl.. i
I  f s -  t e  fa « ’ sT A fiC a i W M iO ii m M X -m  W M L m
rS Z — T T . ...........   JZi i an j.«ss, a,to^« te:«... ***«»**«■ fw « * »  «* to *a A
f t f t  ^  ^  I ___________ _̂___...____ i g ' t i  fa i.  »  # t e * : l S S £ r I / S ^ ~
m i«  I f l l f lw y *  W w t l f l l '  'te* *Y->s .T’H i CCfiS li*. ffA S F I& f «N'»- tf" ' ' ■
' tivm fiAfa" «*#
4'MS
-g>m& f'Wa j;4!<W 
11..*36. I  ii.is r^gJii fa'ff >.'.'>..1
lA J fiJ iiT .’vCf.a Y *uA N IS f"
» #  »jYsfs« »f m-§mm"
i*. « Yii'y Avfrf? & »
£§23,, Site#*!*, lifc iv  Csftitfsto ̂
6.AMK OF MOHTRfAl «ossiNG'"'MoiiiiS =
^ 4 '*k-s*r3 A'-i! 'i-A't* i'4«a t e  .fteilita:
B . C . '  i***’ »
f ^ H 4  II,
7 ^ ' "  " " ir ''r f :  """aAS'fi' w « :
lA f'iK m a io i'f cA S i. s s h a c e iL
mw-.. * s i mm 4  Tdmtm*: I
Lij;^ j  i.:S.r
'ihW* tSif..!# m
»» EX..E.riT1VE OF 0.U1 ©
y«*J" s«:a la in  Jt't * ii' \ ’j;»T3'4|.
**i***»av« fcoA**ftWfJ •. t«Rf.ni» i r'-r**i TWyaiha®* l€S-.
MAIA-TENANCE. Pfaltes*
; s t l n q m s a p m e s  i h h
Sieg Motors ltd
B llf, II N O lfH
1965 Hillman
WkkWB tost ISto m f fa .|-aa*,,/ 
im  CM ESM M ^' %' I
t *  ^  V iiS E S f C Am KI© EIAC W .'lV..J iir ng. 4^*. tatj ..|,|.. ,.1..   I.     —
!fi,AMAGE» i«ft m M lE  « 0 £ -
I'lto  #ht  fa' 90* wtfto
p  toe re fte r ,i««* feS }■«« 
•eMMfa «4 to  isv to ir  • • . 
% F'SMTII
f llD A Y . |4%1E 14 ORl-Y
F<8c toto :«fa mdim  
fm m  m rim
A & W
D R IV E-IN
s » o f« .c A m  ■
t  B**vy te ’tekf 
•  Rs*a €(toteuscfai A ii 
ExfrnvaiiGft 
H iefcsdl CSepfal
f  is t  . m rieiE S fr 
BEUAJNIE l£ B ¥ ia i
» •
iitoiSSŜ^
U*vi Anaj!'*. S I feta’s *, 31L 
.iHe.T¥'*>: '5«» s** V iif* . . | i i
' t-iddJdg .ctv.t'a;li-i«... S t* p  i f i l  
Sereptf Ave fcs fiffiito r utoa-
til
m'
toA t e  feftiiSi .:» St#;».*45,> 1SITMMES RABYSJITINQ.. 'TO 
p * *  W i«* |.. G BY AS, .Ob* :}!»'»• te- e*to««'<*w4. T t'kfatai#, 
t'-«m & Y*«st»te Cmf\.. .jSSM&S few fetf’siwr jP ’tivwiiiij. i 
CtertB feaAsiii,. Ctev«titi(4,-i _ ?»l
^ "SCMem* G ist""B E 1
im AGE lAl..SiEa
l*T f a.®® r*f)*.iit .f* ekwrtirjte r* fp tffa ii** IwMto^ Ufa.
m*4k,0^i-0 »>«<34i.f MAh ' I f f B  ¥* imiieE:;
I*  tv ju ttr  Ftf*. «»*» w A -'! fcuS te  l*u iiife f «ir .ittwei. ' 
te* te.d* P*> i-m o  k '̂Vdm.~ m
I*  4m'I ■§*«««., ■«#.»
*,fai mSnd
«ui«4. fit'* ;'Kv
e«.'t '.ee.r, W,!#?. Oiie >«*r 
wa'i 4p-fp>ty, tfa jto  .toatito.
Sieg Motors lid
CALt. ia -4 44S  
'fCIR
C O L H IE l C tA S iF fE 'Ii
JsiJi MSNflAf" filiytM.. "4 
¥i*¥te.fa tftS m- .fliwefa fa te  
te iitw  Cat S*te„ Bw- 
'tl liii i
4 4  I m I i , A n tti.
Three Elected To Hall 01 Fame 
In Swunming, Racing, Rowing
- .  i#_rr.., p i'Y M iw .—-~p~. .j FTBSfaGlÂ EP Aai © toetie i’AYttig
YOI SS( ! *faia>A « « *#  t e  to to ’ 4
Ftoi'tot S*'!'-------------- -—"——  ■• -  --
f O * ’OiVT0  ' pt*!|fa to .C n ite  fa'







_  _. C*vi*4*''* .Spsrfa .fa' -9.9mm
jg j/m im A M ljs  M « .P | J0t AW Ms*. C. B toA
"G*;*r, Amfsmsyfe t-.s*a S «as !jjs, Ctosi*.. Q»*... to*
A4. Kfa-i
?!«: 'falU,! 0© CAStFENTStY &&' 
um ti. TfaefteM  'MS-.;tf'
40. Ib tt 8  Uvetlw k
lA rL R iE N C IIS  O » C « A R 0' 
to'fafa'efa.y »vrm4 M««, 
to * 11# Id f-idf'tfa Mfa
« r r li* 4  «5y:i}/W(«s»i 
tv*si*t4# Ira te  lie * MM, E.*i-’ 
amm Ito^f Osar#*, te  i«te-'
*•»»... tf
'CARfcTAItER"" "WANTfO fO »
f*jpN"t INelrfAMy tffa lrr ®w»- 
*r fa Lvf p  leaori. Af̂ sJy.Wood* US* »*w*t, w'i!tffai4l!:Jf25iJH, _
» .C . Mf'iSADDLE 'HORSE.
| i# f . » l M.iato PtoW'f®'-£Sia ,|'i'»sl ¥€44.5*401^5', mars... **r«ffik*l ,tr*«MaiaA, tS it
" f t e f ^  SCAiH. 38 iiMdsmm'" fa ' to ' ' to*
*•'’•*■ »«si*$aas!»e .^;'iclAT' ♦ ' 'G'LASSte.fT‘'*'ITO'''W-* R- "̂ <***''*. fa *4 -.
t e ’tsfeer i.a .n»«te fc. 161  ̂ #tol Ifa  A &  taader 'A fl • .to 'to w m tte i l» w i* r*e - ito  i t  «« # to w rM te  a m I
fa*4«# *«• . .... ^  0mrnm OmM* te  'l»:»»te _m0Msk*4 kmmM m t-
«l.,Si# to  r* to  tmmm m. Ite to ; 
Afawaim. mkd vm fa te  'te ito ' i-fi* raofa fetor m\
totni m EMtete... a*t., to 
IKK, m to* mm. *tosf.« 'Twtoaa 
IfAffSASiM# A i f  p # f  I mm 
te ite . % fe*« *>p.toi mmrn « to *
3S, Ktip W in fd , 
Femalo
STAmilJRJ AT STUD -  Iluf5i.« t«wfeto<i reitetofto nmrgm 
«.*ili«l Reft»t««3 l |  eBerfSfi' 
• t e *  t e  t te -  A te  to}'#''to 
ttto iiifto if* *  w*r*«. C totA fi 
Dr. rkt«e«.vjfto 5443134 EH te .'
Y E A ll
eld, Pktefiiaffa m tr*. tJSl to '! five F**r «I4 wMtoto fa/rse ! 
fa itk  fd tfift*  i» 0 9 . TtSe! 
tteftt Ttl-tolS m \
1964 RamWtf ;i
M  14®*- to*wwt«i iatfW l,wr- :| 
ffirtflw ctliiw,. m» &mtm- is*r*!t i 
r«r. V4 f* te . mm \
far«i, IStfto m i*i, P.fS&., \
Sieg Motors ltd.
H»'y. tf Ni»to P tfa to l« 4 »
m
li'AL'y" IA1«;"'"©a  'TEABi'*mmm «ms*
urn fc5»tc 'Vm.,. f%-0m toa*C
H-ia-J!t£g p iv
IMA ''A iisi1N '''Ato''
* t *  t*M fa "It* .to  lis-l i*»r, t f̂*£4 Kie*. **SS' T*teik:«# S«A£I|, 364
MStoM.
CABIN rs u is ta  'ir .
Ti A fi |fa # « «  Wfa tr te r r  IMI CietTtot «sf
fafeffeato TtfeSSBi- IM
„ ,     48. Auction SabslM.'i I'AtLNIiAU- STATION ...............
ia  # « 4  r tte ia m . t» »  K E L D IiliA  AUCTIOJi MAR* 
f r 3 i^ « *  IfS - fff l » fi* r «.-to.;5*i—t e  fagtor f tu m  ifa l fey-ite imfa ife ts i *a*l •  iw to r ifa  
ip ts v  tfla -iiit-tic *. te B to  m m i .  ia  t f * t l i  to d  ttold..
rORD.'TTOSE. Aixxm. l̂ ^ - km tn  wM tot itfft br—t e
ito-toP* tottf fee te tf fa •  iitorsiteMtelF ta tf 
»a li» .. ate Jfa» 0'te#ffeto*' _ 
wlTIl,.^' Ilaiif*.*, te e  mm t e  to*te*' 
li^faltof ftemtelMAto fa teHA.
A»*r&t* lit ital.,
Mfi... Seltof * * •  t e  N * t  Ca- 
aatoto tyarAtmtoeii ta ts iim iti 
fSk»*apte«.. •  Caaaitoa 
toeer. r a fa * *  « *d  m *m t» r fa  
t e  C.*«atea champM«toip ■»*'
t e  fe-itotefe 0m ,
te to d  fctoSd '••*«  WteMier |h»r* 
to fi,. Btotf•*«* Mto a |vte P«f%
TOMBY EEfWEUI -  Btortffag'' 
t e  eatA Alfa ttotfi. IYh.41*' 
irm m to f. P t i tupfebas. Pboet. m4lOl« Katouma. tf
toOHU'FS l-YRGEST COB-
€i-mp9̂> L»* sm.madi*Uc>irEifeg» (fa r»rrsr-Uc wmmn
to  r * in  ru rr tlw  t a t r i ly  te  SHETLAND INLNY. STALUO N,
i<v!u- i ‘»li Mtt. n SLC*nn*y.i pittfj' tr*to«4, Phoa* TCf-tliO.
TC.sre M«' tf
111® VOLKSWAGEN
D ete* !« »fejfa, '! e« t.!to4*r4., **«». atefa
(;«e c>»'p.t'f kcal ra»r »IU| ;t 'to  i'sf Iwrt fa frf. TfiTTWL S66
e*ftfu l e rfv it* f*« r tf. Law 
n-ilir»ee r»*st*iite«t. ffetmmirr 
•ad » i.n itr lire*., t jr«i.f G«id*
»"iil W trvtoty. fu a  
t l . i iJ .  l i l  per RfaBlii. 
tor to  tfeOiteitfCAl boMay
ittp.
WKS MOTORS LTD.
Hwy. t f  North m
9m- Otfaintosti 
HEATING 
DIat fllA ta  
tL BIIIONKAG A
•ON i m
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FRIDAY NIGHT EYE-OPENCRS 
SHOP HERE UNTIL 9 P.M.




Beaver Lumber Co. Ltd. Is pleased to announce the appointment of Mr. R. "Dick’*
 of...ifiYei.,^MG!PG5...,.D»vDim,:..io_.Kclfew»ft.,^.
District
M r. Melnychuk has been associated with Beaver Lumber Co. Ltd, for over 12 
years prior to his appointment here, serving in several capacities in the Aiberta 
Division. He has gained a wide and varied knowledge in all phases of home 
construction and invites your inquiries on Beaver’s exciting portfolio of manu­
factured homes for 19661
Illustrated below Is the •’M.\Pl.EWOOD”, one of many superb designs by Beaver
Hoiuch. You can own this lop*Valuc home for as little as 10C« down!
INQUIRE TODAYl
Cantaloupe
Califomla-fill with Lucerne Ice Cream
O
Hatel)»Bfafe4llMlMl«llte*eaBtefNN>€hamfa«AfJtrteva44aAM
neavcr Homes nick Melnychuk, 
Dlitiiri Mnnngcr 
Dial 762-8911
P.O. Box 8i 
Kelowna.
Standing Rib Roast
Superb Beef. Top Quality, Government Inspected Q jj  ̂
Graid-fed Beef. Canada Choice, Canada Good.......................lb. #  7  Vu
Pink Salmon  2 (or 79c
Tea Bagssr 99^
Special offer................................... Pkg. of 120 m  m  'm
Salad Dressing
Piedmont: Foftastier salads and 
sandwiches. 32 oz. jar . ■ ■
^  J  B l * | | _  Lucerne Evaporated.Canned M ilk 15 fi. oz. tin..
MIX ’EM OR MATCH ’EM
* Green Pees ^ Peas & Carrots 
^ Sliced Carrots ^ Mixed Vegetables
Bcl-ilr Froien Premium Quality
2 lb. cello 
. Your Choice
7  (or 1 .0 0
S
f \ .  t  t  i f l f  I jI ,
i n  I  C l  11 ¥  r~m  I
'4
C A N A D A  S A F I u n i T i ^ ^
S P O R T  F I S H I N G
a m s  i i B  i M i g e
Bm. m Ite 'IftiMl-. to p p  t e  te f t * w » to P te  k m  k-mv*
', CdMhMMRU isp MMR bM
■m-™™,,,- llftp*. ltwMMl®eiWi . ... 'to, *
fa t e  i«ss ■#«# b »  
t e  iistes'ss*#, asit t e  fcA R«wr»s mm mn
S S ^ #  »i « . «  fetes# -■’>» ' i ^ t e a
fetet, m m  m m f. m d  to *#  wsm.
m m m m ' |# M  few » * «  w> »  fefe •  t  ^
Iwr fa tej» 1*̂ 4?,. te.̂5 #* •»« »> te  ciklai «te*
t e  Ifa *  i» *f*t»r*«#' »its fe l i» t  W * .  fe te w *  ft»l w t#:a iliie iwas
ftptsTtfe  ̂ t̂ 4.S &!■«■fcrnn̂* ll'Sl& tffif ŜViSi Cx.̂  4*̂ 'S-.'.'Ĉ 4fc&C*>»T ■Sm- 4S**HS(iSS
t *  » i,g.Si V #%;«■¥ Jfe»¥ *  tos te * s-a;**# te i^
HBR Jft ^  4ft *̂9 ■n*4< 5#‘Ŝ"»̂te
t e  tJtea. W/'*' ter/f >** ■*“  A* «.«.»> fa
t e i t e  sMMtea fea,.
•iTtTTr tfa*: S(i%s>* Wsi.’«"-5£ !»•'•■*■ te** .44®,.fi,£ fa
•  f a j n » * '  fa 1t«4 im €X'i-vXm.i Us ite;4a«*fca fa 1 »..*,/«¥«* j
tsfac •  .iay.  ̂ c« t e  !>»:' Fv *.ai ®te^» 'j
(itBTif \*df # * ii OB. te* <w Gte'S ffa tL fa . te* ;
Flatf'jfa *'$ta issd' »> *ito  y¥'Tri|;..i#j ®¥ob Fvtf wSSf/i*- KSftia
Am |v it te<w fsmmd «sa 4  »«*'y i«*S-
D** L*A*» FiJtfeiJS:# feBtm’JH. O 'i .¥';;SCiSsi ;|£.ai yftfa
.**«#- T «  'rfeas *« * t e  fate; fe*** -fea'S "i*e«r tefa
to #*!«„ Tte I'*  f'fatfafe. iX s tes%e. S te l*
ftLM fafa II* * . * * *  te*.« | , «. i. I.,.*.,* *»i|r, «tei fajT'f.. fa fe*s.-r,r.j»#., W*s|  ̂ W
•I '%wm'* i*#* « lev «»>■» *iP? .fe«Ai ifa te - '«*v- *®’- ?*’* 
fajte ate l»,ifaw fa Ssassfa 'i»»« ■«*';**
U s  la te  .*# fa 3fa ife « * t e  Fy- ««■ »te * « * »
a te  tea ♦ w ? - f# fa  vfcfa «* t e  - i te *  *» *  
n  fa#i Ffai« Fs-y i.* * *  .':»f #/'-*# fa te  '*te fa t e
mn$9 ifai* i**#* */fa  V'wfe '*# fa ■*•/«* te ' r̂ ŷswd s$- ./.*♦<#■ fete 
te r  wo z f^ ' fe(* fete* fa*.*'## ■«# **.¥''« ■2*'*'- , ,»
' 'M r '» te  Mr» Mfew»w# .«4  fa'
taSrlkitsf j*«Wi«fa»a tw«s '"'liv'yf*** I*** ” <'*® fsM4 feteBste fete ¥».*£’* *s* *ifa #«:»*# ■*#
Itoia* fa w«iit #£«* « ** P-J'fafa «'*' ..
Reafas fa *.f*fe fe*'* fesfa 'rte faife# ••.*,«*4u*
CfeM fei fa* D «  ife** « * « *  fa .*»■ _» **
■beiBlA M  &Ei>’ l*'Ei"'̂ ..
lack f t e *  fa 'faTka* UMAsm Cfe*j> .**■!*»«.* f#,fe.'iE# >* 
»*t¥ state tei.1 ij,« *« te  ’S* te  M«-C-i»«fc ctefa., va» t te  mp ttee* »  te Gite FmhA, Wifefe' ;ufai 
ate ■*<!?!*.#**. f-te fee*, ife s'*tj*C¥.a."!*'/#.* .JW5i'.t.jisfer> .I-iB' 
fa  Jm*w- fet -ife* c*»». f 'rw i W* ti"*ttt|ri )*'w efefe fefe M.re.i,al»te 
'feferMstf** fVar rn^sm .|fa# Cferte# te«», »«»
^ t e  ' i l t e i  fa * fe i»V ««* k$. & « i* *  im  ^  fefe fa «
tel M I* 'ifaiv ♦* a WWW iite.. fete ««Wtw*s ^ te 
fa te «  •  #ste .rfetMk.
Late; Rwfewfa vfa« ¥«'y tw 4  fe ’ tstktwd fe'"#*' Tte 1
aptetete- i t e t  fi,** fa * t e  ;{
m fa fa '6w »»  ite#*... fteK t fa * r«»aai# fa %H -
ftark f i it f te  fa t e  w » .i »w« •'»*“ ^ I. , 4
im * m tm 0  swfete W4wi, *« a tp*3 4w«jKfa |
Y»i fete 'C»** M.fat*i fa« »i te f*B# *m  m * fse® t**® '-j 
fa lifa ^  a lter !>«« fatei.
Jack f*afe I te *  te * te*® fiiteM ra# %*ry m 3 t e  ife4  j 
t m ^  fa fefete*- n t  I te fa f  1® tk m  te .rteife.vte :rTx^.ll- toe* i;«te'Mfte u<mt m  » te t̂e*, l-te ;
at« fa beee^ti^t«teasit« ate «i.*»t ai.«3t» te r *  tes® i»fe«* i
■i.....* la w s * f*  v fa  fete »i J* je fw aaw te te  te»i MfeTt e ** :
fa w te te *  i« t te« fte  tefefe W M  t e  l i l i f a t e  W
fa Irfan 3ft fa W uu*a»*. tfefai* »te «wii3r« fef* aifeteW* «®
'Ufa ifete,
SomuBf la te  rejwut* *te »  R ^» te
felwunMiM tite •  very f w l  vfak-ete fa *1̂ * fiarre** •rt'fa
l^feiwf twoi l« iMiuifa Kamkftp!’.. * te  im r *,**¥
fivfe Iwtltei.'H* feite S*«t*Ite G t^  Bfetk MfeC Rqail few* Tte nu«>t*» * Git*« faefefai. 
tffa te " ir k k .  'Belter iuhmg raa te  
,M  tte  Ifete feii r*fei"a*4 b»*h k r ,n  fete »* t e  *»*•-*««
B«|¥fe dowfe.
Wfefal Ifate I* n.r» fateMffat * * «  * * , ! f ? f j ^ f a ^ t e «  
l« » l  «t» to t*o  ifefeitei Rrwih » fetor te * ittiiferTte tu h m  ter*
alio thi* p**% •**•»•
Mfa^fe Late itefef Eodetby bfe* fel*® I**®  fo te  fel Uwr*
m n h U ^ i fa f  fe‘ r * u t e
they fel* fetto w*U »*<* »te »»* tevv
)to«*vrr tbore IA * St»» D«tc*» »te Lr* HUtoO fete tev*
Itferited t e  kwm horn t*> teir Ifek* cto \Try »*IL
Offefefea Late tea teen hot ihi* * * *5  * *? * '1 ^ *  It#* 
fel Ifeff* fei urufeL *>«* fejvfef very
fiv ln f feom* fscellent By firhtnf. Ro*d to “  rw th  but OK.
P asu fa  tfekfJ Thii Ifek* it  prteucint wfU tor m wy 
anfeleri The SprfeUey. Blfecko-Liteuy. Al**»te*i p«rk
Bcfetefaea Lfetefe! Collier. Jofeu. Utjte fete Bwk fatei
ar* rJpiSte to b. .11 food fuhln* •’•.St'
u»*d ewHilti bv our k>cfel angler*. The** l*te» *■» ‘'ferw 
; tot mfarpreiiur* th.n they .re tetling. uio to thli area on tha w**k*nd *iid wiU report lurtter oo
them next v**k»_____ -—— ---- -
Carlings Win, But Just
V n c a n e r S h ig i iH B a c k
H e h s  H f e i i e ' V k t o n f
age *iHHH {kfa
km k m  ill
ia r fSfefafafa * i  Ufa 
t t 'A  kfa Ifattfafe^
I s » l^  M faM  t e  1 
c te ^ ^ iM f a f a t e
mmm C te ifap  t e i i  m  k.'^tee 
KfeTTOv M  vm m f ■#»**■ WfiteP'-: B te  ctete swufai .,... 
fa* v ite w W fa te fa te  ^  ^
fav-i.«fei«. - te r  mm>m m
m m  smm$ m.m mesm  t e * * ' x . *
*|istote Rvifete
. RtM a vfefa#. a« feJMiy «ate Is* , i»  vm ♦
m r» r|m sf "ten  m>m*»
fete® t e  Waaav* «al watefferite;Sei» ^
a t o ^ i ’ .'Mfes fa fa* ioanfe fatifag fa
te tii w ^ . * * « *  ku w P iM ifP i y i m s ^ , , t e  ^  m  ^ s m .
Kfai amte **fafte«fai te  ia«y a«fa, ®«ffawfij . vw ’ „|tetef te  ititeit *»*« ^aSkT n i
M  t o ' t e t e  w m m r n m  te rn  te 'im fa  e te |  s ^ -  nfaa * *» « . a te  te t« »  is te fe iL  m m *- m  W k  t e n T t e t e t ^ ^ w ^
3fe»* to .fw  ^  ^  ttie5ate t e  t e i f a s  a ^ W te  « !# « * #  m k  k «  te te «  f a » W  ia « rk 'ifa m  a te  t e  ........................ . . .......
'"L A te te *  m Am t m M  t e  t e ifa te r .  la te  im . f t e  t e w « .  t e t e i !
a te te 'fee r ! tine  kmmmm* dafafar, k fa k 'ifto  te A t ' f a  t e '  fa te u  kN il
S /x tU -
rAGJE •  U EU teK A  PAH.Y fML*-..




..  .■ ^  —  —— —  -  ■ ■-. ■ ■ ifete c s te  t e t e  a t e  t e
fe te fa f f s lfa .
I t f a t e ' " f a  t e  f a l ^  t e l
t e  Cfark faci*#. m im fa te  1 fa te ' te fa »  ̂  b t e  tel; t e  1 i t e i *  t e  t e t e  w fa*i 
(Sfafefa »  ttteft Cte tmm,\ WmnkM WlŜ  tbt M l ir  tiOTBt, K t f V f  raHra4 PCli^
J *fa w l fa te . nfafa fate  t e  t jfa f
t e  sisfafag' Cterfe At. 
fa « te r  Ffettlfa Cofest LsagHfa
t e . .  ^  , , ...............  _
w.,w''*te(» f a ' t e  raxfa te fa f  te  fafai»«fafa_ fat e  t e  
tea>'.'|ai* 0 f j i a  Stofasdl ate C lj l f i te te te  tfa®
te«*;|^QPjgi« ^  ,  ojsastly *n®r mm-imgM  a® fa*
Buete Iff V#®fafe f a t e . bfefe*'"'  ̂" '
,afe«fe .Jo* Weiier
Ai* M n *wl f » f a  Ifafafa fa te *
i t e  , , , . . .
&fe j( e w*»ac . S f  steer P» alf  3o* t i# »e| tm m m m  fa a te  F ete i
T m  sssfa Mfafaf te ; 't ^ j ,^ ^  fte i« » fa e ie *l-|lW i« s  t e  t e  fafa fa fsovfael
site*® rnsm * 0  CfarSags sfart- ■ ^  *4  Obbvct tfai-1'—~"— ^ ............. ...
,»# patteer I t e  SsfasKfa*. fa fa * ’^  ifa rtiite  ' H .  '&*» Dfafof
tjifefa W ito'S p s te i s#» te ® * ;y ^ fc ^  ^rrktTf^ 14... S*m i*.l
.IrsMW ©ft «*ly fm te.. fa t e  as#.. Tace»* 3r’  ate' Ofcfatew" la te  fae Car:lm£t €<hT>nk%*4' a '2f  sfetsw®^- *« *
^ 5  'Tte Y f e s « t e v « 5 Y ^ ^ '  
iKfeteKlf fat fa « «  Sctetet
;|#v«rfa$ fet B*sl tea . j 0  t e  **fesffl&-3J» tey*^
J l l iE  ML 'im  ’ Cferiiofs feps®ri£®tiy se*.«d {fates o fw te  t e  sow*# fe** *;;
' t e  i*.a«  »  t e  M-'Vtsfa. »*■*#;iiw#' I t e  tev.e ®¥'..*r t e  .fail’ 
fetes. te'>; ra*. t e  !,«.<»« fa #4 'fe*M Iww.* fa te  te o te  »6W i*l 
Jisa 'a»'iss«J f5iff#fad t® e(*ir«::ate atetod a tfe^nrw,, M M te  J 
.fete € *» *  fef'icss t e  pftfet* fe’te s : fafefa fa t e  .w fa  fa fa tte  • ;
I t e t e t  K « tii*ls  fat las M v k [z -Z  tfa-
,te»« nfa «# t e  >:«®r.. '. Tise gfe®« fet |te«» .5ste  fefeS''
; Tfa*e .€fe,rate « r« f * fa ^ .: te ftte  iff r a t e *  fafe it»w#s...'
» * ' * *  felp^S fafafe'fd t e . i t e e  fe'.«r* l*»  faw# r%*s » '
%ssm% .te  tePd- » #s««-5yK# faOnr»
'ite  fa-*.. -H«' lia»fe's psstea *#■. ggjE, B«f4 fe las
': te « * r'fai* .«  *v *  fafa fe'fa*"* » • ; v,̂ . H'v - .̂,.,.a
.;*## fe*»* a W'Vfa R«#
''liat. fell t e  *#.%■ fa# C .^
i*« it 'fefar# |Jfenr#«* V** far T'W .w .4wMa%.
s-wAwi f t te  fa r#n« fa tms t e  — .... ...MUTTART
C*a*M' iS i i  « #  .*Wfe«'/T
4¥<i'Si.J »>a‘rft'J.ft> »
,sv*t.rXMt'"lrfte ‘ Stte,‘ - %»• - 
Ef*•,?«''' E-..»«*«• !>!'>.;#.» —
.Clte»£»W' 'te  filMi fe*.Ht fa- 
tey fcw bi-fteJ S'/'-ii# fa-
i I 41 M 4 t -kŝv <
r».'i»>'*;.» 
5..,S¥ae JSt
I. f  Pti
S p e c ia l H e e lin g  O n  E x ie n s io n  
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MONTREAL <CP» -  C U  r- 
enc* Cfempbell. prrsldent of the 
National Hockey League, said 
Wedntfeday night that a 
niMtlng to deal rolely with th* 
fxpanalon draft will be held 
Aug. M  In Toronto.
Governor* attending the fmir* 
day annual convention In Mon­
treal, which winds up today. »et 
the date to advise the six new 
cluba about the formula to ^  
used In drafUng players for the 
19<n-<l8 season.
Campbell said he could see 
nothing In the current stage of 
development that could halt suc­
cessful expansion.
Earlier W e d n e s d a y ,  the 
NHL'a Intra-league draft was 
held. Only 12 players were In­
volved In the draft session and 
no money changed hands.
New York Rangers, last-place 
finishers last season. ‘ '" ‘ ‘ '̂ ^''11 
with dcfcnccman Al MaoNelt 
from Chicago Rlack Hawks and 
utility forward Orland Kiirtcn- 
bach from Toronto Maple I-eâ fs.
Montreal Canadlens lost Ted 
Tavlor, whom they acquired In 
*  two-for-one deal Tuesday with 
New York Rangers In exchange 
for Red Berenson, In Detroit 
Bed Wings, but filled In with 
defenceman fa t  Q'dnn from 
Memi>hU of the 
tlonal League and Mike Me 
Mahon of New York,
fenceman Al Lebrun and *^ *t^  
Bay Cullen from New York and 
I ,  gave up minor leaguers Mm
|4«»MM|[itliiiQl(i«.n»i.rtght«wlngerr«>a[N
centre Bryan \Campbull, both 
from Memphis.
The Lcaffe look Pon
& M  A e **A m c rlc a n  Leng«e 
last aeason, In exchange for 
utility fbrward Wally ^ y e r  and 
the Oinadlena then loit Iwyer to 
Chicago. Tt)ronto M*o acquired 
John Brenneman from the itanr
^ T W * IBWlt ltl»m*
Chicago Is expected to fill the
veteran cehfre Bill Hay.
The final i)*rt of Twc*<l«y'« 
deal, which aent Btremwo to
'?iw''YHri^‘ fd"*xrit»httrfbe'Tky^' 
lor and an unnamed player 
was completed alter the draft 
when the Canadlens obtained 
the services of centre Gary 
Peters.
In Wednesday’s other bsislnes* 
It was learned that there have 
been "unofficial conversations" 
about a possible merger of the 
American and Western leagues.
Spokesmen for both of the top 
minor leaguea ccmflrmcd that 
the subject had been discussed, 
but Al Leader, president of the 
W ill, since 1M7, said no decision 
Is |)o»slblc u n t i l  after (he 
league's meeting In San Fran­
cisco Juno 23.
Stef«* l©rfel»fe'i#y..
E a te  W'9%.. fete 'Ge«* &'«te«ir
■0 s * t e  'SS'fe MsSkff Lfcfe 1 ,̂;- .fitry;: mi'"a*. #■ fe'sM'fe.-
-fafe-*ifef«r Hfefa »f#-e’.j»*is t  14 iwafert '»  .*4 fe»5 kid iim t iddgut
Bfefettf i«€(tetiy t t e *  v-»* fa'ifeitsff i-'ref b 'v  gfes#*... .». €.*»' Sv'i'i,3*»v *,;yyfa
rmJt to* « ia  feifeitw# p w to .*  T|.eC!ite«* vm m f LffS te^r '»'wa t e  p:#? t e  iw -
l%x. €»'te«'’ * i i l «  teus f̂e®differ fe't ste f v t e  t̂ vfeir C^v*-. iw#.-. m# ittc 
w ife  m s steKtea its fe*e#-;i|j,a im m .s  'fete® .lAtei&tei;£»'■*«'£. :î .fcayy 
|i* 4  ,|* ifea  ffeis# fa 12 ?-3 te;Tfei.E4sfc - feslte Fr«sJ A'fciifeeiia _ i f  .4KiyiK4ii,; 
fe»i» *.ifa ife« 'fe'W tfa*#’*: fe*'*; m d  t*fet Kffe' ¥'«'*. 44. .;
ffsfei#. BfeMt* «»B ismd. fa ;»*«««, fte i«a
; rnt.m& *m  t te t l  p iite *  w»i f t * ! ifefeto® Urn te *  V* * i .'
Itby faite* te«» i *  t*v te  W  43
i'B'itewfe m m  vi'Ptwy Vt te.|.'eitT>’ AmteO'ei 'QtrtrfefP
i Aiv*i'w-*« tefefi# Jfeifeteii '* te e  M  t e  ***«»#
'1.¥,lw mmmm Rfetenpsai 0  m
;Uw.» tn . lifewte fe r !»«..
h Was Just On Tht Cards, But
': fe p*»tii te?*fcr «s t e  feofk**.., feW- 
11 fefei. ia t e  eaitf* fer 1̂ %., t e  f i t e #  .« iy  r«a »
Gitew  te ism  m  I'teA wtecy : t e  te P #  «« l*.v .
te*. cfe* U  ltw«« CfefteifeSf* m*[ iiM m  .U sm  m i  f*W  e.«ii*Be': 
t e  Nfettefel i t e  a p®'i*4er by C m  t ’k'**!
e**.' ni'A-wwt k te *  : ‘Ufa Gm&t* rnMrnrnm 'idl te a
Tb* r i^ a fe ite ;  rw *  «a teH!M»'S » te  Ttws H»4-
iip ra t e  te-vstwy|i#^ a  t e  felm_tei»#,:
W «tei4.*y fafhj. »fe«^fejjij Mfeys fesd McGotey liiltef.i 
t e  p fa jtod  m te«£>*-to1t*r ta t e  j fwEfee.eaUi* m t e  * l|^ tfe  ;
1#  vittpry ®v*r P¥tife-.teay«’ fe-ni t e  I'Sah o* t e  w.fe-; 
te'th te'felr*. ’ t*t«. Jo* G'ifctew pitted tofa te;
The faebfelkr Huy mm t e * ; e » A  bat i*#d*4 Wrmik U m f* i 
t  t t e  fel d « is i« » g  SfeBdy K»i»-';te*te retef help to fsi«ij» * i 
ffes 0  Im t A m *y* Dwtget* *1 fa,fer#Bt t e t e l .  
t e  l#»fu**i Na. 1 fetrtkftoui ar-j t t e  Itelf-er* teitod tte  C itei 
tel. 141 te a r *  itey psit H. few'fe.y te h '
A rifhUtondrr has 'b*«« ui»-j» Rw-naa fdth toistof te 'tow g i 
feM* lo  tofed te  lefegte to slitk*- A wfetk to J l»  Cffltom and mo- i 
woe# t » .  but G teto i h a il fetes by Wlllto Dfevis. tbmroy? 
toched Ms victory totol. h b iO tv i* a id Loa Jofenwa pco-f 
Ottmber of toatof* pitched fete <tuc«d t»o runi b*f<a# W*t;. 
his »t.ftk*o«t* upward e-ferh of p * ri# r cspped ite  ra lly  with *■ 
t e  last th r** years. thf«Ni-n» bMiver, Claud* 0»t*e*i:
Last i.*fe*o« te  hl.t t e  KL'Vlc- got t e  ' ‘totey, his etfhth;
tory mfe.rk.. fewkid JS® tM itm  agatost flv* def**tj._________ ;.
and stru-tk out 2Th.. And right 1~ 
now he’s rutmini .»h.c»d ol both 
hli own str'lkeou't ptc* — and 
Koufa.x.
By itnklag out eight Pirstes.
G lb ^  ran his total for t e  sea­
son to 128 in IM  Innings, or Just 
over on* an Inning. That's his 
best ratio ever. Koufax, mean­
while. is running second with 
117 strikeouts In 117 14 Innings, 
his usual one-an-lnnlng clip.
Meanwhile. W i l l i *  Mays 
closed in on Ted Williams, mov­
ing fa within one homer of third 
place on the alltlme home run 
lilt by hitting No. 528 of his 
career In San Francisco Giants’
4-0 victory over Houston Astros.
E f a * w h « r « ,  tte  Dodgert 
stayed two games back of the 
front-running Giants with a 6-5 
victory over Chicago Cubs, New 
York M e tr i  d f  i  d A 
Braves 5# and Cincinnati Reds 
swept Philadelphia PhlUles 74 
and 94.
Gibson, bringing his record to 
94, allowed only two men to 
reach second base In outduellng
teU G iifttK  E K f£ S r * l iE i '  
f i f e
lA i i i s  sAffia 
• te -  tfekfet lew M * # I i i
A f t i H t l t i e b m ’-  
a  l t » «  i n i  i l l  G M  \ r i i m i i -
( k f  W m  -  f  A #  k 9 f i f t f i u f i 9 § m  k m
f
NnONAIffi TIRES







PENTICTON (CP) — Pentic­
ton scored seven runs In thell 
final three innings to defeat j 
Vernon 94 in Okanagan Main­
line Baseball League action 
Wednesday.
Vernon s h e l l e d  Penticton 
starter Ken MacDermotl, who 
gave way to winner Jim Ter- 
basket In the second Inning.
Vernon atartor Garry IHck-l 
son was tagged for the loss. 
Dickson gave way to Reg Main.
Vernon third baseman Denis 
r « « f  sfflifted « teaet emptyl 
home run In ihe ninth Inning. i
Vernon 031 000 001—5 7 2
Penticton 101 003 13x-9 8 6
Dickson, Main (6) and Wil­
son; MacDermott, Terbiiket| 
(2) and Day.
li V u b I S s  T U B E - 'P d ’ ^
EX
o r  F I  
C 1G
HOUUB mni KINttl .]
TRADE TRAINING OPPORTUNITIES
(Sponsored by the Federal-Provincial Governments)
Pre-A|>prcnUceahlp trade training la offered at tha 
regional B.C. Voeatlonal Schools In the Followtng Tradcit
B.C. VOCATIONAL SCHOOL (KELOWNA)
Automotive Auto Body
'Heavy Duty Farm Cnr;)cntry
Mechanics •Heavy Duty Mechanics
B.C. VOCATIONAL SCHOOi. (BIIRNAIIY)
Renchwork and Joinery Sign Painting
•Electrical Bricklaying
Plumbing and Steamflttlng Pointing and Decorating
Hollcrmaklng (Erection) Sheet Metal
•Electronics Structural Steel Erection
•Millwright Training la offered at tho B.C. Vocational 
Schools In Prince George nnd Nelson.
•Cooking Training Is offered at tho B.C. Vocational School 
—Dawson Creek.
Courses Indicated • will be 8 months, all other courses 
will bo 4 months.
Dormitory facilities are available at Nnnalmo and Dawson 
Creek only,
Training offered In these classes Is designed to provide 
the trainee with basic knowledge of the trade so that he
,„wlU..te..,mora..,ffi(JlJy..j«S9Pt8bl9.,.tQ..>vin»lW9rt..
apprentice,
Preferences will bo given to physically fit applicants 
who are over 16 years of agô  and have grade 10 equlva-
Tlie Apprenticeship nnd Industrlnl Training Branch, 
B.C. Department of Labour will pay nil tuition fees, A 
subsistence allowance will bo iirovlded plus ono return 
trnnsiiortatlon fare to tho school from place of residence 
for successful applicants.
Application forms for this training and fufllior Infor­
mation can be obtained froip:
Director of Apprenticeship and Industrial Training, 
B,C. Department of Labour, ,
41{i Dunsmuir Street, VANCOUVER 3, B.C.
ORl; Apprenticeship and Industrial Training Counsellor,
T C T O R Ia ‘. ”DAWSOri CREEK 
W EW ON- PRINCE GEORGE 
q il!  Principal of the B.C. Vocational Sc)«k)1 wliero the 
training Is offered.
B C w i
Hurrî I Firestone NYLONAIRE tires have 
been diBContlnued! We’re moving them out 
of the line to make way for a brand new 
IHretitoflt ecfmotny tlrfe Act/aw^ and you- 
can get the best tire bargain we’ve ever 
offered. Firestone NYLONAIRES, btdlt 
with strong Safety-Fortified Nylon cord 
and backed by the famous Firestone Nation­
wide No Limit Quality Guarantee, at only 
$12,60 per tire, exchange.
Here is a sample of your savings: 
Regular list prices up to $29.80
A LL S IZ E S  C L E A R IN G  AT
9 4 0 5 0
H  fK B tk  EXCHANGE
CHECK YOUR SIZE AND SAVINGS
FREE M O UNTING  • USE YOUR CREDIT YO U  SAVE U P  TO  $ 1 7 .3 0
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Umlf 3 bolli w »cvtemwi 
Addltioool bolU 81.00 soclt.
CAR COOl CUSHION 
$ | 6 6
TOSTgMSOH TIRf SERVICE Ltd.I  w I F e p  ■  I T n 9 ' ^ i r ■  I V  I g l m  W  1  w w i
1395 Ellis St. 762-5342
Kdowna Daily Courier
KiiaMatifer# Kk- H f '  leeeim iie i i iamiliiiiiIf"  f lw  „ . . _
m  Afeiitiiit. f t f i p i i i ,  i - i ;
R
A Small Hint Of Advice 
For Visiting Lavi/yers
A  iMCferik tiom
B in ^ ' B *i Scc«ti#i
ferpas »  ILddmm Knifev. We
itac -smsturns *w3 A w  
a w 'ti,. -iMd Liww- » 'fnttCtul ccai- 
ktmMm-
Am k i*>wr«. Aw *« ««, 4w« m* 
« i* f  » iaii* im
is Ac ,|^si 12 iiwwJas.., wnee tfett 
» ¥  t e
NKx, t e  am m  m d  t e  '«'Orki te t 
ilO k»  « to  »li»t. »c tcei k  » te tic fto tt  
ta /m  «i: -ssaasi I te  f« fa f  s®t«k la  
I f  t e f  te ' t e — »Gt t e j  t e  cswtir— 
i t e M  .***1 » # t
t e  » # # «  «'*
d  P ililH W ffI Msfite* 
pfe4
MfM »fwMi40, C M te  kp tew 'i. fA»« 
t e  «c«t ii# 4  4V«ittc4» om gifitmmdM  
mtrns m xsA. « r» v
is fa  I f  4m '*4  acsfife la  wms- c e te i.
Lew k  »  m t u t  ©•!>
i f t |  WB »* for t e  «eA», # ib f  
i»  to pete cniii » l-cf' m m t pejtcteiliy* 
sias^fOiis
B,€-’'i »»*** fwiet
la  t e t e  M t e  t e t e f e  » fe * te f •  
la te fw  tefaM I f  A  •
toy; :pete:?r .aUicfit fe** 
tew f to m  Hi "preftK-’iitm " is B C  
tkm jgth m t e  
P M  m  mf-mm te ^  s.UT%mt t t  ftffe  
im i m • i-cteif,, t e  '.plfcc# t e
m  t e  .isicaifwwti to pfa%* t e |  
t e  M l  iM fte  to I m l  t e  ii®'; « fxs  
« f v m m m t c a w te f  to ' I f  i%itel t e  
te4T*Wtoilfi%, pCfSliWiSf pol4C««f« 
to  w »ffA  •  ' t e f i l in f  te h te i
o'W * p«i*
b : ^ 4  A  l*fe. i* te fff K fteri-> I f  
»#»> poik# I t e
Btofiite *jb4 Ciligw); fe
.teftfteii *8, ««w« late* »te|« .!«- 
mm£ a ira  ol As s#>« teaqr
Bm » t e  iticfe k  tm x t:
Am apcjW i *  t e  i? . l  F e fe a i Bm*
f»fe ol k  pes:P«te to
terafa a €tmSm mm* »  Ik  C«i»- 
(ia* immi a CIA *|wt te 'te  m 
T c ffff lo  to  s-tstoJw a Cfe-«teiia c te  
m» m i  t e *  » %  -sm »e ft& u c m A
i t  m muk ti#
i f j  ij'ilfW . 1#^)''" fkfe» m
im t i  %%mAs ifelt 4*>'> #(«»
Mmt%. te' o fe if f te #
i f *  te *a  fc-aa
"Iter-f m t p i'te te i. «"*£«*, mmv. 
m m t fefid lifevrn  arc fnxhsMs K%ctt 
m u t  ©f A cs &«.» m t om. Why: 
t e * ,  ti mrnkmf 'fcriei a ihai
t e  ie p ) wsateaes I l k
iiOirt i t  tea.f'* Of sters'l i'a iC  
Wc 'tiite  im , A k l la*;>m .ai« 
c»»»iw 4, te l la a te  to itel> il«w  
%'tef* ia iuc)«|„ eiccinc p i im i.  T te  
te s fc f t e a  k 't te *  ite i  feii p 'lf  
ite ffaA  t e f f  lftoafW;k». 'Ttes mmu
Tte ie.4 to a dro®! "kpl p-ofcsiteai 
is :;pw'ter s#ff*ort, -m.t a iioscd-sfe^. 
•ifcffe A s w s ik *  t i 'f f  *T t¥>W"*ik». B f  
A'tefJSf tesc' »!ptfi.i3M w itc rs  p ite  
f e k .  a te f f  psvctoM aii m i p i t e  
fiifts « ii tesf ®# te « —fete kMwfc’ ite 
itoilk litofet t4 A f«—ifefe'vm »i|| 
I f  ite  htftetf M k*k «f







KntoiMi Isa CMatoia* <Mi*' 
iw l alartel Hem il,£ i€  
lfefe.is at t e «  x«Dt*i fa te  pat-
li§iTrtifr#iiTy w* WsstoRg*
y m . sff s.*##«a5sai t p t m i f  Ite  
litoi Castea axate tte  
ii.S.ii.. fa m m  ftvfet t e  A te l#
T¥,r* s w rite  0  C(»sl*i .tsMte-
t n »  Aiate., *b- 
m s tm g  fefefet'to" to if ©f « te t 
to toC,'» F «# fa  ■fumXc 
km*- it S'fiwuvA'iy tofecto ssate 
era BX- a« i t e  ¥’'«#« I r w  
»>¥e*i fa t e  Ffet'te'. M sBTtkk- 
es lr « s  t e  t t e  ,s»#jaii«i o f iau- 
tm . wmi% -m*ru t e  asftesr* 
bafeeafei'fas to B.C- ate te  
Prfesrjs'j. tefe'fi to '5*’
18"'". M **iy sAteto c to k te f* reeal: 
t e  tejfatTiffei silsffe* "I'sity-iter 
■■fety — m t ^ V \  kfett a te *  *» 
i«S4 i',S,.%. to«J**teS  t e  w k- 
a j  t e ' i  to  it'tti-sifea te - lr to r r s  
* * j  ^fttter>. to# p m m U M .  
».»'fs..!- ifefaia is  C'fefcateto*., Utofe 
wa- ».« i«fc:tera iateto**'?' «i 
A ito  te x t  a i«»yi'jar
-t-a fe*#® -to i'«3f te-to to's-'»ete'-)i 
Atote bfm  te  
Kffi'.s'rtfeSfe tor U'.&A
GONE ARE THE UNINHIBITED DAYS OF HIS YOUTH
BIBIE BRIEF
What If
TO YOUR GOOD HEALTH
Here's A Letter 
Full Of Courage
• f  Ofe m m  G. I IO M iM
* * fto *  Immm la iftN i, M # *.« • 
t e a  M lv v te . m i  m «* mktm 
t e a .  « l * l  M *k f*T  T te f i * l i
The Boftbiid d ftp m v *  recfntly 
disciited petiiiJ puNkiiy. The Am- 
t fk m  fmpet used i l f  shocAuii of 
lames MemSith to illuswaie Kt poiai.
The puffrT comments t i t  t t  pet- 
tinent to C tntdt i t  to the Uoitod 
Stiles. Indeed, heie in Kekmoi the 
Russell Spie© ctse tnd the thcxjiing of 
ConsttMe Bruce is tn equtlljf pod  
ettmplc. Keteanitto could etuly tub- 
stitute Bruce fm  Meredith iik I %Neri 
fcf Norsell in the fcdlteiftg commeol 
b) the Oregon paper:
fehtt would be tlw circuimitfKtt if, 
t l  some liayert tnd judges would t p  
ptremh like to hive it, wc-iri»l pub- 
iiciiy were to be iirk lly  prohibited 
with reprd to the ambush shotpnninf 
of James Meredith in Mississippi?
Aubrey J, Norvell, t  white Memphis 
war veteran, was arrested on the spot 
and later formally charpd by Missis­
sippi authorities with "assault and bat­
tery with intent to kill and murder 
James Meredith." He was held under 
bail, and will, under Anglo-American 
[aw. have the benefit of a presumption 
of innocence unless proved guilty.
In deference to that h.'isic principle, 
American courts, including the U.S. 
Supreme Court, have moved in recent 
years lo a more and more catcprical 
attitude against any publication of any . 
tnformation not on the public record 
and any information, even if it is on 
the public record, that might be prcj- 
trdkial to the preaumption of in ite  « 
cence.
Is not the very arrest of Mr. NorvcU
pre|udkial? Certainly, tl#  drcum- 
itaiHTs rrf the ane%t. it»e fd*ce and 
linic of its happening, his, »arfeoder of 
a shcKgun are preiod»cijtl. as were the 
drcumuances of the arrest of Jack 
Ruby. But does this mean that they 
are not valid public property?
If it were so, if tl#  jud^ctal purists 
w-trc to prevail, ilsc public wtmld have 
liitk  critoitable knowlcdfr d  such to  
arrest. It would be feet * • ffovidc tu 
own rumors, as il wo* ^  in great 
variety. TlMrrc might tsc thoie who, 
inflamed by doubt cu rumtsrs or both, 
would be impelled tu take the law into 
their own hands.
Mr. ,Norvell slK»uld and will have 
his day in court. His fate will rest with 
tl#  court, its ofliccrs, and a jury or 
juries, not with the public, out the 
public has a right and need to know 
about the circumstances of his arrest 
and the reasons thcrelor. That knowl- 
edge is a protection to him, and it 
would certainly be a protection to any 
person arrested without adequate rea­
son.
The best law enforcement is open 
law enforcement. And the only justice 
worthy of respect of Ihe public it open 
justice. Let the public beware of those 
who counsel that its rights and an ac­
cused person’s rights can be protected 
only through restcktioo on Ut# cep(M< 
ing of events before and even during 
a trial. That is the way lo the supprcs- 
iion of all rights, JsdudiRg. the righti 
of the accused. It has been so in every 
tyranny in history.
Bygone Days
IB YEARS AGO 
Jnne IBM
WlUlam S. King, tKtogcnarian ‘’inform- 
ktion man," had the Jump on most of 
Summerland's mate resident* at their 
Golden Jubilee celebrations. He had a 
rcadv grown In ard. and not one donned 
for the occasion, Mi. King carried with 
him information and pamphlet* on Kel­
owna'* Golden Jubilee Regatta.
2t TEARR AGO 
June IIMI
Retiring president A. G. Desbrlsay 
was given a Itle iuombcr»hip in tho 
DCKGA at a meeting of tho director*. 
Major Shaw-MacLarcn of Oyama made 
the pro|K)sal, nnd secretary Chnrlei 
Hayden «|X)kc of the good work done by 
the retiring president.
30 YEARH AGO 
June IB3B
The Pcaehlnnd basebali team walloped 
the visiting Summcrland team 17-4 In 
■ South Okanagan League game at 
Peachland. G. Ekin* and N. Ekin* wer* 
the winning battery, Georg* »trlking out 
10 oppoilng batter*. MHIcr and Bowering 
were the heavy hitter* for Peachland.
4B YEAR® 'GO
 .
The ladle* of the duuaiid and Kelowna
VFinWNA DAILY COURIER
R. P. BtaoLmn 
PublUtwr and Editor
Published *v«ry aRernoop eacept 8ui>- 
day* nnd holiday* at 483 Doyle Avenu*, 
KoWnn, B C . by Thpmion B.C. N*w*» 
paiH>r* .Limited.
Authorueo a* Second Cia** Mall by 
the Poll Ollice Dvpartment, Ottawa, 
•ml for paVment ol iNtoage in ,cath
Member Audit Bureau of Clrculauoo,
* Member oi the Canadian Preta
Anglican Guild staged a successful 
"Treasure Hunt" Thursday evening. 
Eight clues took the hunter* to different 
point* tn the di*trict, and parties in can 
and on horseback took part in the quest. 
Mr, W, Carruthcr* and party located 
the treasure at the signtxist at the corner 
of the Vernon and Dcnvoulin road*.
SO YilARH AGO 
June IBI6
Mr, H. B. Duddcn left on Friday for 
Kamloops. Mr, Huddcn has tendered hi* 
resignation from the Courier after six 
year* on the staff, and has joined the 
172nd Battalion for oversea* service.
80 YEAREKAGO 
June liKNi
Tho Kelowna Land and Orchard Com­
pany is subdividing 100 acres on tho 
bench, tho old Husk property, Into small 
lots, and will also cut up 20 acres South 
of Mill Creek, at Kelowna, Into acre lots. 
The company will also open a street con­
necting with that on which tho Lakeview 
Hotel 1* situated. (Abbott St.)
In Passing
A comidcrabic number of retired 
persons tire entering cIushcs to supple-
ably a futile undcrtiiking for many of 
them because in advanced agc$ people 
tend to forget faster,titan they learn.
It is lioDvd that the girl who will 
marry in June (her nuino is legion)
Rfynevol of a eteccfe-
* * ry  ife It u  (to fc*v« b \# t. © fieii 
has an aflermatli of n iftek*  
•nd ol ti»  arm. Mev«-
m*!«i and ui# of Ito arm ar* 
aecfis try  to pf*v«»t tto* or «w- 
r*ct It.
Notxidy can do n fw xw. 
You bav* to do it yw rw lf Tfe* 
ia4 fact I* tb«t tm  many »wn- 
ra. after iucb iurgcry, da rat 
realii* tvxa wfera told tow na- 
portral It t i to us* tto weak 
and patnfut arm. to bow murb 
trad ran mrailL 
lb *  bdknrtfit Ictttr from a 
rradcr will p r^ W y  do m«« 
for foeb woroe* tbaa a u ^ ln f  
a doctor fouJd **y. Her ktter;
Drar Doetto: Sevra y*to* ara 
I  bad my brratt r*mm*ed and 
found I was rraUy quite ciip- 
ptod. Having tour t*raagef», t 
bad to wtok this out. 1 fovmd 
tb*r* ar* pknty of way* to help 
toirwlf—ia fact tto raty 
wbo can do aaytblng 1* tto 
Urat,
Ftr»t 0  all when tto family 
Itft la tto momiag. ato levtral 
time* during tto day. I went to 
tto baicmcnt and put a piece of 
rop* over a pip*. I pulled up 
and down, forcing my bad arm 
to rail up and b* pulled up.
Tben I strung a ckithcilme 
Just about out 0  reach. My 
daughters wanted to hang the 
eimhe* for me. tot 1 did it, 
•nd found that gradually I could 
raise the line higher.
Another thing. I bought a 
heavy txxrketbook. Wherever I 
wrat I  «*ffl*d tbl* tog, awiag* 
ing it. I carried every package 
at least part of the way home 
with my poor arm.
  <=Ag-ifl8ii-t*..lto-doclor...a*id,T...
was healed enough, I  bought a 
bathing suit. There are suits 
with •  tiny sleeve and high neck, 
•tot of Ilk* a leotard. And I 
went swimming concentrating 
on the back stroke.
Eight months after Ihe opera­
tion I went back to secretarial 
work, though I hadn't been em­
ployed in many year*. I have 
sin
Ito f'ip y . Ko em  1 Wtofc Wltt
kws»£ t had tfess 'irrate,
I  IS d i a l t e  Mm* of Ito
dff* -o®. totause I dsdiJsT «par*
t e  -I'm rigtei from t e  start 
(ttfaugh wton i w'-ai alt»e and 
iryuig I  thed many a tear of 
friisMatieo* I  am rat at (Ml » *
ear*C'it*l*d.
WasnT I lucky? It  fraW  to v *  
been an eye. or a k f !
Prar Dr. M otef; I very 
murli iwtd tetowaltao rotoern- 
iftt epiktwy, Wtoi* w ild  I  oto 
tam »t?-MRS J K 
There are *««'*« of state rtop- 
tera erf t e  l^tefwy Assaetatira 
tte re 's  rae tn your c«y» wbtdi 
ran isttnide botokis and o te r  
tetornatm. You cao alto get 
blrralure ftom t e  Epi.leiJ«y A*, 
loctattto of America. I l l  W**t 
itm  St . .New York, K.Y. IBOIB. 
And tto .Nattonal IwUtut* ef 
NeurotegKil Dtwa*** has a 
txokkt called "Eawkpiy, Hop* 
Thfcwgh Rrvcarrh," which telU 
a great deal of tto toiMr story 
ol rptSn»y. It t* fto sale by lb* 
Superintendent of Documrnt*. 
U S , Govemment Printini Of­
fice. Waihtnglon 23. DC. Tto  
price is IS cent*. Pleas* dra’I  
write lo me for thla Uteratur*.
Dear Dr. Molnrr; I have been 
taking Vitamin A for about a 
year tmause tt veemcd lo tolp 
my acnc, Ijitely the sight in my 
right c)c seem I blurry and is 
•bout 20 40. Could ihi* be fiom 
the \itamins? If so Is there any 
cure’ 1 go to school and do a 
let ef readtni.-ofeM.
1 doubt that there is any eon- 
ncction. However, 1 suggest that 
you have your eye* tested.
i f  Jcras said, eaaae aa# 
l ; » .  It .
Wtore ito yra Lv*. above te  
etoud* m  m  t e  clouds’  in  a 
bws* caltod f««r. faaey o*' lu- 
tor*. Do }m  live »** *  w«W of 
make totove? Jews »v»te >'«hi 
to bv* With Hint and If*  w»sh 
yeti.
’ gPfHSEiTS iE,%WE£l> 
TOKYO rttratori* — Japari’* 
«3d**t rHuen. Jwtoi NaVasBura. 
I l l ,  retx>mm*fid4 a diet ®l ■»*■•• 
and raw fuh lo guaraBie# 
a toftg. tofelthy !»«*- ‘"I've hsrdly 
rs**r eairo anv'tfeisg eif*." vfeid 
Kakamura. w to (stoe-i noi itmk* 
to  drink, at Itis laribdsy c*l»- 
bratton Friday.
K 0Tt3l PAlNTEt 011» 
VENICE <AP* -  I t a l i i o
M,tnt*f Felice Careoa. 97. A u d  
Friday. Ca r e n a  woo many
award in rompwtmt«s »n Italy 
•ltd  a-bread. Pope Payl m e* re­
marked that to  rii**M ilt.v lAe* 
Carena'* work amimg modern 
patotmf* of rebs'totts lub leclt.
m c f H  %RMm m ju h m t
&KiiSa te
-me m s i .  «; iinrt'fe;.*# isis«e*l 
I'fefcr; feie se
teitn.6 a/i-rrs %o t e  Pa,d«‘ i» 
ui,grf*ii> iieedtd tw lra8;4p04V*- 
Mca p.frjpas.ej-
%«:•».i:&f .» W'fe^ksogtoe k i t  
iSttiilb- to iferfied t e  iae>t#e 
4,4 vto erf tto  toealv- So
fci... w.rie 'uarife# la 'With
irHwe-t wto# to  sato 'vatowila 
WiVvs:# to  is ifrriM ’d m a ie»Tq|»T 
r&eto .%rf Ito cvmm-kmm 
:t,a.*dar.Y, Ibfei it  wauW tel-
tew t e  avtolk tMtTaileil fa t e  
.t.4'fe " I ’tifet »«u ii IVl'iawa out Oitf
te to 'i’i  tofeH.v. atoi fto ieP t •
a f e l  jito».vM'toity,
y  s..A, 14 stoMiiits fa have PKd
r««a ivtpss |a A ktka, }«*t as 
Ctoifeda IS msMim fa have aea 
awesi fa t e  'Yukra. -So ««e 
sugfe-itKtta ,p'ut. Icwwaid at t e  
MiUimgim awetei* is tet • 
deal msghS be 
a te . With Canada agfeeing to 
jpave t e  ifaMateer erf t e  
Alaska i{ighw*.v on Caniwfiia 
irm to y , m rri«»n te  a tw ri- 
doc fa  Ihe f*a  'tis rra ih  t e  
A ktka rashandir-, Aaeaher sug- 
IS that U.S-A. might iv&- 
cgjeras* by I'gying half our fto l 
0 pavifig t e  Alaska Higfeway.
A leswarrh leanr fio iii Stan- 
ftjsd University has ju it com­
p le te  a study'on t e  eooBMwic 
feaHbility trf paving t e  Alaska 
Hjghwav, te  cost trf which may 
to  m tto  n«gfat»thood of USB,- 
jiib.tit#- Titi* te jw t »» litti ea* 
to<-tcd fa tie rathudasMc abrat 
tto  t^ving,
PANHA.N1»Lt: H A M rim i R-C.
Thus ih f panhandle and th# 
high*. •>' uiidrt'siandatoy became 
eomeitod MqteUtor tn t e  talk* 
at WashMiSMfa. Tto final c«n- 
trf t e  rra fe rra c * said' 
'T to  Canadtan dekgste* regard 
tto A lnka pafihandk boumlary 
t l  an tmtwdtmeftl In te  devel-
qprawi 0  Hem 'i*pw> 0  Gaia 
•da rad torad lb# (I.S A  dMra 
tiA#» fa raqw*' 0  Hm ll.lvA..
iMOft Eft
fa te ' kfaodary fa .peovte te  
Craadsra accea* fa  m m m m .'* 
""SMms fa tisbwafar''* tegbl 
to provided to" as. m tm tm rnm ’ 
It"•ag • ■I,* • »• 'ww *— fe
rarrywg say a r#4 tee aad a 
rood: tot to'teey -teuab
Ytois, sto c<MB.K£Vi»&rqwe adtihad.: 
■‘•'tt wfefe -wtato to -tto v w te -  
*m t t e t  t e  US.%- deiftrteead 
0  si*t« smAiMi' t te  p w te ia ."
.tondk ife atout Mv* »«» crat 0  
t e  f a ^  area «4 Aiaska. wteeii 
&»te Sesi'reiai'Y' Seward tofe#bt 
fiwa Rwssia at a ol i t , -
t e i t o w  l l i l .  Honor toas stoglA 
to sateted si C.*sjirAa trfieira 
U,S.A. 9m -m . fet t e  -pmef. 
km S * seviw! 0  •'•^ward’s 
Fej-jy.” I t e  wswAd to a vtoaper 
-toai te n  p#v'.%$ t e  Ateka  
teiî way-- 
Aa ig -tm s X  t e
0 tt# t*. te*
dsm m . t e  ®l AksiMI-
i* 4i'i’«ai*»s'm t e
im ikf pvsiv»t> fJotowsL,
i ‘ ,'S, A wu-*«'v -ViJt «<#'»* Cto 




Mf YfiF  CAN ADI AN FREMI 
Ira#  It , itm  - - -
e4B>vfa-feii Mfe»,l*i-Fwre«l 
was rte iad  IX.
IP  yeai* a*vs rodiy—»  t t i l  
—u> f,ta.rt tto kwtto’st 
roigtt -M,a te tw y , 32 >ear«, 
Regaitea *» a fato'ial, re- 
lortBiag whoB eJotAod,
to -tovaB-,ie inttfe ovwuferva- 
VV'« wton ito  liaiifen wars
trf iwieprt-.'sit'fii’e tosmff-ed
tto P'feiwd S'lales- Dar- 
«g  m t  3»j-wmto*»ry t e  S jl* 
la to* of' Fnvtfs -was ptto
listod.
Pral rei'armers 'wto « * r *  
C aito rfifs. ac4i t e  ds^m a o f 
papal Uifatewliiy was ra>* 
t«rc«d.
ira i^-^r Jdto AlAiAt bto 
eame js r i m *  fts}ia.i*lto -of 
Canada'.
FDat llaHd War 
Fifty year* aga today—ia 
I t l t —Oerm.an giin* t to lM  
C«r,.adJari i»w hack
on ttoif oM liras in  Sanc­
tuary WtoB; Ito  tim -k mili­
tary traiiusiiiMi inovfd Its 
beadkruaiters 5,u Vok froia 
Sakmska, *h>re ti i'> -4 been 
fader I* o i i 11 <- a I prea- 
aui* ttmn the Allie* 
to trad W arii W'ar 
TW-rciyrf'iV'r t'cars agu to­
day—tn IFII ■-Ito  RAF de­
stroyed IS flrrman atrrrafl 
ov'er Ecglif# and ratitorn  
France; ihe Un.s!i«l Si*tea 
ordrffd Ito ck»ur# of Ger­
man con,s.ulatê  and tAhrf 
•gm fw*; a BiiUvh ai-mored 
e o I u in r» rr«wtr>».»tr#d 41 
deep tfcto Ifebji,
NOTE TO F.N.: 
say that worry and
Wc canT 
emotional 
ditturbancci cause stomach ul­
cers, but it 1* certain that such 
tciiskMi encourages ulcers ia 
people who are inclined to hav* 
them.
NOTE TO MHS. 8 .L.W.: Varl- 
cose vein* have nothing to do
worked ever e*. It  is good with hiatal hernia.
CANADA'S STORY
Abbott Unhappy PM 
To Follow John A.
By BOB BOWMAN
A good quiz question for young and old would be "how 
many Canadian prime mlnUicr* have there been *ince Con­
federation and name them?" There have been 14: John A. 
Macdonald, Alexander Mackenzie, J, J. C. Abbott, J. S. D. 
Thompson, Mackenzie Diwell, Charles Tuppcr, Wilfrid Laurlcr) 
Robert Borden, Arthur Melghen, Mackenzie King. R. B. Bennett, 
Louis St. Laurent, John Cl. Dlefcnbaker, ond L, B, Fkorson, 
Some of them were prime minister* only briefly. J. J, C- 
Abbott succeeded Sir John A, Macdonald unwillingly on Juna 
10, I80I and stayed In office only 17 months when he resigned. 
He was succeeded by J. 8 D. Thompson of Nova Scotia who 
died while attending a luncheon with Qucop Victoria at Windsor 
Castle, Mackenzie Bowell lasted only a short time owing to tho 
Manitoba separate school controversy, and Sir Charles Tupjier 
was In rawer only to fight an election campaign, and wai 
beaten by Sir Wilfrid Laurien Arthur Melghen mad* It twice. 
First he succeeded Sir Robert Borden at the end of the war, 
but wa* defeated by Mackenzie King In his first election cam-
Salgn, Ho got back Into rawer In 102A but only for a few daya i„,wlia t..fe.wgai—.ItR̂ iW-ti'—.ga.̂ liji(t̂ j,— diJg IB
Abbott who had the difficult job of succeeding Sir Joh 
Macdonald, was a Montreal lawyer who had handled legal affairs
WANTED:
a bearded, baldheaded, 
tattoo'd,mustachidd.
is iikiduotisly Icurning how to blush, 
BO that she cnn piny the iniditional 
to le  of Iho blushing bride.
lor a long time and was ono of the mumbers of tho porty ^who 
signed a manifesto In 1648 urging that Canada should join tha 
U,8 .A,
In those day* many Tories were angry because the govern­
ment pn»»cd tho Rebellion bisses Dill, paying property dam­
ages lo i)c<>blo In Ixiwer Canada who had suffered losses during 
the rebellion of 1837, and 1838. \
symbolofa
Roaringlwenties beer.
Why? Because our own Rainier brcwmaster 
Just doesn’t look the part, A (Inc brcwnfiusicr. 
In fact a mastcr-crafisman, like his futhcr anfl 
his grandfnlher before him. But not exactly 
swashbuckling. No virile beard. No dadiing 
eye patch, And he has hair. Who’d believe 
"1ic’coui'd’brew'al|iiE''bccf’tlk̂ ^̂  
robust, full of characier and old-fashioned 
flavour, brimming with the big beer lasic that 
J r i
in the Roaring Twenties,
So wc need a man to match our beer;' . 
rugged, distinctive, old-fashioned. The Great 
Rainier Brewmaslcr Hunt ii on I
k t it t
......
titled to Hie ,ue* tot rvtHibiu'sltoo ol au 
News' disMtelwe eredlied to il or tlw 
Asioclatea PrfM  or R*sit*ri u  > thli 
naper onl oJeo tbo local news published! 
therein; AU lifditi of rcoubllcatlnn <4 






seems to show that cdu OTHER EVBNTH ON JUNE 18:
uisnurg surrcnacri
Press report. Perhaps to. 
AcGoriJing to Eccl. 1118j 'V . v he that 
increnseih knowledge, tncreaseih sor­
row," If you know i| lot, gci busy and 
forgci most of it nnd be iiappicr#
tind«r Sir William Pepperoll. ,
17H Fort Beauiejour near N,El.fN.S, boldB7.iuiTciKier^ to 
British, , .
1880 Newfoundland government contracted to build a rail­
way from Placentia to HaU's Dliy, 2CJ miles,
ISM Edmonton ''Bulletin" reported growing interest In oil.
'WiWFsw**BefMe*rfWwrrahes*i 
7 6 2 -M M
fnreHlimt't «Ar
inier\
JS9 JSI JSm iC-ra
Thl8%dvertlsement II not published 
Of displayed by lha Liquor Ct|tlrol Board or by the Oovernmant of BrtUsh Columbis.
AROUND TOWN SfR ATO AVH i. Seottate fim 'm m m  «i Sii* suMrry l-»»* tter, latfwBa fa te c te R
s te . went s M  to r n w *  Mwa
 ...............  s «t » teee - 4»y «uct*M5.
We»*b*te''©wfe l% c| idra* W te  ttode «m  c a r t e l  A of' t e
EMm»: i-vefasix SMi# tetn*«t t e  te tt  €M ^ te# tte®  fa ;»:ailfc»E 4.tw'k»
WKrtank Cub Pack Enjoys 
. __ .... Ut —  wm>a ^  Camp Sfid Crest
iirfcM l|ilte  A M m m  ■We»itete '.ewa maitedlidato cteeetes «
w«te etefatei! W Ite w  l t e « i  t e i  t e  te a te  m m m  t e ^  t e y ; nm^mm m ♦ H uriy t e #  w i m  _
K te  A te  te ite f  Or. j t e ' iS * * * !  fa «  te C re # ;U s 4  te  t e a ^  w #  | i t iiiiiliT 1 i» i...ite .» ... -
' £  'S i  lire .''a . a . M»cL®as»(|lre Ai»ste»» te ii*  a ttite fa fic ra te  *K»asb ',as«te*ret .ot, te ' » #  t e x  re rte ii^  , *s «  ,
S  ^ a t e ' l i r e  A. C- i-w s te . " t e ' Bm  s o a v te te  w e 'tea r f liv w ,  w te e  te 'y  te jo y e i two'© I k ' ® W esteas skss j- 
»te  --. ;: —  U t te$$ «f *rww*#- t e  oa Sfateiiy. rek-
'"Lgftter* rteMt. 'te l m-o0km-,m. 0  *m sm  'tê rw,—   r:--— i «r̂ \¥ te  |m/f T**Sii %«'
WtSTBANK NOTES
"jxm u m t e  \M iM gm . 
l i t e  Swaire Wa*. wiKwe"
G m m  of" Mr.. 'ite  Ml*-. Gewfe') ̂  Mn,, ifAley I4 # te # i. m4 
t e  te  p te  t e  ®»>*|ttete fawr ftetefa  t e »  Vwf 
iftve !«»» M r*. M te te f  ^ '- tm v rn -
m u, Vk, Md. Mre,. X  ©■ j „ „ , . __ j_ k - l
kjs wte ite*;# reiasnte fa te jr  j SfwateA » »w were* 111 A®*-
E r a fe L te te te r -  l© *-» % fa te « i« » M ^-a ra S » w  _  .
i MO. H*ter, M r. aad Mrs. H. C* j tM$ S*l-
t e  lefat^iGaest.. »  « f# te  Webb 
«# bssw I'W **' t e f t e i .  ■'■ \ms<em*t t e i wee*. A
€€#1^* F tw i »?..ve*rai w ft fê tr I gyak4^^it ^
.A tetei INte




" t e  Mrs. E. P. eEspteyed te. V ««*i'W f 
DtiSy Provwce. far ss»» taa#. 
t e  is aow *t Bm * W''te t e  
•poreigts, Mr., t e  M r*. A rte t  
Wag »t Greea Brgr.
wstA ter di'«iMiw. Mis- J- Mar-
_;: riS:.
B a te S a ^ s r e ^ lte ^ ite te - ' Visiaag re libve* ia  E J a »  
sae’s p w te s . Mr. t e  Mrs G...'fae te *  wtec is Mrs.. Vera*
Eaw tes to ®  V«raoB'V«. lA sitew a. M r*. Derek P a rte  is b tee
M r t e  Mrs- 3. P. M te W r M i. t e  Mrs. M«i G re e te jfe ite fa g  » tn#. fa V a w ^ e t .  
are kasTS* ts^isrew  far E.am-i'»'a>-£r«i SovereiSB, Sask.. a r'e tw 'te* sbe represrete Wesi- 
W '-.. tto'y wiM- be. is s te l spteaag « fm week* m E ^ w - lte k  W©«ea‘t  Ite rtu fa  * l  t e
nCTEWEO AMH'S j*  A
mm*, iam. ‘■’ r®* Umrmd 
S**'* ■'** ♦ (#'.»>?.'» fel sfetiJ'e wssi'b 
w*a '-to p'»se«,'5«*l :m »# X*4* 
«•#* Citmmî sxy Tto*:r« tto* 
t ’r*l»„y * i I  »  f...5S’.. Ms3 S*S'.,a-
Aa>- a l t--»  t e  »"18' P » - 
t e  t e  ^«*sere*'f 0  t e  
U»;te C te e te  «l M *^ **  
*sM Shsmm, flK* 
isigets « it r r  a te r*  •'# t e  
* «  t e  fsMssf^teaey
ate s«.if-c.ete'ete(e,'S* lAal 
msmsivix !« * ;« » « *  every- 
•»a e  a"3fe;v|S te»'« ♦*«
t e r  t e *  t e  €bi*reA 
m i mm km ki s« •''*»»# m-
if f  tea r "se&«4aw a te  tefegtojoa «tefag t e  f a r ^ t  t e w  
te , Mr. a te  Mrs A te rt v re ja te  faste-aa-Mw,. Mr. a te  Mrs.
gyw fak- a te  Kw te fa t e j E- GmAaway-_____________
I% a ^ Ibvre. Ttey p te  lo  spete '
a week te re  M r. va . BlfeOHA SUBVIVei
S j's * ^ 's  te o te r. R 'ff vaa i MAKUU& 'A P i — A ^ ‘'isi^ 
Eyswiî k. a te  viewfag t e  Peace: s la te  0 te te te  n^iante  fa l
te® *ia i c0iif«r#»oe o l B...C. Wo 
iB«a'*s te m te s * beM iasi week 
at UBC-
Mr. ate  Mrs.. A. E- Feartey 
were traveSers fa A ateo^s
Eiv'er Oasi. be w«iiA ©I
United Churches To Sponsor 
Musical 'For Heaven's Sake
by te"xv«.a Ammm  #  iW i te i'*
teW at t e  -Utaversity trf Mvikw-XwM are 'wakfa* v ĵ . .many .tlla ie r.y  i-ucti) »v V f i
te.tev»»t4saitfe**e*i«es4te';«;t«4^i*toyate*te^taw«.:seivu«» m d  umM.%,k>.4l m  t)C*
lfei«*'te> t e  H ite i* 0 t e  a«'«tJ .ar*m '« .* yiaitisg k irk  w  te.jfa®?
to-«rit-' m d  A m m  ef "te .AJste’̂ tpi 'F-r teveix'si revye o ^ s  wifa * 44-
aterk* te  fcevatef jaate.rwaaCTiyag fate^y Is fsaa. os« t»«, it «e»*
last weekfte. wbere te-y were 
fsuesU «l te ir  se»4B-a'*- ate
M , m i H it  *> *w  > ''*< ',*««» ' w 'iS jS ?*' —
Xr J « ^ |  „ „ e  n j u  w n ^
i s»i Calgijy «* te  wesAete w®«» tey. w«f« laeieai*#! 't i*  stdxt .«f l.iM«ifA* ffffr
ttMeeting Nursing Needs of the E d erV '
‘ . . . ,£ C l W A T W C  IN V lin  T l  . . .
Spasastfwi by Eefstsfarvfi H-mms Ass*, sf B C-.
B-,C. VftcalMMte Sktete — KLO 14* hUI»»«i 
M « te a |' l»  llfa ts ii* ! ',  h m  I t ,  l l»  I I .  H
AJCV rO i'R  SESSIONS COMP'BiSE CGl'SSE
,AA«fWMtt& n o t  IB a a t  —  Etetei«» i m  to I 4 « i
FO R NLRSES A N D  IttO S E  IN T E R E S fE D  
LN EtPE R LY .
lafiaUallHa H-to iw  l.AJLfe.C'. M tfa ire * 
nm Wm O tere 
a l SrlMftl. M at M«iW
a c.'Ci.^iiiste fosii*si»res **k  'te^a- 
;»*#« ti§p,
V '« .i» * M r. ate Mrs.. C. A. 
B»a,. w kik to re  fa attete at- 
le te  tbe Bar Ctev-teitte, 
are Mrs- BdS-s. te e te r ate 
laslernSBrlaw. Mr. ate Mrs. Jtea 
Eobeitso®., a te  M r. ate Mrs. 
Brmm M fI-aagMa tro ffl Vaaa- 
»uvei.
t e  1**1 k **k  as 
t e  Atost# 0 Mrs. J. S.. O. Me- 
Civarcam feave 'tee» Mt'. a te 
Mj'».. Owe® Hsiwarfl fivwu iLas 
Aekfbss. W'tkiie m t e  Vatoy, 
Mr! B'O-a'ate *  very m t,
.resstsi fe te R f mp fa  
Itefa.
re  t e  dm ag
'i&eeaof Warib War.
te id ;o » f  o ra -tte b  0  t e  iTv-i't aoa 
’ s e te s te i m t e  U is te  '&»teT
^ ( m m
HOAtfJa'S IE»fTO IIi FLORA E V A M  
rAOC I t  IkE lO IIA A  »AJl-¥ eO E tlE E . f»C W . Jt'N E  I f ,  I t f f
fisTifite beiaai te ' bsitiwesate
iiaaiij 0  'jas fart,i'«** .rii'uiitia;.
;i e to t* esflw ie i a l teae  rat_ of; 
iiike 05Jte er ilatJre la lile .!
Raut«*iJt»iK« fa avcte »¥>#%•«-; 
lifteet m acrias u. |«3a.pi«tte fa" 
U*e Bawite-: |ee««n3*i *e* is 
tJwia* *1 « ly  letf-iste ate. f®«- 
eera fa *i«ber', .ate W fai* 
ij«ir t e  ateierae ateuM be fel.* 
Ijaf. t e  ffiesfafe. *3tta»f bark 
ate itowiselves, Sioald;
j'iiar f'eixafiiS'je yourt-tif ije rtra jte  
*« §.1*$'*—-sa ni'Wfb ite  tenef, 
i isv tte  .prteui-ers..
I te  satiit*. mteitb i*  tea t
, p © B * o r * d  by Ite  Deiite
Cbi4'i''te i e l ILtfaa'at a te  dr*' 
ii'ir t, ins.y te  ste'B at fa® K®*'' 
»»'a* tteBmafary l^f^atre «  
m m Vi J«B® IE *»' 
ate tetwrdajf at S'lfa te  f'M
Arattef A flig titliil ite ee f <" 4f.. ate, M.rt,, W, MrBte''#. = f,fa .'fX i*. i» k» te r frrU fti tea- 
h « » jte  Attis Aateta «.<f N r* We»im«ii'ler.. T te  e ta^fa re  el ite  i'B iiite  Ctef'Cte* a te ,
Wsti levvfttff. fau bEae ta te l* ra te  etU Ite# pfar# al I  38j|, »e liijte f'tia te . aft #»*| 
©»"fei. m initr Mi's. I>30 M cK iii' j , ^  Aatferday. Jm»# fa. W'tfa'ffCeet rtv s t. See ye«5
'Itrv . n S.. U 'tlte  offitfaua*. ifaere
Westbank Bride-Elect Guest 
Of Honor At Kelowna Shower
CRES1W00D lODCE 
RESTHOME
L l^  ttowtoi A tt.
fpeclal fare tar 
ftewvaieiicwl. aat 
te te fe  f te a ^  
ManrfttfW* WlMa, BM* 
H o rn  J U 0 m
Q, W l*«  is A t ies'Wirti V t i  
IwAtott nad dto t 
fffiM M to l?
3I.S S ^ a id  A*?.., W fa  %
1̂  ̂ . . .. 
fPteifa 145-6126.
the seventh veil
soo?i m mjonî A
LONG
j l w t o g  DRUGSTOREP W ililH
Holiday Headquarters
SALE
June 16 to 25
SAVINGS GAIORE
LONG SUPER DRUGS
Slfaftf Cftfft IF M IIi
raji,, Gratefa Si. a te Mr*. C'-. t'l«:f. Hiorfi,»ti#tte  
»l»»rr » n  lw.Jil, ©Tit t v  
bt»»'.r«.v#»..
.\ rat*) Kdea ter i?}rtret.it»:«0te'fT* a.*;
ite  f<?vi:a| cf a S’rii# te * »i'fa' 
iw.«sf#'asi_ ?te fs5«vr ttere Iwsa* 
teftofvl fe.fa tte fecrtli. V»n-.
f-e.utff lU ity Provifefe. x te iti 
Ite brni# te» rretftlly beea rm-! 
#kyte ** eecrtfar'y fa ite men*! 
i£cr ef »uis.try rtreufatfao. To'" 
eicnify tfc.# |'rwtn>#!e<l'* •«'fk;
a I « fTsr, ttaftj.c', faoi* »"«• t.*fk-
f«l r« \h* brs*. ate Ram«-U|i 
lor etrh trf fa# fa !«#»)• an* fm#frem mmiatwr* wrrwh*Wig * W tofae ptf® 
fa hi»far wtetft toe chair was 
fal:.'j".te With a D'faapte carapy, 
n«m«r-cm#rtid i further dee- ortd wtlh rrafrttl-fillte t
tern*, roltowlng th# openfaf <4 
Ih* gift*. Ite  teHle^iect voitte r%»akmftf bW»H|
ate her groom, William Me- 
ritei#. . ^
Wiig. of Green Bay. Westbank. 
aiKi Ih* groom I* the ofay too
ENROLL NOW! 
SUMMER ART WORKSHOPS
B it Art Centre, Kelowna
CERAMIC FUNDAMENTALS lUh - I6ih July
CREATIVE PAINTING I 
CREATIVE PAINTING II










Tmde ‘N TmiFa Tcme
b c a a  e m e r g e n c y  r o a d  s e r v ic e
\  o t h e r  BENEFira INCLUDE!
PI.ITE im m .  f iR V ic e  —  le o a l  ad v icb  on M o rw iw a  m a ttb rs
PiR tO flAL ACCIP«NT.BBNeflT»
jo m  m m  m m m  M B M oefW rfip  j u s t  $ 12.00
BRITISH COLUMBIA AUTOMOBILE
|M T « irtltt »»M P fn U c tte iliiC ,
D ial 4U-70lf
SAVE $464.00
Thnt'H right you can save 484.00 on thla 
beautiful new Oldsmoblle F8S Cutlaaa 
Coupu Ulustrntccl nt tho right . , .
We'U add this amount to tho trnde-ln value 
of your car! Sound great? You bet It la, 
and now’a the tlmo to a c t . .  . como In for 
a tcst-drivc todayl
AT ViaORY MOTORS LTD.
Here's your chance lo buy it brand-new car at fanlasiic savings! Frankly, hero a 
our pitch Wc have so very few used cars lefl, that we've filled our car lot 
wiih brand new '66 Chcvrolels, Chcvcllcs, Chevy l l ’s, Corvairs iind Oldsmobllcs! 
We're adding ‘Trading bonus umounis" on each ol ihcsc new pirs! Wc yc a cur 
to suit every taste . . . Impala Hurd-tops, .Super Sports and Sedans Cutlass 
Coupes and Corvair Monzas to list a few , . .
So hurry down to Victory Motors and get the deal of a lifetime during TRADE 
»N’ TRAVEL TIME!"
★  OPEN FRIDAY 'TIL 9 P.M.
★  EASY G,M.A.C. FINANCING
V l f l f i P YVIvlvRl
Cullais HolidQY Coup*
1675 Pandosy St
#  ' I m m S
SWINGING PARTNERS
m  m M ,
la iih i , WU 9mi 18. .Oifti 0
mgm ’* m  ite 'x iiw ra  f « i  brau*«»>'-
B fra ttX l*  »■«« -tte re
1 # ^  t te  J©* 0 Sttst.# Ste*.**9 -wrai
saiite ■"■ '  ‘ '
JitaiS:, 'fliurte*>%  ̂ .
H'
ifatoiireV. T. '■' “
€ i im  t t e  t e l t ; « '  Efeac# P fe itte  te
if f  m te 'fe, ^ s«r.*a r i« * y .  Are.' »  ••*
S*5.rete> I-S'# *• -f P t«? resv-it' " 'te  ti**..
li'iiitt? re %♦ Ut«re it*3 '» Pfsp.-. Qfeâ t.!., fete t'i-to tj« te'ite
ferere.. f t e  ■**«:» tottrars
F*»u.-\‘db t i t  '-fat te*s* tSFa.re-, ejsieir furefa t te  mm
Jtc'ic Jciifes>*» i.‘ »e .ctatr ptitte—s»>titf6g §<ara—#t re
toOlet » a i te  i«©%'K5«4.*,^ F V N '
ifexrereg 'fa Jre t 85  ̂ B s ttt lt i. i
tte  Ve,f»,rete.reJ* Dm x *  C «te jT a '«  aw SaX 'fty  F *
*. re , j te t t  •  t e te »  tere.* fere t te  - ^ ^ .,, ^  . f
fe l ©?/4 *,i \»iw..» i> ts.e */¥„'«« Wiimr0*s. Are
re.,fe:'.y *.5* -s ..'!^  t're rj. A q re te 't
£ditre.E«s..» % i- w  te it  te O**-.
~ e*g»* L*,re te 3 ».ss- teLtetef.
Tfe  ̂ Itekfc. s c . a pire<x^v<s^ta»*s»~ •-'•*'1»t. t£ « »
P m x^hM  l ^ » t y  fa te ;. . i4 *v  Are- »'■ « c k
A ..t I  fa U v.d 0  V:
» ft »>»_refe# »t ^ «s:.ire*fai» «* 3te te ite i-
fe j*  « t tefa a'.f£'re3.v I ' L  *sd  * m  ' '
ttfisX'htx.̂  a rt a  fi'6.;.a t$ f» f . ^  »ve*t4
-reifter fe’t e  t.P Srete? .swrrereg t t e
S».t,vi«j", Are. « * te  * 
retrert »  tte  pi"*v«s. fe‘.»'i t te  t  
Is© re tii* c«.te'-“ toFtte*‘ « i» iis  * t ja -  * te ' **- ,
«a is i'j €Cf€ »-* tfcs'-> C4i?>* s., Tte. .^ .1
t» i T'.«.:faay. A'-re |  ea t*.« te ^ «  ^
t te  i '  te« ts« sT,̂  0%Sf;m t te  **>' »igiSg_os® s » * j  ̂ .
l& t ea'.;.,«« '*t*»  i« »'♦..,- ♦.a-tte.* ^*4'“* ^ * ^  ' -A*fa4 4*sfme4
Kte^'iA.:S;..*T> *te  t'v ifte te  t te  '. fe f fe t* '4 *s#  • »




Call-Up Common Around World 
But Always A Source Of Trc
I f ' m  m m m m
, vvpiL. mm- m mm wmm n
j.reJP relMto ®WR*W# *IP 'tfh.lfteLtei SC'todfeTfe H&
t  A l t k t e *
rerentete* ■ •  fio « ^  .« i' j» ' F tfa t& t
iredte s0̂ - g m m ,  fere
■>.sai|i tX ire  wrek .̂. ASm *^ '.;rea re ' fe w  
t t e  re : s te t t t t  « f tes iv* t e f f  -, Hm isw to  ̂  ̂  ■ - v . ^ ^
■'•4trs«t* it« it4 »  m. Hm *<»•*■'* IfeteiEl
-ffHlSliW m*̂  **¥■# ^«A  •p*te*»v-w'®ra»
lo r n ^ iis tu  llm iiid  Aridb B ipdtitik, AnM »
M ®W p gpre, V«ww»irft •
S®(G9r ** PP* • PSjWre LnyreraJtejit
■Muitera ftjn-fij-i'T ttitet MS’tmm ■ fevfAPraww -̂w i..,.i.,,u'1 'f i;r"!?r"""'..'!'!.‘MB!.?:..■..
amA Gte
tire  m "
s .a m a > » s f.
YtfSr. IWRPPPIÎ ^̂ ^
fe  fete.rep f t * :
tte w *'
te»K «4 
t t e ' reIirejer Uv*m m ...
Srrelt* t te  AreKTtte •*  •  re»««
^  ©tte* j&tetyT " ®aitery •»«
?»'!£fe«wret * t e te  w ra s fe 'te te t l  T te  t e w  U t f a t  t e ^ : t e y  te te ;  irefe te te fa  
jfre trere  w fa te r e  te t e  t e .  t e y  t t e t  c t e . ^ .
la it^  te  re tte..
re «H» fa
1*1 te it .  mur 1 
ktsm- te t ftrttreret litre  te y  ate;:
Pft**. *re'v.s .M 'tg tte te t fa te ite te r t e y  tev.«iui Aj-iKcreite
' Cfafag. sitet®tt if!C.«¥. ®yia-
Ir i'-.tiy. t e  SM «« feate# fa ^^j-y aarasg t e  sdtofa
teiite » ♦ ¥'-« pBsnsw* m
te  tel t f t * #  T te  ©ite.il w  ©Sii)' t f t # i  ttere feoeg# to #
j l * t e « «  fa W «*w W
wsrexirete ttewrets **» » tetft-j Iteitd Saties, -«®u*b*
eairery wEnte ssrss^ssES
i-e*«o#«. .»» re te' fateis »■» If';af,..ss rerrefaf
; *  Usssi* fa «¥'..« w  .sisfis* eSiUr*'
'teea.




fstf' te' te'tti *1 
R ite tta . « dr-tft 
t f *  fe. Gerewtijt,
m re
SUMMER BRIDE
Ctsa 0 CXfiuT'? fw sa t¥  5<i« >*■ 'Site fm m ts-m t »«*i'«jte
Ite  .P*'*i'.*. '€,-:• P5<>)!5,*;s*a.t''f'i i« ffa » r *» .mpm t i  jwi,i3«»*
stfr-j* &»*,,■«.« '»'...: te te'.fa iffi at ® A,Ff*̂ e*.*re.*ay
fateite fK»t«-'a As'f-j P trs M «rfter« it f.t;k':i'S « ♦»
■fte« tfa te a ??.*» iisi.te.ft . * ■ .fee* te*,f# fi:,.fy ta* ia.fft'*-.’! » ta;.i.'ai* >«'a fa •
'C tstte . -re IKssf* Pant Tfet'̂ ywj t i l i  iwt'»*r faxffa- 
*-fS3'C*it'$ 5»'i.'ji .te — Wt)dffi,<r»sia>'.. Tj.;.i 'texi -g.et'*-- *  - - . . ./.Hj.^.,y Pta"r.a,f"''5'
i i  * » t '.«,-. 
tie -feWHP m te ♦ tste
©-.a *te»'"
ttyfaai, a **i ♦ tefA essijitf* 
fa fw t, lite rt s,te-.>es... *  te te t *  
tMi i»i*f'*'l i*m
»*4s,m *"-•-'■? -'-***
*i ttiF/rte# '«!,■'#f. tte  *'#..* 
s,w..y fW'tl ■te.!!'««.i «ii<3 
Tte t,.4%'-*a#:te*4 .v-iv̂ * *tre 
«,»’3(*®r'al 'W'tit* *•'••*' fa
iWiW'te9ft»*?a a*'!# i>-i'ti94y 
.iS.rea* a'i'A te.«£'#w v f t i t e  
6;va.€'i'* ii; 5 -i'i> 11-
fatltee's ft®.iy wt» fei«4 
tte »*rv'3«« fa lire mrnrn.-’" WM,,
: 'It 1b* immtiMds.. d tm j &0tmmm, « • fe *»-
'•sssr* .jfett* fate* Arfairei.- rtjiv*»s*y .si’dteare-̂ !6* a  t̂ srea-
-'ctt*r-s. » r*«s;y tr« ctessAitsal efa*sw sasteiras., as# to 
A, Syites i*A tveai .«aai«iii*.;.feii*e» tefa«f la a* st- 
si te re t t  «*iy €«M. 'twsti fteita sjsfaafe*. ife**y*r.
MtitlT ISlSAifeltiX•  re"retrere re "P.W<T'W '**!".) "ft w.j**
. Im if'Wi. ’•%««' iffr'AWtyWiTfa 
t» .i t e r *  v * m 4  » tesSy aWfa 
f,*tfTWte w*T t f t if t is  iS.i«lw* 
feff te»«t« 
'.e»:i:t’ij'fet«-y te f’fa.at»-»» -fsith,iim 
m- .M iiA  .3'ie®ja« .s*a¥5f* 0 my- 
m* I I  w  »  t* a  ires *fa ti-
M
m im  i« «  m  Q U i S i .
Afa. ii cav'f tef'iii fa P«-»s-te-
ANN UNDERS
RUTIAND ITEAAS
Overeating Not Worth 
Overweight Penalties
Mm
Jito ft ¥ A ap.ft ft f̂tr" t i l i  ;i
I f *  s.w»-.»t* .*.,13 -rte te
» ra e  t t e  fa  te-f * ^ L t t e a 3 f S ' £
* , , •  ,mr„ .'w w feitete* t ite  te f lra « it
I ♦«» »*: fi «M..., ».i:«3i ttti t'ia&.*»*t.ei **«*. ik#¥ M
%ery hriwI i *3.̂ (1-re  ftr t.;*# , tei at
l i l  jtsirertt A>« i.i.w«* 1’
%$.» • SMMItlJ 1«> It'KMH;
test# |» f#t j»# Aa cwi, m *’*  m  
Ksy tttaii. I Ire” 
te'B3« stey fee# M l
*i'w9.>-re* ».t 
r i'W ff fa  AiteMt* i»  Edm tm m . 
A ti te w  t  »i re* tewt#
fa te l ' *re,r«*i*.. '.Mr t t e  M.re.' 
l i t  ■3''«te'ii. Mre* A t* w**,
Ifat ffa' ftw *t' t t e f *  *te  tirei... 
T jifu l i|re t)|(re*ter auMfet,
-Mr. tre l ire«. 'C- W. V i ^ i  .fa' 
wsa©fefttj*.., tte««te, A *w  te#*
I s 'as iiiri t l  te * kmm* fa  'ID', t t e
Mrs, Mel'i'Sj*' &*.<. tt« i*  «  .» 
fe fa  fa  lif. 'a iA  Cfatrute*....
Mf.. t te  M ft Sairefa S A l*te | 
« te  Itw tfy . fa  CAli:*.r>., « w l
ftc itfa  «*aswT'i fa te *  iiawft*
M r* . M rtre te '» lte«« te**ii- lt 11
ii.«.5.i«a iXa'ts 
#.’reM4 H«Ti«.I'. 
M,. t n r  .teirii 
*S;f.j:;S. *3 fa M.3 . t» 3
Mi'S t". i.. ¥.':|:|fa;!"'Uk
Mr taa .M.ii 
.i*a SJ.i.. tsa Mi'f 
fal fa fs;s'»faa «.;»•£
© n e r im w E  • » m
ii KOCA
mm m w
r B Q i ip e i i  A m
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itefii *i*r»: t j d t  & d o i i l i l#  * lo ii Vkrilth € I*T «i tom U f
tm te t t f fa  feiiliei* t»« t t i t r  •  
prrily f t r *  I  fet# m *  t t e  te *;
I  *®ste te  i l  I iJWW- 
« ite  fa fe t I f*t*mmA  teeu'" 
fss»'i»*®t« t te  t l *  **'»«# 
t"»i* j* t . i f  tf»  I t t i  lrt»isl- 
taiitte. T te  A&i'ter-i ic«re i#«ii 
t te  lete tm Mifa. *'i'« 'yife® f ite f 
* t r  * r « * f  fw©# te  isw 'j'w ite  
sf I lfa ie *'te  tteJf mt-it-m'iMtv* 
.*a4 ».iM«''k te Ite  «»*! T tey tl*»  
tite  » •  I '*«w lS»i t i f f  tuMf tf 
I ftfitai#
! t ! it  t* t ll, f  tf'fliJ I lif t * —It# 
tte  firs t liflf*  .«* mf lif#, IA»t 
}'>n 0r»M tte  <U .»tt* tea tfe*« 
«»is#.. t t'iili ptfastbly te»*e te 
• t ’.5r te te r *  tlitfer*. My tetlth  
I* rarmtttftW y «.*m if.i# fafa I 
•r-» »*#f tdfeiiif-r:. j
*!,<'» t'ifii# tteM  t e * l  1*1 ttetj: 
tl »»«’t »'»ri.ts tt l».B't'l
THAT 'im{»«»t»8i t fn«ifa «»wt'. 
thr te rtf *ay.-L i:A R N E U  TDO; 
LATE ;
l> # if tre tite d  Y ra r ttlie r 
ftra rljr iu.|.**iU  t.tel your #.i- 
f t  H im  *#t*lit * •§  tw# ».« »tth 
•ft tm o tto iti' froh.!.rtit I t yrw 
#1»rt rat te v f p-»fthreir»-r hrip., 
yr»t »boukI te t#  hfal »» Alfa' 
t*il)f. I
Thanli tnr vMilinf, •ntf *«fa: 
luik to you. honey. I
Ih -ir Ann Our ton 1» I I  andl 
gtiiiif tklth •  tmety girl Khe it! 
the fourth fine iming girl he h it 
gone ittid y  with in the luiit 
y**r »tMf «♦  i f *  tftefay f«re' 
crrntd •tKiut her.
Ever iinre Hud ttai IS gtrU
or an eyefetn. Hi* mm»nte* til 
end the tim e ttay He utei the
![trl for hre own pletiure, and eavea her heartbroken.
Hkfa it too handionie for hla 
own good, lie I* aUo bright and 
iloet well in tchool But h it al- 
WBVi had a rtiean itreak and •  
bad ttmper. which tefina to ap- 
tieal to aom# very attractive; 
•nd inteUigent girla, for iome 
atrange reason. i
My husband and I can't go. 
around vtarmnK Kirl« aRainst. 
nur ton. What »hnU wc do' Hre 
prcient iwoethearl h iudi a' 
fine iterion we hale lo ice her 
huit.-STYMIED ,
Dear Sl.vinicd: You imrel gel 
litre Hon Juan, .lunioi (iiadc. 
atiaighlcnrd around «oon -not 
only for hre Rwd, Itut .mi the 
world will tie rafe, Unfortunate­
ly, dltturbcd I'cople often at­
tract each olhcr, A girl who 
would lie allrnclcd to Bud's 
tncatt streak and bud temiHir 
nuret be a litllo out to lunch.
Ask .vour iihysii'inn tn direct 
you to someone who can help 
ihe Ixiy. He needs profcislonal 
couireelltng,
Dear Ann'Uhdcri! Pleaie tell 
tis what to do about our lAyear- 
old daughter. She U a iiervou* 
wreck. Elsie Miot her real 
name I has gained about 10 
istunds in the lirei few month*, 
She was too thin aifa the doctor 
iiut her: on a iffacial diet. Soma* 
one at her achwl atartcd a 
rumor that she l.s pregnant. 'Phe 
girl doean't want to ahow her
'Hie big problem U that Elile 
navs idle is not going track to her 
high school In lha fall, She 
wants to go and live with her 
aunt < m Omaha and graduate 
from high schred there.
Please give us aome of your 
sound kdvicc, W# need 11, •“• 
M and U . 
near. M and D . Please lell 
I KiMf that the test way to ex-
NTATK TAKB8 LEflfl
Oovcrnmeni spending liv Pan­
ada vvent up -12.5 i>er cent from 
UMl In IfXlS while giofls natloiial 
iboduct wont up' 41 per com.
D R U G  S T O R E
TiUTIUISfT
Will I I  wniiiT SIN
IteiAtl
I I S  i i t i E r
iftaterateAi Iftf
I t w .  f t M  
t»a*' l i m
i t w  4N  « «(>«f II
v llk  ia>»alla *
• • f f a t f  bait* 
I I  m. m»-. f«i> 




It  •«.. «M ftCC 
fell W l  ̂
ri'wte ifcia IFF ataia — fe llm
FiSf
PEIMMEIT
ite  tl.lfe .fa te te » - 
tea* ■“> ia frew . fere 
•#, (tenClHi, T ie tat 




m m u n  ,
1 ifa fta w ** ! iKfi*
! Cfairete I fa i* . PnifMte*.
' IWtWiAai?## (M IT tll 
f i l l  PUMi W VTKUi.
M ls r 81#
by COPPERTONE
W ithou t sun you tan quiekly- 
Q.T. hat a natural tanning agent to 
giva you a amootti. glorious last Ian.
Outdoors Q.T, helps tha sun 
deepen your tan. Its speci-il sun­
screen filters out burning rays. 
Htlps prt¥»nt sunburn, tool Q.T.'a 
emullients and bu iltln  molsturUera 
coruhtion your skm and keep it soft 
while you tan.
fo r an all-over tan, (or beautiful 
'Instant stockings,' and touching 
up univen tanning, us# fast-acting 
Q, 1. anytime. It ’s not oily or greasy,
Av«ilit)lt at all drug and coimttle 
countei*-2 o#. lull# and 4 o#. squeeze 
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K M U M S T A IT
n m m E W U
7 M . ipray U «  — 79g viltif
. . .  ju m .3 9 ^
teth tha purchait fa any 
Mte of thaio lala priced 
IlMPHfSMMfaMMpradMtfa
□  tO fT ’ M filR IC  SOrTtNIR.
37 ounco. Ryularly 7M  Wtf 
a  tllQ U t LOTION OfUNQtHT.
32 ounco. Regularly tM  .. itg  
Q R IX A L L  iPRAY ITARCH. 
24 ounco, Retularljr 9Btf . Wfe
□  RIXALL IPRAT WINDOW 
ClIANtR. 16 or. Reg. 69tf Strf
□  RtXALLALLfnJRimCLtAHER. 
32 ounce. Regularly 994 .... m i
□  REXALL LIQUTd FLOOR WAX. 32 
ounce. Regularly$1.29 ... M g
□  REXALL PASTE FLOOR WAX. 
1 lb. tin, Rigutarly 734 ... . Sf 4
□  REXALL DISINFECTANT SPRAY. 
7 ounce. Regularly 89y.........794
580  AeSeAe 
HESDSCHE 
TABIEIS
Soothing analgesic tablets 
(or last and gentle pain 
relief. 9 gr. d f lG
BOO only 8 0 ^
□  Q L Y C E R IN S U P P O S irO R ia fffilflS lS lS S * 
a  V IT A M IN  C  1 -9 8 *  
Q B E E F-W IN E -IR O N  T O N IC  tP iW T JS i 1 .0 9 «  
o  EGG C R E M E  SH A M PO O  LTT'SStfC ": 9 9 « 
a  A D R IE N N E  S T IC K  D EO D O R A N T ‘.TS ' 9 9 « 
D A D R IE N N E H A N D L O H O N S T X IT rR l 
o R E X A U T O O T H P A S T E  irdfSS.’^ i !  8 9 «
□  R B l i l l  Q U IK -iA N D S
□  A D H E S IV E
a  W IL D  STR A W B ER R Y E X TR A C T .rV L  7 3 «
f t l D  r o C C I i i r y C D  "i*freshA lr".i.Beurreesi*fJN4 C l | 8  
0  AIR r  RCdnfenKK Aerosol, (our frograncos. Now 99^
a  3 0 0  C O TTO N  B A LLS r '1.7..%% SfH X . 9 9 «  
a  HYD R O G EN  P E R O X ID E l? faL !:'»‘ ''.'LV4 3 3 « 
a  IS O P R O P Y L ALC O H O L K rS L“ a rn .l 3 3 *
□  C A LA M IN E  LO TIO N  KW.“ " r 7;,'. 7 9 «
□  F IR S T -A ID  S P R A Y
Q itM try s u H n iu i/
U U n U C iS M E !
S M T M U T IM
Clear er O u m f  — 2 types lo 
ewlch yovr akin sensilivrty.
•94 a im ......................... * f t
•LilS a l * e i * « » . . e j i
i lJ O  slfea......................r U
SUNTAN OtL (B Of. tube -  f t  .SO) 71#
&UT1
Family tixo plus travol sizo 
both for tho prict of ontl
□  CALAMINE LOTION. 8 ounet 
(9B4) plus 4 ounce (35A both S94
□  M|.llMOUTHWAtH.16oz.(9^ 
plus 8 Of. (694) both 914
a  MINTED MILK OF MAONESI
Soothtng antiseptic (or mlMr 7 l i q
Injuries. 2'A oi. Re*. S»4 i  w
□ P IC N IC  &  P A TIO  SPR A Y I.Tr'.% ^%!) l - 5 7 «
ayCOI*reillTONI
,Pjlii,W0..|.Qi.J|.6i.
762*5322Shopa C ip rI
\ A / I I  I  I T C  T A  V I  O P
DRUGS WDa
Uellvery lU-ZOlB 341 DEDNARD AVE.
Summer Special
PlAV IT COOL
Mist Cologne (3 oz.) 
Splash Cologne (6 oz.) 
Dusting Powder (5 oi.)
S ill Boxad. Each $2 .Qfl
I B I i l i
B A TH Q R B H iiO E
*Reg#92r60 ea. Adrlenne.RegUi-*! 
Iar or Lavender, m  |* | |
(ISoz.)oroil (8 oz.lftilaw U
R iX A U
POIVMUISIOII
Orange fiavoured emul- 
iion containing seven 
vitamins for infants and 
youngchiidren. _
2401. € 9  f t A  I
■F in Wg|™ w teTŜ^̂F̂ *̂siyr te wF'teSFw** ■
R S.'n.2a . 6 8 ^
lUCCtfkT ifii I ITD wlthDOT-Regutarprlcall.ee. <f Otkt
□  l l l f a E i v I  m L I . B i l l  In 12 ounce aerosol spray can. f t e to V ^
D B A B Y P A N TS  a . , r c W ' I J l ' , 3  *-• 8 8 « 
a  R U B B ER  G LO VES 2 » 9 9 <
D A N T &  RO ACH K ILLE R  1 .3 9 «
o  C H IL D ’S  C O LO U R IN G  K IT  8 8 «
a  A IR M A IL  P A D  O R EN VELO PES 19  ̂2 / 8 8 «
EIJIID DDIICIlffC 7or ladles. Nylon fa litle  bruihea ||flA 
0  H A I R  B R U S l H t t e  with unbreakable handles. Bpeclal O O
a  F6 U R  SQ U A R E L IG H TE R  FU E L i £ Y % l 9 «
-0  R a F IL M -M S t« V l{ a « '» ^ ^
□ E L E C T R E X B A T T E R IE S ;;W » 4 / 8 8 ?
_ I ftyTCDil W|th retractable red tmrning flasher. TV •§ C B t  
' □ * I J l H i » l l l l “ *((mlhfi'Pl*Hi8«*ierehfomeTrtmrffieelal'!*«**alli»^*“
TABLETS, 260 tab. alie ($1.39)
plus 85 (690 both $ l.S f
□  REXALL SACCHARIN Vs gr. 1000 
($l-39)p!ua400(794)bothSl.lf 
0  INSTANT TABLE SWEET. 16 oz. 
($2.50)plui4oz,(994)bo(h|».BO
N E W I e.xtii
VACUUM lO n iE S ' '
i’ aawiM $1.77
6 .7 *  W iM $2 .8 1
U v atid e r
TUBMEN
AIHOWL (HAVE CAIAM.
(Retularor MenthoB 10 oz, Rag.9B4.7l4 
AFirtR IHAVI LOTION 4 oz. Reg. 794. IB4 
PRI-IHAVI LOTION 4 oz. Rag. 894 - 714 
BHAVE CREAM (Lather or Drushtess)
4'A oz. tube, Regi 694 < • >894
AT YO UR
\ 4 IhBf^lO ■ MlimiTi Wljimit piMBllwbWBVi f VtiviirteBiiiffi«HWVvwê  '“ '^teite'-w-
a  RDC R A ZO R  B LA D ES 9 9 ?
a  SU N TA N  LO T IO N
□ 1 0 0  Q U IK -B A N D S
a  P L A S T IC  T U M B LE R S  ^ i L t r i l S l  3 3 ?
□  R E X -W R A P  F O IL  rA'7± ? S . '» % i ;  3 / 7 9 ? , 
" « IM a M E S ” K W . W S r ^ ^
with Inioet Repellent. 6 ounce 
plaitio tube, regularly $1,49
Flesh coloured adhesive plastio | | | | (C l 
bandages. Full eiie, plain pad. 9 9 ^ DRUG SVORB
This advertisement looreMnJed on behalf 
oi more fhenj.4dp ihdepemlent pharme- 
cisis across Oeneda wiia reeommend andfeature  ------- 1. - * — i i c — a ......   c iiroducls beerlni (he Reaelferi 
I  Bim<>JlPlf.prlwAeLre«J»e
"'””10/1 I i88! f  fUlM'
ondunt
o ff ic g iK - :
EVERY REXALL PRODUCT IS GUARANTEED TO SATISPY OR YOUR MONEY CHEERPULLY REFUNDED
i
PMGs t l  sE X ftirs iA  B M . f  tm m m ,
m m  *  -wiraM a im  i i  
MM kvmm Ite  fwre..ra#*» 
te " ite  t t e i  0
lia® . Ctee fa dte te ii fa 
ittHHl to t  lUwfafaMfa fafe 
fanr 'ta«iifa «kfa *te Ktoifr 
ifr* Bmatefafa'a fafaffa* 
•»faiM fai' tewrfaws, fafe- 
ifafa' fa tee fatex 
•i g CfaiteiMi f»*fa »*•
S , « £ E iV  C4LUt®»
U M I 2«!MfWi. K -St >■ 
Dwe* t i w  fe* ECUP
afeft re*
'pafa' Ifeccattw Baers»i,ra# 
MVXMS SiWitefa fa **»
fa tte Kjpŝ tewrt- tte- nwa* 
ktefao idBamM'* *'!i»aireriF ©®- 
m w t w#!i* c -tt I  fafa ate 
•ojsfaL tci¥#MX sM. tte teei? 
t f t« i faf" C*s« fetre® M*sii.
j v te *  m  «•©««# Fvte j
I tefe, # •  f-1 *  I  £Ats#feMfa ; 
I tmsgiter * •»  » , faiftt- 
I ■•*} Efcte##© *te aawteSR® 
j to te  i*¥'e® mfaes .fpsm faeic ! 
1 aai, otatatit a *  *» *  '
i ksfttei te -
toi'Ktofal to feite' te l, te  -
! 12 fa tee v»*U m *
 ̂ vJsm '̂X to
'Wfate Ik e  3f«f«
!; faitoa WA i « i  % **t re*
i itowEtesieti. •  'iito©
I te ie#  y*tee
*d-, ts (0  te r fs^Stes 'te4 
f ^ .  ' U fum  vekeaA H ut* 
wtnsMg s te ^  
fa*$6® teltafa*
■'■'W'tii,, « -  w 'k e k  H m
sterted faiiwtto*,. » f  tefa 
jsreto. Fms* J k ite r~ fi** ®W 
Pm #  fa teefa ig s«-te  »*» •
f l «  saa^K.fee-re* 're# U tm * I m  fa m  .fa# *® *#»  •*#  te  
Ifai 'tefa r«cteisf«i'«# te* ^  j irefe: "V t tetter lei iteto 
'km * to 's3sx;*si*ae • a l  te*
yafgate tete#;
" •’■'-I titite fate te #  re
fa tite Itejttssy- i  fa
mmmt 
'"ite# t e i  w * '-. tm. m  
fait *fa» *#*»■■' »*(*«teS fat 
Ei-iWEteetfa'* *ytter-.
-W-e'ii 3te fat Iteuie late 
i'is *  i  •  f  
teS»»ts3 ter* C®vfi 
itejfa H>‘lte «rf..re»t »CMF">
p-**'4-fiSit::»« tewM-i *
terf le.»*rte.. »*» fate 
te  K te » »  "fte’a a t *a#
fa i.« »
seme mm*
* 'i ttes; 'itete.-
l«to .Iti. fatfa m  faefte fefai' 
to to te  fa. I  etei’l  M ift
|W4-‘
ii}'-s#fa ooetfauwl ite ' p ff-  
cafaitefa -itet te». Ifa'tw 
ito i Kikpfif «© tel te  ite  t ite i 
factor.. Au^m fa toie» «te. te  
te te  tto'«« rrare fasto- t I te  
t» e  te' .teatete ite  lirwn-
laMi,
« *  te slcs>ni
' -r««*EiMl Uvsm, k»  t f t e
'- •  hifa# tteto enteer-
i fag m ifa-rii»a;,#£y.
'"i tesrf feifa wtet te  efaM 
j te. II te •faie# G3# 'te i© 
I «®yiiiter« te w»» f te g  i» 
I teve te te«r fae- 
I • 'tte  fa» * * t  fisX **  «area 
t «$ •  cifel., tet t e  Sim* vm  
.i fa l̂fag ate >'-'©& t©l ttI wm fatefas # tte •„ Ite* 
■| sft5*t*is:tor. il# j' ptt te *  *®4*
I igjji :ijs* mSst ii*- I  te*
I tSm# ssf Sit* te »»«* e4*«r» 
.| sgA te to #  ttofa t f  tosher 
I itoSL™
torii m u lB r t i  fa#
team m 'tew d fa t 
mm miA te i*  twtii i i i '
pROCIBlDr'.*'*
fte iiM p iiw  .c fft'V . m 
Btmr m  m«m% amm 'fa 
. M - t e  c iiiiM M . - 'I t e f  m »  
to iin  •fat m m  Bmmd Hem 
fa te  m te* ire li # •  l i t  .8 i 
Pfarar*.’* • t e  Mmbb- 
Ofay i f t i c K e a f i *  -ito* 
fa te d , l i *  fa ito to tl fae <*zv 
n te * toifa te  -fatotas* **-■ 
tmsm fad te  H 'to»#*.il- « 
tm tkm A
"I tes’l fa# tt.* tie. laW tto j 
ifaff. *to!£«iui# tt w ete  to fa  I
I Ifat fS'V#B P *  *  P 1 < IS©** I
I te t t e  ' t e t o  re# tarto
to to ff 0  ito  RCMP vtA  
gm*-
fa  K o r t t i  Sy<te2. p fa -  
toevdjr • itnKMd H o t t i i t t e *  
'iKsfato# every •%'te»toe .p*- 
tte  toto «to $>»i ©tt wte m
faiipty s#i te letew# t e d  
ciew«te... Wxtea m  Bsm «!• 
sxm te te  Ifafateto i:©** 
irw «  tifa iite <  ev-e* t e  r te  
emti. s*fareis«*s md ie *c
Afaw teg t i e  K re fa fa itt 
lEigtyM liee te St- Fienr*- tto  
MsKfatks te tod  tieip. trfaa t e  
F raw * gOA'fafaatoBit. W to* tto 
.ftttom er te e to d  M»«a* m4 
tm  *ev«a .eae* v tt*  cfa ijf#d  | 
M der tonest fad  'te o im  fa |
to t €**$•
* t e » *  0  r«® « d  t e  « e #  
^ « ito  m: ,tor rnmm 
p r  '&»» Umm- 
- f f a i  mm t ,  i m  *m
Ito stfa-1 .0 to .«§•»«» 'tet
mm te ♦teto -tif ««4t »  «i 
mrv vkm  mtm .toe im
te  grnmHm te  dttw» 
mm i«wte hmme* 
te  te  *#to>tes;y 'ttkto.
ite • i»d tettfato.. itete
ia» *6*to  tea m&
te  te  tei't «»'* 
tifa rtto id .. M tM » tett:- 
fateftte « *■!* wte
Hyson U ft Fow Of Won
'tewa * i'#*#!.,' »  ■ tiw uAm  ©v.«r w  *to*i-
***>,. te  iffte »  »*.. 5 "Cjri t»  «s to*.?
Mt it̂ 5 f»rf €i te  te * to Sfe* :. SL*t ttetl.,*’* **ito Mtoe*_
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te tigered my more.
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m tte- 
f# tor-fvtoto smt. ia *  
ti» faj3#. tod >»«■• fa
ffaW'W»ts»ry'-, T i«#  te*  
fa iw j tte  .iit-ri -»ifa
mm, to fa, te  •-n-afae *te-a ierfc&'i;f Bi* €.»;► 
far*., tttofag es-r.*|» lA i m- 
r»}.to,ae..
Mare tMm  te  taistie-i -•-'ifa 
fae -tttiistee tod to  to# 
Is fatter.
"it'teto mmt «  is Ite  ciWiil 
p-eved 1-e‘ie gm *  M  0  lew 
la «a» .t'ju-a»ilf'f tes i*» }uv- 
tee,** te  *»d fa IMI
‘'’ttrte'S I'-ste fal fa
to * »-'* •*«'• » te  m k  *'»F 
wvff- tte  IJ-mite liHMi itirt 
fm  fate B»*. fost fti- •  ii»7  
of faflttlsbfcer*. »f4 w'tito rt.a 
fm  tf'tt item * li« t  nevMfa* 
ttoe* T te t’e wtet I 
Sto»* 30 'je»r» tiler Hy*fa. 
ite ft m ired, wioie t ill receti 
lecfam  U  tte f»»e tod stod 
te  w *i fa fad atiosrd N'o, I
A* Mass?* pea iiA te . ste 
mmi wmg fa# 
tod lieiteKid » »  *  fto*. 
SteitJl- # fw  rnmdmm s  .lad 
te«««# *  Mri’te ii|'»
to* 11, e e f ♦ # 1̂ -
w«jsrtefs»u* SlitfiiMi-Pae* f* * -  
itito to|:ito'toe« tesiin-e 
fj«ra dipt Bjetos'i
wte*-4 MP# m$ t o t e i
life t  ci'Wy ©W 
■''1 mMt tm tm  
titm . re* ite*3; ti
w d  M»sm- ""M 
it t  te'Ve tevd t i «  «w«f te  
w.ptwy ifa've §;*« «4'i.mtoWd, 
m toffii 0  m  *«re i U m  .gm* 
mm ite *  to *
Oto* water tte  |e* tesfa- 
r&f tte  U»mm fa.iw*r sett 
tyte |ii'-*ijg* «*# *« rt **re» ta*
# fipiS.
‘ -J ti»4 m mmt Im ds?*-* 
ra If.?; ted wtea I It ii tte  
ititp luf«ti tor-w-tod; tte tow* 
tite fete toruikra »te tte 
Krtontetot w e *  fi't*/* te
WATOtrV) « E 1  f  AKW I
"T te  fir 'd  ifetRg t siW" efter 
dsitimg m  te rk  »-'*i tte 
Kramteui i.ie*r».fag ew'iy *t 
rigM toftftei to N»- * H dp  
ktofe I W'itrbte Jsitf ve-toti.
In tte wbeeUtou.*-# of tte 
Kfomhtsul itere we.i •  Harm
'-'it tite .*s«ifee .» Btd 
hmm stira; « mm to i*  
to*m. M id«' ettos. .a tow . I  
» v « f M'« tt tta-w Wfa tti*t 
fa-fcw* .«r *a»«...
*'1 tewlte tar' fat fteriw
tod 1 titeW Wfafaf *"M M*- 
te*»ig «*.. f te t  « #  it-'W-qsto- 
t i *  *,©#14 ti*v* 3-'wa, 
is tte l
Metoiwtiiie., tiyse# wet m t i  
ijig a  »  fsltoms of tawlio# 
.m i tMithm "it fete Iwra cut 
. .. . .sirwf i*wa( ttet tte
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lis t  Benurd A m  f t i.  J*S#Tt
ffar *11 it,.|a'!i'v5s««i
feUrew l# f f j to f f i i  m  
^MMi.«ci f i f f t y  C ii,
A lt  Crett'dtii K%*a
tertitod .tewftofa ^  d-A Pire
F.to#(0« <1 - -$ l*Afe» tvfif w  #j-
toRifi# 'Cste#y -iiiWJ iS'V fcs.. C!siI<3('>. itit iiiiie 
ttiw f, # .41 i«p4. fw A , tvr84.e- m., 
«#* filte r . R iia iiir
IM  pm.
11#%- M£K«rured' c ie ito i m omby. 
Y iti -raMw' la d  i^ is fffd  tifaly'. A  H jf t  
^Isfa .SI - S%, . . n - f l iR I
I  -mMme* m u I f t jU itc * €U R iM li- wBKi IN Itty F in l
Stif, T" 118 to'A.f* myei
Women's Rets
ytoy teeiv feiittef^ ' -weĉ ' amrw ,»»* pftr-*.g,ys m




Gels' Swim Swts -  l i  Prke
.AvkiWi-iTJ ktitek -mi cotoak ia 
s«tls.« k'4vw;t k'Uili, rtettiftovS
I  '  i l .
■kr.iVV-V-'t* ... -    . .,- : : -.,.-.;.n . .,.-v-.. 1.99
Portable titdawey Bar AQ Grfl
Par fkm m , bm M  m  -fmm,
m . « i r  i  i r
•toe INitoi: • * .111# Mra,. fti#*., Itera... .irei. fW iif' •  • I
iflwMi# 7Sl«eS3H Y i f  A ll Oiti|#ilMMMlt ilM |re Ctifttt
Ottittict ret 
Frc« Ereirttite*
When it comes to whisky.. .
1  r m t i
X e r j l*/. -f
T \
•SptcM tst: Anyone
I iHeCi AI Id
’h C vvxr-!^^ ^  //(
Epic DeWu 2*Door Sedan
Talk low-price with 
your Chevrolet-Epic dealer. 
Talk a tight budget.
Talk a summer packed with fun
*
You're î SpeclAllsi In good taste when you 
choose Wilker'i SpecUl Old. Good teste* 
good looks, end fine quellty Heve medc it 
Cenade's popular choice In whisky. Next 
time — make it a point to buy VV.ilkcr's
i|lM!|gl«lOldll>|l>PMPIPi«lll»|lllilllP>l«IIMI>l)IW«IMIIWI.«lllll<«l.iftlllŴ
H IR A M  W A LK ER  A SOWft b lM IT E f )mM*k|[fl||W|se| CtkMAOA IN THH ®f̂ AHKlwlNG OBOANTHHAND IN 1*.0UN0« fUAHK
IMudvtftittmwt II not pubteNd of «U#ffe til Uw l#Nr CwtfN Mfd (x W IN (tewfiwwMid MtlitiCoti^
Epic makes a great deal.. .  and gives you more fun per dollar than you'd ever expect 
•‘io*flndiffdny*ed’CBff(fawf*Epiiî Kartffi*lddkirdiitiHdDblllt$frp*'i'f®wi'fflhi!i*fliifd''*rtdi“’“  
^ 'd  expect pf a much targer car. At a small-car price} It's the Ideal car for summer 
^  on 0 shoestring budget. And when next winter arrival 9 Epic's beautifully equfppod 
to deal with It. So play It for fun—and economy. Deal yourself In on an Epic soon*
î smŝ.™p'mwp*Ŵ «̂stoWsi6iie
tpMMehMl etiMueiuR telbd tMteered BSiHi ~Ito S#M Mk to* Masaa KELOWNA » id a ^ W ! g iS T i
, iMllllMIIPfaMMIiniHlllMMti
lliatlbiigih lintc Car from (leiieral Mutors
Authorized Epic 
'"Dralcr} In''Kclowhftt' YiaORY MOTORS LIMITED
Be sure lo icc Boninzn ovqr cluuinel 2 nl 9 o’clock Sunday nlglht*
1675 Pendosy Slrceh 
762*3207, Kelownn
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fT'tg Rf««ffe4ifitoit fe Mtofera'.
tto«N tow fei Vfert"
.?4c.ra fe,*,j,rJ 
JLail-Heet ii,-.Ma:,,iiail'pte
IK IR ftt 
R t i l  
t i f i t
♦  Q i
R K Q l i t f  
T O n r ■ xAJif 
R l ♦ ! » • «
R A O I I I I i  f e X f 4  
♦  l«4 t A J t t
# 1 4 1  A f t
•041EB 
A A X O l f
•  —  
e m t i i  
♦  A l l
Ylft, lA ito f:
l ito lt  tofe,, iMMli
to M  itos t R  t f
J*M» I f  « f  n m
« #
0 |stoi'fef teisS—*i'»; el teari,», 
llere i» •  »i*'* .kutol i«. 
•  Itwm «# four ffitiri* fey Sli| 
I to l .  *t3 l firm  Y«rl #■',**!
peit. ,Al i i t i t s  16® fSfilii 
e «n r» ti »» i Um arai
• t  rarh  <»to t o  I«4m|
w»» a fee»n- 
Al t o  first fable d e d trrr 
raffed t o  heart »i»d jifaj-ecl » 
low duameiid to the (iiaeen, Ifast 
to k  the »ce sad tetyriswi » 
teart, &xtih raffing »g*m.
f'leelater was mtm m a jied. 
ton where fie h»d a eh*(.ee U> 
Ri,lik« U  U’lik i i l  Hi* ttfadff 
dfaim»i!i«t», were divtded
«  ’mri ta#"’
A-ih t l  SiftitSi'*- Iftt'.-t 
mi js.fa4i«i5v,*, *,; .st'-i/vegfef;
S# aWf i i  U'&e»e*„
I*  Its elSiJt fe KKs^vtrf,. m-i 
i'farer ,c*to*S to  rxsg el ©,*-■;
**3  i>Jtm » ev fe ii« i m\ 
4~mmy. b it iftw fc»»aig k «1 
lr»K■iit̂  th is  JEii!, lie ,eiea.t,i*.iff; 
w«is,i avwa <i»e. i>c. i i is f  *cfe«t; 
f j'i*  i  ftiimtaea.
rv if :  *.113 tw« ■ti..,iK 
Ai to  lito ,
wm V fe dfe'farw. .sfade fa* 
irw t t I V  j»li? ,s4,fe'«s3 t o  -ifawr 
w%} lie  i-fwttf-a » fe-fei, irl'fefel, 
« cufenwiid w  the '%'iieeai,, wte 
J4.t1t4 t o  fe rir t St-;,s.!,*.
Me tiw'-B vfetod to  fei’ 0 ' 
liwt te'w, iW ,%abi«' te', 
gUfesi raaSsf *  tfctHsfeiiif t il 
il',..,:-?.,;;. ,fet:fe,, ii*  ,€uif-€*aa*j'ii«| 
irw??.fii,„ Is ito td  t#  
c *ite a  sV #i»s*»a»
fetd i«  tftaa*
riij'-
04»C©-i¥JiSg th f t ilf  <|;U|„a:'»rtefa 
fctfeak, Rfi« « t««4  Us km4 
With t o  fe 'f of flu te  rad ruffed
•aoto-*' 4i*,isiOiEid, ,A tiato te life 
jfe k  **v« Ri»t teis OTgisfa tiw 't.i 
*jMS ifee R*Q el ii-*de i fafei pr»* 
vHted intkt o to  »»its lea,
head iiuiifates, to  fstfe' 
f» tftiQ ii» ry  im tsurts » mmM'im-- 
t» u i dt'Tlsier muit fake ta  |'«3k 
le ii luiBself
vUf diitmiofa.®- Kofe Ind  no
way o f ItiD w ing th » l t o  
»r«*ni»i. w'Ofe <hvid«i t i j ,  b«f h* 
m tk  fae sU'i'!* rfqairit’d lo ecfft 
with that {miMliliiy. An oyat# 
0  liftv ra ife B  t'M  * 0  •  te a f 
w*y i t  the fe'tefe fahfr
YOUR HOROSCOPE
r o i  TOMOEIOW
fYtday *„houid be ra exlrerae- 
ly plvfeant dty, Esperlilty f«* 
vored ire: Hortsancc, travel, out. 
doot interest* atKi pertonal ra* 
lataonrhipi fe&eraliy. There'i 
alM» Ihdlcitlon of ioma food 
news or an ime.viiotcd visitor 
from afar,
rO R THE BIRTHDAY
If femorrow la your birthday, 
your horosctii# indicates that, 
after two year* of more or !c»»; 
routine in your life, you have 
finally entered a iplendid two*; 
year activity cycle m which you 
can advance all of your mate­
rial inlcrcits. It would be ad- 
viaable, between now and July 
15 to make eaiiansivc |dana~ 
both where occupational and 
monetary mattera are concerned 
-~and cx|H’ct results, not only 
la the irninedlfltc future, but 
for two year* lo come. Where 
1966 Is *i>eclfic»lty concerned, 
you can look for excellent prog- 
. jaaa <fe to 
acorc* between now and the end 
of September, with July. 
August and Septemtor showing 
outiitandlngly gcKid advance­
ment in the former connection 
and early August, la'e October 
and late NuvemlHr exception­
ally profitable in the latter.
Early 19<n also gives promise  ̂
of advancement which should 
prove a springtxmrd to still fur­
ther successes b<<tween then nnd 
June, 19118. For instance, you 
can look forward to another 
axcellcnt cycle fur advancing 
your financial status lietween 
next A|>rit t and April bS, and 
splendid o|t|Hiituiiitle.s for mak­
ing progress in your career are 
indicated in February and 
March, 'riic next 12 months will 
be generally excellent for those 
with artUttc leaning*, with not­
able tierltKls of uccomplishmeiit 
and recognition star-promtsed 
in early August, late September, 
the first iiiul last weeks of Octo­
ber. next Jumiiiry and March.
Private conccins may take 
second place in your life during 
the next 12 months liul you can, 
nevertheless, look forward to 
many happy weeks ami months 
ahead. Hocial actiMtles should 
provQ unusually sUimdatlng for 
the balance of this month, In 
latQ Septeiiiber, early October, 
late Novcmlier atid the week* 
batween December 5 and Feb­
ruary 10. Ilest period* for ro- 
‘1fiiilcP ““ l:«tf"“Novcmbcr:'“nAxt 
April nnd May; for travel 
I though you may only take 
short trl|>st; ,Se|itemlx>r, next 
***JanttBrys»aiid-«‘Mtt,VtT*»i*ŷ y****fc«**#>,
A child tsirii on this day will 
be einloweiijwith many talents,
tv iu  V181T MOtK’OW 
NEW D E  I. I I I  (RiJutersl- 
Prime Mim.sier Mrs. I it d 1 r a 
(iniidhl announced Wcdncsdav 
she will go to Moscow July 12 
(or four or five days of talk* 
with Hussian leaders. She told a 
fresfl conference she exi>ecte<l 
*i4o»>ieU «fe'fafeHfeii»iw
tip*elaUy akog aru,*ue and 
sctmWic Imr*,. but will be to- 
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Csii» W . rootosi fe to to
1'llUravt.atfe
fewte ifaisbcfeara i|fe
1'mtr Ftclce ,«%a TV Sk-.i.b 
«».- *!.i* fe sra
4||. fsfeitf- fell %4tfeltos|
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R „i»etitY  i m
l i m Y  C tY r fO Q i-O T E  H if»%  Iwfe t»  wotli M;
A X T D E . 1 A A X R
fe I . O f e D l P E i K . O W
One kU«r atofSy afeiii* fer afetoj'. la  iM* ssmsM A is ut*4 
fer t l#  tfe»« L’t i X tm to , l# »  O'*, * ir„ Susgfe lrt,ir.e*. )»|*»» 
tr«|rfuiw. m * l*®glii rad finmatias erf t o  WSWiS* t-'- ■ 't I'-ml*, 
E*i,h d*,y to  *.«sfe «« djff'mwt
A tkyplitffaat tliiwitattM,
R U T  H O C N  f el l  T V  I* t a A C  
V T H C A C r  K A R B  K Y M H Y O B B  
W A V  l U O  H O , H I  T E  I P O  i M B *
ssvrrtM  -OF am-wm,/**- ,« 













tmA  a p  **igw  to t iP  
k*w* wg> fe© J iV W  * X X
#«aci«*"5a#,£» T»«e' ■»>,** *»*tor'
T»#r vTnC’trcw*-' fA>i»io,m,e f
V G 
lU O  
E A C f t
W O C B M C
S3z
o
tW ! H J"' /  toUKf liS
i f  { »Si5iS ,C»
rau t flALJif
Yetofdajfa O ry^aqto*; A» T llK  GRKBK 8AIO. M,AKY 
WE.H KNOW MOW TO ITraTTKH; FEW KNOW TO PRAliE. 
—WKNDKU, ftHlLUFS




M  m tm t I
 ̂ fe. tf. *m  tfesi?}
^ 'All§ ? * V*.,'
«rai:, ,Biis jwra  
M  KsMttf Of tttr 
RtihS ra 4M 










YOU Mt TK6 •MlWlttf* IU  
• 1  YOUBtXtrUTV- ,
-AN©  UTTl.1 I.EROV CAN A RATTURfNAsKB ON
TMi PWAinne /^ T i t o A IR I l / j - T Y - r - w r - ------
*IIMN
'fW hri""'"’ "  
Away!
Relifbla Murfeaj cara avail- 
•bla at 00 charca to you. 
Export Anfe-Bedy Rapalra 
KBIiOWNA AUTO BODY 
Batdiw' U ^ t t  Motora Bldg
DOVER SALES Itil.





ly" 'piy'' 'ifVi.''' 'eii# "hks'i’"
Ih*
oox’t  OB xxTisnno IFt/NOY 
WITH kKXX THAN gBtT.TTlS?
Warm Air Furnaces. 
DEREK CROWTIIEB 
Healing Krrvlcea Idd.
I.U? PiMhvnl (i«i. irs - itli
a
to tako It oruiy. thnt’a tho timo for Labatt'a •— 
tho big bold beer. Labntt'a is a (Ull-bodiod 
beer with a sAtiafying dbep-down flavour,.It's 
brewed slow and naturally to bring out that 
spsoiol taste and authority. You've worked 
hard. You deserve a great beer. Next time, 
buy the bold one.
\
f e w
I  am)l*tance to India lo Ih> dl* 
,_CMII,Cd,-,,lltd*:iall.,,to.f«'r^  ̂
ilvwl' In Moi^cpw. IMiinnIng, Mtn 








LOOKS LIKE HE 





NOW, JUdT W H / PIDN'TV^" 
THlB L AO o n  AM A' . r  
IN TOUlTKCAl 
tiCICNCC?
HOW DOVtXIPeEL  
ABOUT CORRUPTION 












TAXES? RASCALS OUT 
D 6 IVROUK 







a n d  i f  you yVANT 1 
HEP.T9 FLV our o r  
(5eD a n d  co m c  ‘
CHARGING 
DOWN STAIRS
tit:r ONI.: th a t
;OUN()t> I.IKC A 










Bonn Hit By Bombsholl
in Plan
IHm For Qoser EcoiKNRy Tik 
For Fram̂ OirtM _
wv A Bomm iuftiinc mo* iriBrnr̂ ir I' MnmiffHî  aiiwift MSfctthEik I
ssmmde «(W iiip*«lto titrfpw *! **4  '■Umf u a te M tt
ate  B i e M a A R K v a M *
9 $ m  u  w fim m B  f tm a r  •< m m W k im
OlPPdllMNIÎ Mr
^  ^
1 ^  tB&xm TniilltT  M  
Mw% 'ilt iia i -ttir 'Wf̂ t “ T-": :—!'t;- ;>: '
tte M  rnm $  llp it I
"HiK
tt'iA A' :MfeteBa£aurtr— " T ‘ 'LH#! #
ref'•«*:! Germraffa t o  
im  CiirsaUfa I3»ei*reis;i*fa- #ro|r 
pte •  tim to tirli tefay vttti 
xeteto pi;si««Mkre fe# •  i«rera«# 
Cmtmmy- •  ■tŝ ep*
aikii toili m Tl# Wt»t
Ik*.?®** 0  Brew VM
UMiwre •Gafc *»  teifews# **■ 
mm vm s»vto5«i «l » tpeto 
■Mdto re#t 10' «to<t ra to  
•«« tk-xrare* tsstitejf ra W*to 
fe fira  4to  MAra F i’to y  ra ifef; 
%mi,.
mnmuvM ctm  wmm in to  
lira. Mimiij totiiMraaa., M. 0
Wmmm-vt &  *(to
fawlrag. «4 c««rai
rew*r**i*r>" pm  4# i.re»«n»* te
Wra.a,kg*i •;! WllffidfcitirfibS S l^to v t i  •  to *« « re to to , 'Pi# 
ifrre  22 •  '«as# #  tiira
lh@iroit- pjjŷ  iaiWr
iftB H  c m ife fw r '
C a*i«» rara fiw K w  *ra» mm i memm m r * Bgmff» &R£ v r ™
' -ptmern ewwtotoK. vm * vm -1 ̂  ato |
' yi TTffiifii"'frî it̂  1  ̂a 1* 1^  aa WBBiaehSĈ  3 IM  WwjMilnw
Sfee*-:« ®i# A tm m  rnadm m '^  tkm yl "m im  mtiRagOMem m to vmM *
d to -r#  t o «  * to r  tefateira to lra  Ito  ptoOMfe^ t e ■
» -a *w  »  t o  «»«re ¥  » i t i '    -  - -
y«r-«to lfeip« »•»»*■ ratoA- 
rdf&m *to?_ » »  feratt ra
c ito  m w  K totos- ifcsj- I lyj. ^  rassiira «| ra to  t o t
■ " ̂  M- mm vm  te to to .t iit  ra m t o t ote, liteBiWf M m m - C- M' f ra to  »wra ©î retaycti «to to  i,
: -emmi mdUmm- tewa retoti ■
V ' “-Tw  nr.»tc'*fia. ** aasist rarat̂ Be#" sray rerafe te
t o J t o t . " :  " ite to s ^ to t to .te to s to te i
; How ! •  raliavte
V t*  fato*e»ra*. totege ssote -̂^rate D#?rey m  m  m pm m  o l© a
%ra*y" a fete te- te to  » » ® » f  ato^reatesite.; » j« t o «
to s te 'to  rei W '*-'to to it'*c » m w te  * ik  <itox» »i'®«-'toiB§te *4 i tesp^tox » to ,
tora'torarf« l i» * * l  0 llw « fite-*? » to  dtett t¥fto i.;;® tox is»«rarerte irara f * t o  w •  ■.
to  to® teTwtrafctoft* fs«» Om- " t,^p#fea*t e»gato«ra 0  ti«to
fete ftete 0  to  mts%U mm. k«'; ‘■'Tto -mms -rnmmrn^ m.
Irevf if#w tod m  w t o '^ lz Z —̂
.'to  'teto  * «  *i.iii*«i^.*»s 4w,{.........
: J. 1M *0 S w w . l i -  to ® i» ifc a rto to | -viamr itamsmx eetif
pfctoistox si t o  ® TTiisBift®fatee# j#.ura to l * * * *  I k e  twe J 
CftkXsfij'-to>S![C*it'., to d  ra. *  ■ pn^ -̂jg:* aad to a i r«#pectts:«;
I»«Sito. Get' f to w ? . . wawtasfttto,
ik ihto to»i* siB. kx . y *ssgf* for ratoAtod-:
sfwj'i" Mir. S»8"iste w i MXtik râ» fet̂qi'-ietsR Crarada i
®d wate ftW' Iftorasrara s®®' iraeo; aj&4 Fi'sarE* ra wrasrst ®afc-
;7¥Miimr ¥  '■ to«s »t pt-stoiBit «ratt to* #»■
. ra. tesrttora v m u  , ©pptotoi I ; ,t s 4s#
stora* to Ira**- jftesfer ratitttos » to® ferii*-”
Ci(«rss*» itoftefisto* (Mrel Ito! fSMOWlM G1®W
G w rn rn fy  Tm WZmm smmm mm ra-
ifti# «o sreiiti
,  ,  ,4 S » * * s  VM t o  ®«s« te to #  te C3**da 'faati »*
■ftie Bpssa i t o ^  s i terres i». w  » - ; . i« r to l is« tv rn d m -
th'mmi. # --vm m m  te I*  aare « *'.« *>  ft «> to *rareiirarera> ■»)/■«*** „ ,. ™  •—— -........- .     - .................. . -
kmmvemy m-tm ra ti»f, terJ
m  kfimAfftm fkg m *- 4  ̂ •  tw-mw-f-vm"''
-m-vm V %fim mm- v<ii mrx. mm mvmf Ciww#*.*- te «M to
ra i«ifiiiH» '(.**5 to to  w»r»<!y te?'"
POW!
KAW ASAKI









• m I fc, to  raw
Ns. I Sbk, 




Vwtoirto," 'te ♦ «ra» *m  |'*s« .* Csra»«>r.'*B'.#. .to  ^  p..,,,
m  n  h m  moMm ms m mAmt ife®aes ^ ..
"fraram, **:te»i»iraf t o  iito 'to ®  t o  #**«*>€ w fk., mvm,--
Iratote?. a  teitos«a %» ti* g i^ iito to *'' to  Sj.,i *.*''» Mis^.
«ltore 'fig'-ite*- .reirei" a»sr«w*fa. »  t t t i  CJfc»tora ©s-
racAftoto' tee ira'i • iffiwtos wte.̂ j,,,,.* £i-© to t*,to B'ltte
Ira'* » & »Q ** t«*. ;?*rjraa«®» t e ‘t o  iPfa C«6»Mra
. t o  fer«j*» m x*
' *ra»ai.i»ito m U m m  tvdvy- lie 
•a l s to l ® to  Ito o *  M io iito  
fwmmm m d m rnm U  m »m -, 
.Ifegypr M ra ili. ctomrat ®ia: 
Into * ,;* •! »t •  Gmv$m» O'ttte', 
hmkmm vkM m m-mv.
British High Commissioner 
Welcomes Trade Proposak
MAIJFAX *:«*> -- m- Ifewyi Us-- Wtom,, mm m Im dpi, 
Ismm-., Urssto -tep* wiisssw*-': ■»» faire'i'Wi te te*'S« *«i#*'t«*a 
'Miiaer te tm f-iv.. utoy twLito pmx .tobM#*! isw*as«* ra 
m m m vm m m m rn T im K V a k '\u 0 »  v m  D w ^ **  -h f\ iWM- 
iam- Wmm* to • iasi# tops*i®i«a «l to itoaste Bsiwi 0  
Caraaitoiii rto » i«  m  11*#®.. "fm  mmmsm*-, 'Wto* it#
NOW OPEN: NEXT TO STETSON VIllAGE 
JA C K  IIA M B L E T O N  G A L L E R IE S
HMSEJlfAY W; l i ^ T  fO  SfEl^eflii V iU A G E . U E liM nK  8-C, m d m
tote vm  to to  feiii « « # f m^- 
m m » fmkhrnv te***®** to  tm  
tm m irm  
to  ttê nry to i *  f#e*» rm-- 
to«*w  tons iBHgtel to |«tote«i. 
ra ototofctoai' »wte •  wwmtol- 
ra«. to» to f *  *«ute to  •  ’"#*#te 
tote *1 to  »'*«»#♦ ra •  
ra im ;to*ie  «t Msteixtef-*.**
New 'KidneY 
Comes dieaper
B im w m i fCf»wA« •irtifi- 
ci«l kWtery tm fU m  «f «#« to- 
teto teki tom  tovc'tepto tofaHy m«h to  toip «rf Kingktao Cm- 
ffk i )L».|«it*i dartan.
T to  toi'i»f»'f», StefncoMti I t o . 
rto.iiic'»l IYto«cte IM -. Mto|Brtu»_
to>« t«i*y t o  m*ciii«# i* 
effififot. ♦•'tier to op*r. 
•te  ftnd cto»r>rr'* to n  ttooo to 
tto  United Sikte'i..
Dr. Pfter Mwrto nwl Dr. C. 
F. D. Aclmkn *if K i n g s t o n  
morkrd « Ivh « i f  twr®r Cliru Eng- 
b ili lo deilfB t o  machine.
fm ir sre oo «»rdler lor Royte 
Vicloris HotplUil lo Mootresl 
• to re  ■ t»fo*r*m of kldaejr re- 
•earth and treatment Is be tog 
carried out.
Tto artificial kidney, called a 
dialysU machine. It used to re­
move watte products from the 
blood when a tratlent's own kid- 
ney hat failed.
ORGAN rSES WOOD 
A Japanesa music firm stels 
•  concert-sired organ with bam­





'When ]foa itRft f t  
TH E B IL T M O R B  
New — 100 Rooms 




IM A v c v liK io g iw ij
VsoooavcriEGi
TR^52Sa
t t  0  -vMam,, |
sx*a*. vginrk^m* »isi|
inrtteaiis t'to f Citera* w«iaer*, j 
v<mM tmMMm itee ««« •.tewtei, 
-mm estete to te ***  Catiraf* a«te;j 
to  U«a%«| fefcte*" 
ter Heiwy «i0 ite«tt wtottor;] 
t o  fe«#©»,'tl wtttei to  
eato la &««« «f HyM«4iari* tl»e;
aft « .**  to! kate ttore » « A 1; 
to  »a*»»tep>« to “a fotw® to: 
wMtiii *1  t o  intoitor* mm{ 
cetBed » *« ii to  fepreseoted. *•:
m u T  r iT f  D i f w r r  
& r Henry, to r* for tto olficlal ̂ 
ol iraw Bsi!'ii.b govent- 
nwiit oltire*, a l»  wafTied tfe*l 
Hftii».hC*&adi.aa trade relkiMra* 
rtmM Buffer unte** tto eairttog 
ItfjUkh trad* defirit » itli Can­
ada I* rtdtttred',
H# fftecled fttfgeitioos that 
was trytog to "blaek
M f f i i  T r i p l e - M o *  B l e a r i i .
Itbad iesyounvash
ill sum nierb ii^ tness.
, mail** Canida toto mwebii.ytog tr 
HrtUili goeds. but said Brtuto 
had to redraw tta 1-1 trrate deJ- 
Ictt witfi Caaadau 
‘•Brilala ran t go on Import- 
tog unleit she gets a steady to- 
cresse la exports," Sir Henry 
said. Unless it* exporu rose,
; Britain would have te cuftaU it* 
Imports and “Canada »mikl ob- 
vioutly suffer to such a sttua. 
tioo."
Oft?— mt IHDlalBK u n i








• U W iS S IS K ! ''
a Up to 140 iHHiif tM ttw  Ufa 
from rsmaraabla Zenith 
mercury cells 







1«3 Ellis 81. -  TM-J887
COMMERCIAL-SECRETARIAL 
INSTRUCTOR
B.C. Vocational School •— Kttlowna
iSiwnsorcd Jointly by the Federal-Provincial
. . i . * * . ,      .
Applications arc invited from pcrions who have had a 
broad experience in secretarial work nnd general office
Experience in medical, dental or legal offices is dcsir- 
able and preference will,be given to persons with 
Grade X II education, ^
No formal teacher qualifications required, but success­
ful candidate will enter nn in-service teacher training 
programme.
Salary; — $515 to $645 or $575 to $710 per month, 
dependent on qualifications,
S
his is a Q vll Service position within the Technical




Safely brightens your most delicate things.
C el rarnoiiM Perfex In n powilcretl bleach Itml 
IVrfcx Trlple-A cllon Fowtlcretl Bleach la apeelallF 
inatle lo b righ ten , w h iten  nntl rilnlnfeot your m oat , 
~~tt(|f|tPKtirwimliirttllciitfintHifnthetletittVonil«rrui«-»^ 
waah and wear. And rig h t now yon can »ave 20^
“  '  “  •  • " ib i§I ’erfex Powdeicd Bleach I Xoofc/or, l/ie  vfllun, . .  
coupon on the lam U U tr SS oa. green Jug  
T'qf Per/ex IJq u u t IHeothe
fttO M  m ’l  OWN a v K iiY
OATMEAL COOKIES 5 *. $1
Bete Cookk Vteto Aaywbrrri.
Miracle Whip
3 2 o L i t f
Kraft,
Reytt CKy F in if 
CktMRilybr*
I f  ««. Ha
d p  Brunswick, 
^  li's tin
CORN
^ f o r | - 0 0
SARDINES
.10c
s n a c k  BAR!
 ̂ Ffidgy Night — AU Day Saturday 
fR C E  COFFEE —  POP —  DOCGHNUTS 






whiten white*. |»ower to brighten all your colour- 
fast fabrica. Safe enough for mion, orlon, 
dacron, moat miracle fabric*. Dependable.
Hard with your regular detergenl. Perfe* 
Ulcarh whilen*, brighlena and dlaln- 
feet*. T1ittt’« why we call It Trlple-Acllon.
Fcrfcx Triple-Acllon Bleach.
In the green jug.
It botlftte your wa*h In aummer brighlnc*g.
All year through.








ITALIAN MEAT BALLS p. 99c
Hot — Ready to Oo!
The Only Delicatessen in Kelowna!
Meat Dinners
49cPuritan, Frozen,10 oz, . . . each
ICE CREAM
2 p' 39cTop Frost Vanilla with Orange Sherbet ...............
" VJtfau
WE RESERVE THE RICdlT TO 
LUVHTJJlJANTitlES 
'P R lC IS ''T F F E C flV rT lL ir ‘CLOSlNC' 
SATURDAY/JUNE 18
SUPER: VAUL
kn to w N A 's  DioonCT —  nm oiiTE ST  
NEWKST FOOD MARKET
